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A ñ o L 1 7 . Sábado 29 de abril de 1893,- San Pedro Verona y santas Antonia y Flcrencia. '•^VKbK 300. 
1 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABAKA 
Telegramas por el cable. 
SEIIVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 28 de abri l . 
Hoy ha despachado ol Ministro do 
Ultramar con S. M . la Re ina Regon-
to, pero no ha puesto á la firma nin-
gún decreto de importancia. 
B Diputados republicanos han 
celebrado una r e u n i ó n en la que 
cordaron hacer una violenta oposi-
ción, hasta llegar a l obstruccionis-
mo, al aplazamiento de las eleccio-
nes Municipales. 
En la ses ión del Sonado de hoy 
consumió ©1 segundo turno en con-
tra dol Mensaje en c o n t e s t a c i ó n a l 
Discurso de la Corona, el Sr. Jove y 
Hovia, Vizconde de Campo G r a n -
do, al cual contestó ol s e ñ o r Por-
tuondo. 
Nueva York, 28 de abril . 
La bahía do Nusva Y o r k presen-
taba anoche un aspecto m a g n í f i c o , 
oncantador, fantástico. 
Do todos los buques de guerra par-
tían potontos haces do luz e léc tr ica , 
que formaban en ol espacio capricho-
sas íieuras. 
E l Duque de Veragua, que a s i s t i ó 
anocho á un banquete dado en me-
moria del Presidente Grrant, e log ió 
al pacificador de esta Repúbl ica , 
brindando á su memoria. 
di realizar hoy su viaje á Chicago, 
onecntrándoso entre las ciudades de 
Filadelfia y H a m s b u r g , elDuquo de 
Veragua so s int ió afectado del cora-
zón, logrando sensible mejor ía al sa-
lir da Harrisburg; pero las personas 
prominontoo que h a c í a n el viaje con 
él, creyeron oportuno que le acom-
pañaso un médico. 
8an Peteruburgo, 28 de abril. 
Ha fallecido el Pr ínc ipe Dondu-
koíí-Korssakoff. 
Nueva-Yorlc, 28 de abril . 
Hoy ftioron revistadas las dotacio-
nca do todos los buques do guerra, 
excepto las do les buques e s p a ñ o -
les, figurando también en la revista 
gran número de las fuerzas de mili-
cia. 
E l Gobernador del Estado y el Ma-
yor de la ciudad presenciaron el 
doaíile desdo City Ha l l . 
E l acto resu l tó muy brillante, y la 
muchedumbre prorrumpió en entu-
siastas "vivas". 
TEJiEGílAMAH C O M E R C I A L E S . 
Londres, a b r i l 27, 
Azrtonrdp romolncha, A ITi'ii. 
Aziicnr coJ i l r í fug ' j i , pol. Wí, íl ITIGÍ 
lilcm regular refino, A i . " . ! . ; . 
Orasolldados. & Uí) 3íl<{, ox-liitorífa. 
BéMuentO) Banco de [ngrlatorra, Sipor 100. 
Cuatro por ciento espnfiol, (i (5<>i, «x-intc-
F a r í a . a b r i l 27. 
Rente) 'l por 100, li 5)(> (Vanees líí cts., ex-
inlcréS' . 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo V ds 'a Leu de Propiedad Intelectual.) 
DEL 
COLEGIO D E C O R R R D O R S S . 
Cambios. 
CompafUn Cubana de A -
lumbradu do (}a« 
Nueva Compafiía de Gas 
do la Habana 
Ooinnanfa del Ferrocarril 
de Matanzas á Sahaniila 
Compaflia de Caminos do 
Hierro de CArdenas á 
J á c a r o , . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cienfuogos i, 
Villaulara. 
Cempaflfa de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Orando 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Caibar i ín í 
Sancti -Splritns 
ComnafVía del Ferrocarril 
U roan o 
Fwnocurril dul Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de G u a n t á n a m o . . . . 
Idem do >San Cayetano 6, 
Virialofl 
Refinería do Cárdenas . . . , 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
5 4 0 p g P. oro 
13 i 14 pS P. oro 
6 * 7 p 8 P- oro 
11 4 12 p g P. oro 
1 á 2 p g P. oro 
6 á 6 PS P. oro 
¿Ó á ñ i ' p g D . oro 
1 d 2 p § P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de CienfuoKos y 
Vlllaclara, l * emisión 
al 8 por 100 
Idem idera do 2? Idem al 
7 por 100 
Bonos liipoteciirion do la 
Compafila de GB» Con-
solidada 
NOTICIAS DE VALOEES. . 
PLATA ) Abrió de 91& á 91 
NACIONAL. ) Cerró de 911 ¿ 91|« 
F O N D O S P Ü B L I C O H . 
Obllf?. Ayuntamiento 1? Hipotecr 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotuoarias de la Isla do 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espkfiol de la Isla da Cnbn 
Banco Agitoola 
Banco dol Comercio, Ferrocarri-
les Unidon do la Habana y A l -
macones da Regla 
CompaBía de Caminos do Hierro 
da Cárdenas y J í c a r o 
Compañía Unida de loe Ferroca-
rriíes de CaibariAn 
Oompafífa de Caminos do Hiorro 
do Matanzas k Sabani l la . . . . 
Compañía de CanmiOB de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Cienfuogos á Viilaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía dol Ferroourrii delOoste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Amo-
rloana Consolidada 
Compafifa de Almacenes da Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar do C&rdonas. 
Compafifa de Almacenes de H a -
cendados . . . . . . . . . . . . . . i 
Empresa de Fomento y Navega 
cióu del Sur 
Compaf.ía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarlaa de 
Cienfuogos y Viilaclara -
Red Telefónica de la Habana.. 
Crádito Terri torial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres . . . 
Fen ocarrll do Gibara i Holguiu: 
Acolónos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 





6} 4 fi p . g D . , oro 
español , 8 div. 
( 21{ á21i' p . g P-, oro 
INULATEKttA n 7 m \ ' i \ ^ 
( español, á 30 d[v. 
WIÍIMÍUA J 8 á 8i p . g P., oro 




OJ i Ci p . g P., oro 
español, a 3¡v. 
101 * 10i P 2 P-, oro 
espafiol, A 3 d|v. 
ffi^J.?..."!.^:!8410 p-s p.. 
AZOüAEIi'S rUBOAOOS. 
Blanco, trenes de Derosdc y ' 
Rülieaax, linjo 4 regular... 
Idem, idnm, Idom, ídem, bue-
no 4 saperior 
Iduin, idtirn, idom, id., florete. 
OogMhOi inferior 4 regular, 
número 8 4 ít. (T. 11.) 
Idem, tmeno 4 superior, n ú -
mero 10 4 11, idora 
Qaobrado, inlorior 4 regular, 
mimoru 12 4 I I , Ídem 
Idem bupTio, nV L6 á IB, I d . . . 
Idem superior, n'.' 17418, Id. 
Idom florete, n. 19 i 20, i d . . . ) 
OBNTHtPIHUS DB ODAAKrO. 
Polarización 95.—Sucos á $1 oro por 11 j kilogra-
mos. 
Bocoyes; No liay. 
Sin operaciones. 
AZÜOAB DB M I E L . 
Polarización 88.—A 0'687 de $ en oro por 11 i k l -
ógra mos. 
AZCOAK MARCADADO, 
Corartn 4 regular refino.—Sin operaciones. 
Señores Corredores do semana. 
DE C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
«lo Corredor. 
DK PEUTOS.—D. Manuel V4zqiioz do las lleras. 
K* copia.—Habana, '¿i do abril de 1893.—El 
HÍQifloo Presidente interino, Janoho Palterson. 
El Corredor D . Eduardo Fe rnández Fontec l i aba 
iU ID (bi baja, como dopondiento auxiliar suyo, 4 D 
OMIU'Jlmtaes 7 J i m é n e z . V aprobada <li(3lia bnja 
por la Jnntu Sinilical d í esto Colegio, do orden de la 
Prosiduridia se baco público para general cono c i -
mionto.—Habana, 25 du abril de 18:)J.—Pedro L 
López, Soorotario-Contador. 
Cotízacionss de la Bolsa Oficial 
el día 28 do abril de 1898. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interós y 
ano de amortización 
anual .' 
Idem, id. y 2 id 
Idnm do anualidades 
BiUetci hipotecarlos del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba Par 4 1 pg D 




miento de la Habana, 
2? emisión 
Idem id. 1" unJiite 
35 4 30 p g D. 
Par 4 1 p g P. 
ACCIONES, 
Banco Enpafiol de la Isla 
de Cuba.. 
Jduiii dol Oomercloy Fe-
rrocarriles ünidoi ile la 




tecario di: la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Hnr.. . . 
Compnuía dn Almacenes 
94 fitoendadoi 
CempiOIa do \lmacciieu 
de Dcpi'aitu de la Ha-
bana 
(Je'npanía de Alumbrado 
de (la.) Hiai>.uiii-Aiuo-
rlcaua CoBnoUtlfuliH.,. 
13 4 11 p g P. oro 
3 4 4 p g D. oro 
Cfimpradorei. Vtúh 
Valor. P . g 
Nominal . 
64} 4 67 
97 4 105 
U2i 4 112¡ 








































00 4 98í 
da abril de 1893. 
DE OFICIO, 
Ministerio de Ultramar. 
Reglamento de Sanidad M a r í t i m a 
para la I s l a de Cuba. 
( Cont inúa . ) 
A r t , Cl. Los buques que hacen el comercio de ca-
botaje entre los puertos de la Isla y lleguen sin acci-
dento en la salud, quedan exentos do toda visita re-
glamentarla; pero los de travesía ó altura que conti-
núen su navogaoión por los dichos puertos en iguales 
c tndiolonn sanitarias que los anteriores y Layan sido 
admitidos en el primero de arribada, cuya circuns-
tancia comprobar4n por ci refrendo do su patento 
primitiva ó por la presentación dol oficio del A d m i -
nistrador de Aduanas, tomar4u plútica en ios dom4s 
4 que lleguen, en la forma siguiente: el Canitún, pa-
trón ó segundo se trasladarán en un bote de la em-
barcación, que llevará bandera amarilla, ul punto 
del puerto más próximo á las oficinas de Sanidad, on 
el que se lo reeogerán los papeles correspondientes, 
y si procedo so Te dará la debida plática, arriando, 
en cuso afirmativo, la bandera amarilla del boto, que-
dando el barco desde ese momento cu completa co-
municación. 
Cuando cl buque docabotnjo llegue con accidento 
confirmado ó sospechoso de onfermudad contagiosa, 
se si tuará on cl espacio s e ñ a l a d o para la plát ica y 
e-;porar4 la visita facultativa, que tan pronto como 
sea posible se pract icará en la forma prevenida en el 
art. 50. 
A r t . 03. Si las condiciones higiónicas del buque 
fuenen malas 4 juicio del Director, éste lo pondr4 en 
conocimiento del Gobernador civil , ó en su defecto 
del Alcalde, para que nombre una comisión, do la 
que siempre formara parte el mismo Director, do la 
Junta provincial ó municipal de Sanidad, que des-
pués de practicar el oportuno reconocimiento de la 
nave, propondrá las medidas Ligióuieas 4 que se ha 
do somo cr para su saneamiento, debiendo 4 la vez el 
Director inculcar en el ánimo de los Capitanes y pa-
trones de la Marina mercante la convenionoia do 
quo contraigan hábitos liigiéalcos, con el ñn de que 
pueda mitigarse el rógimen de la» medidas ruaren 
tonarias. 
En el caso extremo de un desaseo considerable ó 
de una negligoncia habitual y completa quo llegue 
á infundir serios temores de peligro para la salud p ú -
blica, la patente, aunque limpia, cambiará de c a i á c -
tor y se uespedirá la embarcación para un lazareto 
sucio, donde deberá sufrir el trato necesario para su 
cabal rebabili acióu de salubridad. 
Aun despuós de admitido á libro plática y desear 
gado el buque, sobre todo si os procedente de puer-
tos en que inté liabitualmente descuidada la policía 
naval do habilitación y carga, so ordenará del mismo 
modo las medidas higiónicas que so estimen conve-
nientes para su saneamiento, 
A r t . (!3. E l importe de los gastos quo ocasionen 
las modidas dispuestas en el artículo anterior, serán 
cargo del Capitán, patrón ó consignatario dol buque, 
facilitándose por el Director de Sanidad los mcaioB 
de practicarlas con la posible brevedad y economía. 
A r t . 64. Luego quo dó fondo un buque, admitido 
4 libre plática, procederá el Director 4 examinar con 
toda escrupniohidad los alimentos y bebidas destina-
dos al uso de la tripulación y pasajeros, así como 
también ol pescado fresco, la salazón, las f ntas y 
cualesquiera otros efectos alimenticios 6 bebidas que 
hayan de desembarcarsr, y si encontrase algunon ave' 
riados, do modo que pudiesen ser nocivos, lo pondr4 
innuMliatamer.te en conocimiento del Gobernador c! 
vi l ó del Alcalde, si el puerto no fuese capital de 
provincia, para quo disponiendo nuevos reconocí 
miontos por peritos, y oyendo á la Junta de Sanidad 
respectiva 6 interesados, resuelva con urgencia lo que 
proceda. 
Entretanto no so permitirá ol desembarque de los 
artículos denunciador. 
Ar . 65. Cuando la navo conduzca cualquiera cía 
so de ganado ó animales domésticos, serán reconoci-
dos por un Veterinario, ó en su defecto por un Albei -
tar, 4 quienes se abonarán los derechos establecidos 
por Arancel con cargo al Capitán, patrón ó consig-
natario, imponiendo á la navo ol trato riguroso ó de 
observación, si liega 4 manifasrarse alguna enferme-
dad epizoótica ó sospechosa. 
Ar t . 00. A todo buque con patento sucia ó quo por 
haber variado su carácter deba someterse 4 este t ra-
to, y que por su mal estado material, no pueda conti-
nuar su viaje n i hacer las reparaciones necesarias 
sin descargar, el Gobernador civi l , ó Alcalde en su 
caso, previo informe del Director y Junta de Sani-
dad, señalarán un punto conveniente con todas las 
precauciones debidas liara la descarga del buque, es-
tablociendo los tinglauos y aparatos necesarios, á fin 
de que se practiquen todas las operaciones que debie-
ran hacerse en nn lazareto sucio. 
Si no hubiese sitio á propósito, se lo permitirá el 
trasbordo de todo ó parte del cargamento con la de-
bida incomunicación, y prertáudole toda clase do au-
xilios, HC le despedirá después para el lazareto sucio, 
coni" igualiiienlc 4 los que reciban la carga. 
Art. 67. Cuando en cl buque admitido 4 plática 
hubiese algún enfermo de gravedad, aunque de do-
lencia común, oiempre quo no pueda estar cómoda-
mente asistido on él, y lo pormitii el estado do su en-
fermedad, so dispondrá su inmediato desembarque y 
traslación al Hospital ó 4 una casa ó enfermería par-
ticular, 4 voluntad del interesado. 
Ar t , 68. En el caso de reclamarse con premura la 
asistencia médica para un enfermo á bordo, el Direc-
tor proporcionará un Facultativo de la población pa-
ra que la preste, percibiendo del enfermo, Capitán ó 
pat rón ion honorerios correspond'cntes, y quedando 
sujeto al mismo tiato sanitario que la embarcación. 
Cuando no se hallase Profesor particular para este 
objeto, lo cumplirá el Médico hoporario, y en últ imo 
caso el Director, cobrando, cualquiera que fuese, sus 
icnorarios respectivos. 
Art . 09. Por ningún concepto se permit irá que 
los corredores ni otra persona alguna so aproximen 
á las embarcaciones hasta que sean admitidas á p l á -
tica. 
El Director do Sanidad, con las precauciones de-
bidas, dÍ8poiidr4 lo conveniente para facililarleg los 
socorros que necesiten y las rclacioues urgentes con 
lo? Cóniules ó consignatarioB respectivos. 
Art . 70. Cuando ocurra un fallecimionto en la t ra-
vesía de un buque quo llevo Facultativo do Medicina 
y Cirugía, exhibirá el Capitón ó patrón al Director 
do Sanidad del puerto de arribo, cl diario médico de 
navegación, en el quo deben constar todos los datos 
peceraríoa paTa formarel verdadero diagnóstico de la 
((Uiormodad, para dcdiwir de ellos «l ésta es importa-
re i syutógloí». 
Art . 71. En la circunstancia de no ir Facultativo 
en la nave, el Capit4n 6 patrón y dos individuos á lo 
menos de los que hubiesen asistido al enfermo hasta 
su defunción, atestiguarán bajo juramento ante cl 
Director del puerto. Secretario é Intérprete , si el bu-
que CK extranjero, y á ser el caso do dudosa solución 
una comisión médica nombrada por la Junta Provin-
cial ó Municipal do Sanidad, donde no exista aquella, 
acerca de los síntomas que hayan observado de la 
enfermedad que causó la muerte, para que con estos 
datos se tome el acuerdo procedonto por los ind iv i -
duos ante los cuales se prestó la declaración. 
Do ignal manera se procederá cuando el buque l l e -
gue con algún individuo enfermo que, por la índole 
de su dolencia ó por la gravedad on que se hallase no 
lo bubiera sido posible presentarse en la borda on la 
visita de aspecto; y dado que las formalidades expre-
sadas anteriormente no bastaren 4 los concurrentes 
4 formar el verdadero diagnóstico de su enfermedad, 
el Director iio:nbrnr4 por cuenta del Capitán ó con-
signatario na Profesor Médico que pase 4 bordo á 
practicar cl debido reconocimiento del enfermo, i n -
tonnándole cen la mayor prontitud por escrito, sobre 
el carácter y naturaleza del mal que motiva esta me-
dida, á fin do poder resolver en ci acto lo que corres-
pondn, quedando dich» Profesor sujeto al mismo tra-
to sanitario y en el disfrute de 'as mismas dietas 4 que 
se refieren respectivamente los artículos 57 y 58 de 
este Uoglamcnto. 
A r t . 72, Si se nota diferencia entre el número de 
individuos que conduzca el buque y lo» comprendi-
dos on la patente, con vista de ésta, del rol y cuader-
no de vitácora, c l Director, Secretario & In té rpre te 
si la embarcación no fuese española, tomará declara-
ción jurada al Capitán ó pat rón y tres testigos de la 
nave, por lo menos, de las causas que originaron el 
accidente, acordando el trato sanitario que debe i m -
ponerse al buque, 
Ar t . 73. En los casos á que se refieren los dos ar-
tículos anteriores, si el buque es extranjero, cl Cón-
sul d é l a Nación respectiva garantizará la personali-
dad de los declarantes, y so no hubiese Cónsul ó re-
presentante lo garantizará de igual modo el consig-
natario do la embarcación. Del resultado de las 
precitadas averiguaciones se levantará la nportnna 
acta que firmarán los concurrentes á que se hace re-
ferencia. 
Ar t . 74. L a visita sanitaria se pract icará con arre-
glo 4 lo dispuesto en el presento capitulo, á todos los 
buques sujetos á ella, lo mismo si rinden su vi^je cu 
el puerto, que si tocan solamente on él, y lo mismo 
si hacen escalas detenidas que si hacen entrada por 
arribada, sea voluntaria ó forzosa. Tampoco estarán 
exentos de la visita los buques quo arriben proceden-
tes de un lazareto donde acaban de purgar cuarente-
na. 
A r t . 75. También están sujetos á la visita y de-
más Tiiedidas sanitarias los buques de guerra así na-
cionales como extranjeros, á los cuales, sin embar-
go, no se les harán más preguntas que las relativas 4 
su procedencia, accidentes de la travesía y estado sa-
nitario actual, á cuyas preguntas responderán los 
Comandantes, bajo su palabra do honor, 
A l cargo exclusivo do éstos y do los Oficiales de 
Sanidad en los buques que loa lleven, queda, según 
las Ordenanzas y Ueglamento do la Armada, todo lo 
concerniente al estado higiénico y policía interior sa-
nitaria de las embarcaciones, expidiendo los últimos 
certificación quo asi lo compruebe. 
A r t . 76. Cuando se presente alguna escuadra, d i -
visión 6 convoy, la visita sanitaria se dirigirá al bu-
que quo traiga arbolada la insignia del Comandante, 
de quien tomará el Director las noticias oonvenieu-
tes, no sólo del estado de salud de la gente de su bu-
que, sino también de los demás que la forman. 
Art . 77. Los buques que por escala ó arribada, vo-
luntaria ó forzosa, entrenen lo.i puerto?, podrán re-
cibir sin diiicultad toda clase de víveres, aguada, so-
corros ú otroa objetos do quo carc/can. Estos auxi-
lio se les facilitarán aunque su patente sea sucia y 
aun cuando carezcan de tal documento, pero siempre 
con las debidas precauciones. 
Ar t . 78. En los puertos declarados ofleialmente 
sucios, se admitirán sin dificultad á libre plática á los 
buques de patente sucia del mismo mal, siompro quo 
no lleven enfermos ó convalecientes á bordo, O no 
arriben en el períod > de tiempo que media entre la 
cesación oficial de la epidemia y el día en que se de-
claren limpios con arreglo á lo que dispone la vigente 
ley do Sanidad. 
Ar t . 79, Los buques de guerra, guarda costa de 1» 
Hacienda 6 mercantes que conduzcan alguna presa, 
so sujetarán al mismo trato sanitario quo corresponde 
al buque apresado. 
(Se conl inuurú) . 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G K N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbro y Lotería. 
L O T E R I A , 
AVISO AL PUBLICO. 
El lunes IV del entrante mes de Mayo, 4 las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por cl E x -
celentísimo Sr, Gobernador General, se hará no r i a 
Junta do los Sorteos cl examen de las 18,000 bolas do 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone ol sorteo ordinario número 1,436. 
E l miércoles 3, 4 las siete en punto de su mañana, 
oo intraduciráu dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoso Beguidamcnte al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días Ii4bilc3, contados 
desdo el de lu celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,437; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 24 de Abr i l de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado do Timbre y Loterías, Sebastián Acosla 
Quintana.—Vto. Jtno.—El Jefe d é l a Sección Cen-
tral do Hacienda, Fruncinco Fontanal». 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo ol día de la fecha se dará principio á la ven-
ta do los 18,000 billetes do que se compone el Bortco 
ordinario número 1,137, que soba do celebrar á las 
siete de la mañana del día 12 del entrante mes de 




on forma siguiente 
18.000 billetes á $25 oro cada uno 
Cuarta parto liara la Hacienda.. . 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro. 
1 do $ 100.000 
1 de „ 20.000 
1 do „ 10.000 
1 do „ 5.000 
5 de $ 1.000 „ 5.000 
778 de „ 250 „ 191.500 
2 aproximaciones de $1,000 para cl 
número anterior y posterior al 
premio mayor ,, 2.000 
2 aproximaciones do $5U0 jiara el 
número anterior y posterior del 
segundo premio 1.000 
791 promios $ 337.500 
Precio dt los billetoa: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 3 do Mayo de 1893.—Fl Jefe del Ne-
gociado ilo Timbre y Loterías, Sebastián Acosla 
Quintana.—Vto. Hno.—El Tefe do la Sección Cen-
tral de Hacienda. Franeiseo Fonlanals. 
E D I C T O . 
BANCO B S r A ^ O I . DE L A I S L A DB CUBA. 
K U C A U D A C I O U D E CONTRIKÜCIONE8. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
I ' K I M E R AVISO D E COBItANZA D E L 
Tercer t r ime t re de 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que el día 20 dol que cursa empezará la cobranza 
do Ta contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por t i concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, as í como de los recibos de am-
bos Eeincslres y los de trimestres, semestres y años 
anteriores, ó adicionales, de i g i n l clase, que por r e c -
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desdo las diez de la mañana á las tres do la 
tarde, en este Establecimiento, calle do Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y terminará el 19 de Mayo próximo. 
Lo que se umincia en cumplimiento de lo prevenido 
en ol artículo 14 de la Instrucción do procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigcutf s. 
En la Habana á 14 de A b r i l de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Qodoy García —-Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Luis García Corujedo. 
I n . 13 8-18 
Orden de la Plaza del día 28 de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 29 
Jefe de día: El Coronel del segundo batallón de 
Ligeros Voluntarios, E. Sr. D . Juan Soler. 
Visita de Hospital: O? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Pavada: 29 batal lón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería do la Reina: Ar t i l l c t iu .le Ejérci to. 
Cattillo del Pr íncipe: Regimiento In ían le r ía leabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
29 de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en í d e m . E l 19 de la misma, D . Carlos 
Jús t iz . 
I£l Coronel SaTgento Ma\or. Félix del Castiílo. 
ímmmi 
Comaiidayicia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO Léii 'Ez SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el prcecnte y término de treinta días, cito, l la -
mo y emplazo, pava que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, el individuo Manuel 
del Pino Navarro, hijo de Rriinón y de María, natu-
ral de Málaga, de treinta y tres años de edad, soltero 
y cocinevo, el cual llegó á este puerto procedente del 
de Nueva-York en el yápot español Habana, en cla-
se de polizón, en 15 de Agosto de 1891, con el fin de 
notificav'.c un auto da la Supevioridad del Apostadero, 
11 imana, 20 do A b r i l do 1893,—El Fiscal, Férnan* 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
P'ucrlo de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
Edicto.—D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente 
de navio de la Armada y Fiscal de una sumaria. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, á los tripulantes qué fueron de la goleta 
CaWcsro, José Roig, Jaime I'almer, Ricardo Ardá y 
Juan Lascua, para que se presenten on esta Fiscalía. 
Habana, 24 de A b r i l de 1893.—El Fiscal, t e m a n -
do López Saúl . 3-26 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Causas,—D, 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, la persona que hu-
biese encoairado un pase á la reserva expedido á fa-
vor de José Lusquiño; en la inteligencia que transcu-
rrido dicho plazo sin veriíicarlo, el expresado docn-
mento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana. 19 do A b r i l do 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl . 3-21 
EDICTO.—DON FRANCISOO DE ASÍS RODRÍGUEZ 
x TRUJILLO , Capitán de la Hrigada de Depósito 
de Infantería de Marina en este Apostadero y 
Fiscal de la sumaria que se siffue contra cl mar i -
nero de segunda clase, Jo sé Nieves Duarte, por 
el delito de primera deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto cito, 
llamo y emplazo, al referido marinero, para que en el 
término de veinte días se presente en esta Fiscalía, 
sita en cl Arsenal; y de no hacerlo así, se le seguirá 
la ( ansa y senteuciará en rebeldía. 
Habana, 15 de Abr i l de 1893.—El Capitán Fiscal, 
Francisco Rodrígvee. 3-21 
DON JOAQUÍN TORRALBAS Y MANRESA, Juez de 
primera instancia del distrito del Cerro de esta 
capital. 
Por el presente edicto hago saber que cl día diez de 
junio del año actual, á la una de la tarde tendrá l u -
gar cu los estrados del juzgado eetablecidoen la calle 
de Neptuno número ciento veinte y dos el remate del 
Ferrocarril de Sagua la Grande á la Chinchilla con 
su vía, material, muebles, edificios, accesorios y de-
más utensilios que lo componen, tasado en la canti-
dad de cuarenta y cinco mil pesos en oro, advir l iéndo-
sc que la concesión ha sido concedida por el Gobier-
no Superior á D . Manuel González Osma, por t é r m i -
no do noventa y nueve años con todos, desde la Real 
Orden de concejión de diez y nueve de junio de mil 
ochocientos ochenta y cinco, bajo las condiciones que 
explica el pliego aprobado por cl mismo Gobierno: 
que no se admitirán proposiciones que no cubran el 
precio integro del avalóo, que los postores han de 
consignar previamente en las mesas ilal Juzgado cl 
diez por ciento del valor de los bienes sin cuyo re-
quisito no sován admitidos: que no podrán exigir otros 
títulos de propiedad que los presentados, loa cuales 
podrán examinar en la Escribanía del actuarlo: que 
el rematador ha de quedar obligado á satisfacer por 
cuenta del precio que ofreciere los gastos de las d i l i -
gencias de amojonamiento del Ferrocarril de que se 
trata, los de escritura para la inscripción del mismo 
y los Derechos Reales que fuera preciso pagar por 
los menores, á cuyo efecto podrá dejar en su poder 
una cantidad que no exceda de seis mi l pesos y con 
obligación de devolver lo que sobrare una vez hechos 
dichos gastos ó cobrar cualquier exceso si lo hubiere, 
y por último, á respetar cualquier contrato de arren-
damiento del'JFj'i rucarril que se remata si lo hubiere 
otorgado. Que así lo tengo dispuesto en las diligen-
cias para entre otros objetos el de proceder á la cna-
genación del Ferrocarril de Sagua la Grande, á la 
Chinchilla, quedado al fallecimiento de D . Manuel 
González Osma y que corresponde á sus menores h i -
jos D . Ramón, D . Francisco, D . Manuel y D9 Con-
cepción González é Iglesias y D i María Josefa Gon-
T41ez é Iclesias consorte legitima de D. José García 
Carbonel.—Y para su pufdicacion en el periódico 
DIARIO DE LA MARINA expido el presente en la c iu-
dad de la Habana á veinte y cuatro de abril de mil o-
choclentos noventa y tres.—Joaipcín Torralbas.— 
Ante riif, José Nico lás de Ortega. 
4825 [3-28 
VAPORES m T B A T E S I A * 
S É ESPERAN, 
Abril 29 Maacotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
Mayo 19 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
2 Alicia: Liverpool y escalas. 
3 City of Alexandría: Nueva York. 
4 Manuel: Puerto-Rico > escalas. 
4 Gallego: Liverpool y escalas. 
4 Cremon: Hamburgo y escalas. 
5 Panan;i: Nueva York. 
0 Washington: Saint Nazaire y escalas. 
6 Saturnina: Liverpool y escalas. 
8 Dupuy de Lome: Amberes y escalas. 
9 Reina M " Cristina: Coruña y escalas. 
9 Carolina: Livcrpjoi y escalas. 
10 M . M . Piuillos: Barcelona y escalas 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escaiús. 
. . 15 Enrique: Hamburgo y escalas. 
20 Palentino: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Abr i l 29 Orizaba: Nueva-York. 
. . 29 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 30 Habana: Nueva-York. 
. . 30 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 30 Pto. Rico: Barcelona v escalas. 
. . 30 Pió I X : Coruña y escalas. 
. . 30 M. L . Villaverde: Puerco-Uico y escalaii. 
Mayo 19 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
3 City of Alexandría: Veracruz y escalar, 
4 Cremon: Veracruz y Tanipico. 
. . 6 Washington: Veracruz. 
C fanaruá: Colón v escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico v escalas, 
. . 15 Reina María ürist ina: Nueva York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Abri l 3 Argonauta, de Batabanó para Cicnfucgos, 
Trinidad, Tunas, J á c a r o , Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba. 
4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas, 
. . 14 Ramón do Herrera; de Cuba y oséalas, 
SALDRAN. 
Abril 30 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
. . 30 Josctita: do Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júca ro , Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 José García: de Batabanó, para las Túuas 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
Mayo 7 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza -
nillo, Santa Cruz, Júca ro , Tunas, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
MORTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cad.i non, retornando los días 12. 22 y 3. 
ADELA.—De 'a Habana para Saguay Caibarien to 
dos ios viernes 4 las 8 de la tarde, y" llegará á este 
puerto los miércoles. 
CLARA.—Do la Habana para Sagua y Caibarión 
todos los lunes 4 las tí de la tarde, rctoraíindo el vier-
VCÍ por Is raaBana. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blaoco, San Cayetano y Malas Aguas todob loa ai-
badoí. á l a r 10 de la noche, regresando los miércoles 
PJODRO UuBlAS, — Oe la í l abana para Sagua y 
Oaltuurién todos ¡OJ sábados á la» 0 de ta larde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, ¡legará á esto puerto 
los jueves. 
A L A V A . — D o la Habana los miércolei» á l a s G d e l i 
ta.-.i, para Sagna y Caibarién. regremiiub los Iones. 
PRAVIAHO.—De la Habana para 10* Arrcyos, L.^ 
Pe y Guadiana, lo» r íbados, regresando Ion lunes. 
GUANIOÜANICO.—DJ la Habana para loa AtTOTué, 
La Fe y Guadiana, ios días 10, 80 y 30 4 las 5 «íc la 
t irde. 
NUEVO CUEANO.—De Batabanó bis domingos 
meros de cada mes para Naeva Gerona y Sai 
i tornando ios roiórcolee. 
GENERAL LBRSÜNDI.—De Batabanó para Punta 
d> Carlas, Bailón y Cortés los jueves, regresando 1<IS 
limen por la mañana 4 Batabonó 
 p r i -
n.ta F r , 
P í m W V Q LA P t t B I J U . 
S A L I D A S . 
Día 27: 
Pura Nueva-York, Vap. amor. Yumuri , cap. Hausen. 
H A L Í E K O N . 
Para N U E V A Y O R K , en cl vap. americano Y u -
muri : 
Sres. D José Francisco Vergoz—Luis Sánchez— 
Angelo Saurino—Bambvidge AV. Bnidick—J. Koclcr 
—T. Lntjcs—D, W. Van—Franz Von—Alberf Fran-
kes-—Francisco Lapourdctte y 2hijos—Francisco Se-
villa—Manuel alvarez—María Ana Brid—Brígida 
M'orales—M. Loevinger—Gaspar de Vega—F. 
VVoiilyctbsbrcn—Wiluam A d i é — I . Sinz—Franz 
Meyhofer—Enrique Brunot. 
Entradas de eabotaje. 
Día 28 
No hubo. 




Buíiiaea con registnro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo csp. M . L . 
Villavevde, cap. Castellá, por M . Calvo y Comp, 
Cádiz v Barcelona, vapor-correo español A l f o n -
so X I Í , cap. Cardón, por M . Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Gran, por M . Calvo y Comp, 
Barcelona y escalas, vapor esp. Puerto-Rico, 
cap. Luzárraga, por C, B l a n d í y Comp. 
Canarias y Barcelona, vap, esp. Pío I X , capitán 
Llorca, por Loychatc, Saenz y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amor. Whitney, cap. Sta-
Íles, por Galbán, Río y Comp. )elaware (B. W , ) , gol. am. Goldon Shcaf, ca-
pitán Chandler, por L . Placó, 
Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
Havre, vapor noruego Scrrap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
Havre, Hamburgo y escalas, vap. a lemán Aus-
tralia, cap. Spruth, por Martín, Fa lk y Comp. 
Buqtaes cine se han despachado. 
Para Savannah, berg. esp, Lorenzo, cap, Casanovas, 
por Fabra y Comp.; en lastre. 
——Mobila, gol, ing. Yolanthe, cap, Card, por P í a -
aiplj Fernández y Comp.i en lastre, 
-Matanzas, gol. amer. Chas Fowlcr, cap, Bedes, 
por R. Tellez: en lastre, 
-Canarias, vía Caibarién, vapor esp. Julia, ca-
pitán Vaca, por Sobrinos do Herrera: con 79,475 
tabacos torcidos; 174,920 cajetillas cigarros; 710 
kilos picadura; 221 pipas y 240i4 id . aguardiente; 
44 bultos miel y efectos. 
-Nueva-York, vap. amer. Yumuri , cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp.: con 141 bocoyes y 60 sacos 
azúcar; 1,061 tercios tabaco; 218,000 tabacos tor-
cidos; 172,000 cajetillas cigarros; 276 kilos pica-
dura; 13,200 barriles pinas y efectos. 
-Santiago de Cuba, vapor inglés Earnwell, capi-
tán Sampson, por Luis V . Placó: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso, gol. amor. Ida Me Kay, capitán 
Curry, por E. Aguilera y Comp. 
P ó l i z a s corridas el día 2 7 

































LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 2S de A b r i l . 
1000 o. coñac Robín, $11J c. 
4000 resmas papel amarillo francés, 42 cts. resma. 
1000 id . id. id . gordo, 4* rs. id . 
4000 id. id . id. corriente, 34 cts. i d . 
100 c. de 12 botellas de 1 l i t ro sceite Betus, $9 i c. 
50 c, i latas champiñón, $6J los 48i4. 
29 s, cominos, $14 qt l . 
12 c. lacones, $ 4 i dna, 
15 c. tocino pedazos, $131 qt l . 
100i3 manteca Pureza, $13^ qt l . 
250 c. coñac Monllón, Rdo. 
100 c, ajenjo R, Muller, $ 7 í c. 
80 c. vevmouth Campana, $8 c. 
130 garrafones coñac id. , $4 uno. 
450 ídem ginebra id . , $ 5 i uno. 
jjSO c. crema de cacao M? Brizard, $14 c. 
25 c. de 24[2 botellas Chateanx amarillo, $26 c. 
25 c. de 24i2 id. id . verde, $29 c. 
50 c. coñac Robín 1800, $25 c. 
25 c, i latas petit-pois finos, $8 dna. latas. 
25 c. i idem idem, extra-linos, $9 id . id . 
10 c. do 12 botellas champagne Viuda Cliquot, $37 
caja 
10 c, de24;3 id. id . id . , $38 c. 
80 c. de 12(2 id. . Mosca, $24 las 2 c. 
í p i r i i T M i i i , 
BES-COBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEE Y COMP, 
E l vapor-correo 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N G A K D O N . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de ítbril á las 
5 do la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes HO entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Ijas pólizas de carga so firmarán por los consi j n a U -
rios antcfi do corrorias, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Uocibe carga á bordo hasta ol día 28, 
l 'e más pormenores Impondrán sus consignatario», 
BI. Cnlvo y Compañía, Oficios número 28, 
L I N E A D E T E W - Y O R K . 
en c o m b i n a c i ó n cen l o a viajes ¿ 
•Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, sallen" 
do los vapores de este puerto los 
d ías 10, 2 0 y 30, y del da N o w - T o r k 
los d ía s l O , 2 0 y 3 0 de cada mos. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n G-rau. 
Saldrá para Nueva-York ol 30 do abr i l , á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato une esta antigua Compañía tiene acreditado en 
tvfi diferentus líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Amsterdan, Rotterdan Havre y Ambare», 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La corrospondencia sólo se recibe en la Admlnlstre-
Clón do Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póllxa 
fletante, asi para esta línea como para todas las de-
más, buje la cual pueden asegurarse todos los efeotoi 
que se embarquen on bus vapores. 
110 312-1 E 
LINEA DE L A S A N T I L L A S . 
E l vapor-correo 
L L A V E D E 
capi tán Caste l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 2 de mayo á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA,- -Es ta Compafila tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todaa las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse tedos loe ofectoi, 
qae se embarquen en sus vapores. 
M Calvo y 'Comp., Oficios número 2S. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A , 
De la Habana el día úl 
timo do cada mos. 
. . Nuevifas cl I 
. . Gibara : 
. . Santiago de Cuba. 1 
. . Ponce i 
. . Mayagüez 
A Nuevitas ol 2 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba,, 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . I L L E G A D A , 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 18 
. . P u e r t o - P r í n c i p e , . . 19 
Santiago de Cuba., 20 
. . Gibara 21 
...Nuevitas 22 
. . Habana..... . 24 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Penco 17 
. . Pue r to -Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevita-i 22 
2-TOTA3. 
En su vií jo de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mos, la caiga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca ol correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al corroo que sale 
de.Puerto-Kico el 15 la carga y paRajeros que conduz-
ca procedente de los ¡".uertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, pava Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desdo el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, so adniito carga para Cádir, 
Barcelona, Santander y Corana, poro pasiyeros sólo 
patatos últiiaos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312 1 E 
L I I M BE LA HABÁM A COLON. 
Ea combinación con los vaporeo de Nueva-Ycrii y 
con la Compañía dol Ferrocarril de Panamá y vaporoí 
d« la co'Ua Sur v Norte del Pacífico. 
E L V A P O í t COR RUO 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá el día 6 do mayo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibo ol día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el "destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana ol d í a . . 
Santiago de Cuba— 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo 7 Comp. 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.- 26 
Habana . . . . . 39 
I 10 312-1 $ 
NEW-YOM aM COBA, 
B A I L S f E i W I P G O I M 
Linca de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Camnecho, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miórcoles á las tres do la tardo, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 
los miórcoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
O R I Z A B A Abr i l 12 
BARATO G A 19 
SENECA 26 
C I T Y OF A L E X A N D R I A Mayo 3 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho do la noche, como 
sigue: 
S E N E C A A b r i l 13 
Y U C A T A N 15 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 20 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 22 
Y U M U R I , . . . . . ' , . . 27 
O R I Z A B A 29 
Salidas do Cienfuegos para Nueva York , vía San-
tiago do Cuba y Nassau, los miórcoles do cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Abr i l 12 
C I E N F U E G O S . . 20 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COKRESPONDENCIA.—La correspondencia so ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CARGA.—La carga se recibe en el inuelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos do Inglaterra, Hamburgo, l?romen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l fleto do la carga para pucifos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
C n . 1331 312-1J 
P L A N T 8TEAM S H I P I I N U 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
I m rápidos vapores-correos amorloatiaa 
MÁSCOTTB Y OLiVETTB. 
Dno de estos vapores saldrá de Mtfl puerto todoi loi 
limes, miércoles y sábados, á la ana do la tarde, coi 
ei'iea.a en Cayo-Hueso y TMnpo, ('"nde se toman los 
trenes, llegando los pasajero* á Ni.,'v»-VcrV ibi . V M 
bloal(¡iin(>, panandojior Jaokaoir i H, 3RV&OUÍ,'1 ! 
iHHton, Richmond, Washington, t'ilr.dcifla y BttUlrfVf 
te. So venden billetesparaNneva-Crb'.-inf, llVi Loula, 
Chicago v todas las principales otudutoi110 'OB EHIH-
doB-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva York. 
B'lletos do Ida y vaelta á Nueva- York, $90 oro ame-
rlouuo. Los oonductoros hablan ol castellano. 
Los días de salida de vapor no i.o despachan pasaje* 
después de las once de la maTiana. 
Para más pormenores, dirigirse á snt oonslgnata-
tios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
J. D , Hashagnn, 261 Broadway, NueTa-Tork, 
D.W,Fitzgorald, Seperlntendento.—Paefto Tampa 
O IR tt 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA KN B L ANO l>E 1880, 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de J ú n i t , entre las de Haralillo 
V iS'an Pedro, al lado del café L a Marina. 
— El 2 de niayo próximo, á las doce, se reniii'nr.íti 
con Inti'rvciiciiÍM di 'l Sr. roiTesponmil del N u j t l I n -
glés, 51 docenas HonibrilhiH de algodón blnnda n I I 
y 111 loo'enM panigua» ftlgodód u t n r t u n , lodo on •! 
estado on oue se halle, llalmna, abril 27 do l*!'3.— 
Sierra y Gómez. 481(1 1 >2lÍ 
— E l 2 de mavo nróximo, á las d oce, | t t i l l ' . i n 
con intervención dol Sr. Correuponsal del 1.1".' ¡ In • 
glós, 48 piezas percal punr.ó ile 21 yardas por I y !í3 
piilgailas. \ pior.an b;iihl ni i - pafiula (p.'iv ;,l ib 1 
dón) de 30 por 31!, 37 pii'/.ts percal adamaHcailo ilr I 
g o d ó n de 21 por 22 y 2.1, Üll docrinm palnu ln:, c 
liados imitación hilo miiin'ro 128, 20 doceium pami ; • 
estampados i m i t a c i ó n In'o n. 2;t, 85 iloi-onai" ¡ i1 
los cfltampados v blaneoK Imitaoio de hilo y 20 ntotjM 
nuiBcl ina de la India di ! ) yardas por 8|1 DI, '.1 ••. 
bodo en ol estado en que i halle. Habana, abril 27 do 
1804.—Sierra y Gón ec, 4855 1-28 
?A?0BES C O S T E E O S . 
VAPO ilES-COIMfEOS FKAKCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francÓQ. 
Para Veracruz directo, 
(Jaldrá para dicho puerto sobre el día 0 de mayo 
el vâ .ior f rarcés 
WASHINGTON 
C A I ' I T A N I I O l . I i K Y VIH.1AIWS, 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dirootot 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los seíiores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea, 
Bridat, Mont'ros y Corop.. Amargura número 5. 
4800 al0-25 101-20 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
F i n i l l o s , S a e n z y C p . 
I v Z i C A D I Z . 
El rápido vapor do acoro de G,ü00 tono 
adas con m á q u i n a do triple expansión 
C A P I T A N I ) . V. L r . O K C A . 
S a l d r á do oste puerto fijainotito ol 30 de 
abril ¡1 la 4 do la tardo directo para 
CORUÑA. 
S A N T A N D K U , 
V U i O , 
CADIZ. , 
I t t A L A O A , 
Y BABOBIiONA. 
Admito pasajeros on sus espaolosaa cá-
maras, los que r cc ib i r i inuD esmerado irato. 
También recibo un resto do carga ligera 
incluso tabaco. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios númoi-o 19. 
O 650 21-7 ab 
Vaporoa-cmTeoM A l e m a n e s 
do la Cottipaftia 
HAMBURGUESA-AMERIGAM. 
Para el U A V R E y R A M I Í U K G O , con escalas 
eventuales cn H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H U M A S , saldrá sobre el día 20 de abril el nuevo 
vapor correo alemán 
cap i tán von Iievetzow. 
Admite carga para los sitados puertos, y íamblé:> 
trasbordos con conocimicntoK directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SCH, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa con signataria, 
NOTA.—U% carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomas, í la i ty , Havre y Uombur-
go, á precios arrcírlados, sobre loa que Impondrán los 
oonsignatarics 
PARA T A M P I C O Y V R K A C R U Z , 
Suli lr i para dichos puertos sobro ol d i a l de mayo 
íl vapor-corteo alemán 
cap i tán Meyerdiercko. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y uno» 
cuantos pasajero» de 1? cámara. 
pzeciois de pasaje. 
E n Vi- cámara. E n pro<i. 
P/.aA TAMI :oo ? 25 oro. $12 oro. 
. . VRUA.CKt'z $ 3 5 o r o . • $17 oro 
L» cargs KC recibe- por ol inui lie do Caballería 
La ctin'espondencia síílo ae recibe en la AdininU-
Iracbir, de Correos. 
A D W R T E M O I á l l F O E T A m . 
Lr.s vapores do esta omplpsá hacen escata cn uno 6 
máí paorcos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre nue so les ofrozes carga snfloionte pare 
aiueritar la escala. Dicha carga so adnuU. para les 
puertos de su itinorario y tomomn para cualiiuier otr, 
punto, con trasborf'.. en 61 Efov>c a ETainlinrffo, 
La caris sa reoibe por «>i ronslln de Oaballoifa. 
La fjoitewoD/leHels «.¿le »<> fftcll«r-ür.i la Admittl» 
tracWu dí» < ¡ o l e ó o s . 
Par» más porménoréB dirigirse h los cons!gnat.«Tloi!, 
•'alie do San Ignacio n. 54. Aparbado do Correos 347 
« A R T I N í 'AI-K Y CP. 
O n . 1938 IR-N-.v 
S O C I E D A D EN C O M A N D I T A . 
Saldrá ol día 30 do abril, á las dos do la 
tarde, el esbelto y rápido vapor español 
PUERTO-RICO, 
CA P I T A N D. .T. A. D E I J C Z A H R A G A . 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
S A T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A O ! AH D E OAAN C A N A R I A , 
M A L A G A , 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenes do Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatario, Oficios 20, 
0. BLANCH Y CP 
0 537 22 mz 
SOBRINOS DE HERRERA. 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N D . JOSE V I N O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
muírcoles á las 5 de la tarde los días do labor y á las 
V¿ del dia los fcí tivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías, 
So dcfpacha por sus Armadores, San Pedro 0, 
I ! ) 27 E 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N D . A N O E L A H A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre loa dias 1?, 11 
v 21 do cada mes á las cinco de la tardo los dias de 
labor y á las 12 dol dia los festivos, y llegará á la H a 
b a ñ a los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y forro-
toría y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 10 centavos víveres y ferroloría y á 
$1 nicrcancías puesto cn el miioMe. 
Se despacha por sus armadores, Sun Pedro 0. 
1 9 312-1K 
VAPOR "ADELA. 
CAI'JTAN D, J O S K KANSON. 
P A R A SAGUA Y C A I R A R I K N . 
HAI.I DA. 
Saldrá los sábados do cada semana á las (1 de la 
tarde del muelle dvLn y llegará á Sagua losdo-
UÍDgai al amanecer y á Cailiai ián los lunes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Cailiarión los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua ol mis-
mo dia llegará á la Habana los miórcoles por la ma-
Dana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercuneías 00-05 
NOTA.—Estando en combinación con ol ferrooa-
can il do laChinohilla se dosimeban conocimientos d i -
rectos para los Quemados do Güines. 
So uospacha por sus armadores San Podro 0. 
I 9 313-1 K 
VAPOR ALAVA 
capitán A N S O A T K G U I . 
P a r a Sagua y Caibarién . 
S A L I D A . 
Saldrá los miórcoles do cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle do Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
ves y á C A Í H A R I E N los viernes, 
RETORNO. 
Saldrft do C A I B A R I E N , tocando on Sagua, par* 
a T I A H A N A , los domingos por la maTiana. 
Tarifa do flotes on oro. 
A SAGUA. 
Viveros y ferretería - 9 0-10 
Morcan cías 0-60 
A C A I H A R I E N 
Viveros y ferretería con lanchaje 0-40 
Morcanclas idem idem 0-6G 
t y NOTA.—Estando en combinación ron cl fono-
osrril ilc Chinchilla, se dospaidian conocimientos d i -
MOtoi para los Quemados de Qlllues. 
Be despachan i bordo ^ infor-run Cuba número 1. 
c cor. i A 
mi BE LBTMS. 
B x o A r . a o i r COMP. 
25, aHÉAFI i 26, 
Hacen pagua por el i-able, giran letras á cor»» 
larga vista y dan curtan de oródito sobre Now-Yor l 
Filadelphia, New-Oiloans, San Francisco, Londre», 
PIVIÍB, Madrid, Harcclona y demás capltalen y eluda-
dos importunt'js do los Eslados-Unidos y Europa, s»' 
oomo sobro todos los pnebloi do Espafia v ífti DH f i n -
15(1-1 E •laa. c v>. 
L . JtCUlZí oC u 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HAC.ÜSN PAGOS POR E L GABItl 
Faci l i tan carta» do cródito. 
Giran letras sobro Londres, New-Vori ' . Now-G • 
loans, Milán, Turln, Roma, Véncela, Florencia, N i 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, Hamlmi 
go, París , Havre, Nantos, llurdeos, Marsella, L i l i s 
Lyon, Méjico, Vornoruf, S. Juan do Puerto-Eloo, & 
E S P A Ñ A 
Sobro todas lau oapitales y pnoblos; sobre Palma Ai 
Síallorca, Ibizi», Mauón, y Santa G n u do Tonorife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanias, Cárdenas, Himiodlos, Santa OlltVk, 
Cniburión, Sagna la Grande, Trinidad. Ciciifucgo> 
Saacti-Snfritas, Santiago do Cuba, Ciego dn Avila 
üíausaniilu, Pinar del Río, Gibara. PnertO-Princlp) 
N W i t i s . eto. C U 15(1-1 K 
. M . B o r j e s y C 
BANQXTEKOO, 
2, OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS P O E E L CABIiK. 
F A C I L I T A N C A U T A S D E C R E D I T O 
y gbrr*n lelraa & corta y larga viot* 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G C 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , VERA 
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U K H T i ) 
RICO, PONCE, M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , PA 
RIS, B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R 
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AMÍ-TER-
O A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N 
G E N O V A . E T C . ETC. , A S I COMO SOBRE TO-
DAS I-AS C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
K S F A N A E I S L A S C A N A R I A f 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N RENTA( 
ESPADOLAS, FRANCESAS B¡ INGLESAS. BO-
STOS DE LOS E S T A D O S - U N I POS Y C l ' A I 
O Ü I E U A O T R A C L A S E DK V A L O R E S P U « L > 
(JOS, (! 93.Í 156-1 V 
Mei'fladcres 10, a!tOH. 
H A C E N P A Ü S - Ü S F O H C A B Í . S 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y L A Ü Í U V I S T A , 
tiobro Londres, í 'urís, Berlín, Nueva-Vork y Aeml 
placas importantes do Francia, Alemania y Ésladcf 
Unidos, así como sobro Aladrid, toda» l&l eaplcidei i ' 
provincia y pueblos chicos y grandes de Kspiifl.i, IsK 
Huleares y Canarias. 
<1 0(l(i t l ' i - l Abl 
i o s , AaicrXAH, 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN TAÜOS TOR EL CABLE 
faci l i ten cartas do crédito y girax 
letras á corta y larga vista 
sobre Nxwva-York, Nueva-Orleans, Vorocms, Méji-
co, San Juan de Paerto-Rico, Londres, París . Bnt-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Napolei. 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lll lo, Nantcs, Said 
Quintín. Dloppo, Tolonsa, Véncela, F lo renm I V 
lermo, Turín, Meslna, A-., así oomu BOIIVO tridni !a; 
oapitales y pueblos do 
S S F A N A K I f í l L A n C A . W A H I A G . 
t- 5:w »M-1 F 
Ja 6ALCELLS \ 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NUM. 43, 
WWTRB O B I S P O T O B R A P I A 
0 W IW-1B 
MERC/ f TILES. 
W M P A Ñ T T 
F E R R O C A R R I L D E M A T A N Z A S . 
S E C R E T A R I A , 
La Junta Directiva, cn cumplimionlo do lo resuel-
lo por la general do accionistas, cn su sesión ordina-
ria de 3ü ¡lo Enero i'illimo, ha acordado emitir ochn-
ciontas acciones do la Compafifa, por cuenta do ohrus 
nuevas constniidiiH, ilcitliniuuio cl inipoile del [ircrii» 
quo por ollas so obtenga, á la prolongación de la l i -
nca principal, según lo determinado por la misma 
Junta general. 
Los iiuo detéetl adquirir las acciones dichas, pueden 
dirigirse cn la Habana, á la Agencia do la Oompafllt 
á cargo dol Exento. Sr. Viceprosidentc. Conde do l a 
Diana, Galiano n. (iS; y cn esta ciudad, á la Conta-
duría, paradero de García, á enterarse de las condi-
ciones con arreglo á las cuales tiene lugar la emisión. 
Las proposicionos so rcciliirán: en la Agencia do la 
Habana, hasta las cuatro de la tarde del 16 de Mayo; 
y cn la Contaduría de la Comnaliía, hasta las once do 
la mafian.i del siguiente día 17. 
Matanzas, ÜC do A l i i il do IHW.—Almro L a v a s l i -
da, Secretario. 4008 l«-li8 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
F e r r o c a r r i l e s C n l d o s <io l a l l á b a n a 
y Alinacciifis do Kogla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Adiiiiiiisíradóit do los Ferrocarriles. 
flabieBdO acordado sucar nnev,•miente á subasta la 
tdfttialoidll ile la arma que rrAtm I-VITOIMITÍICH nece-
siten rcciliin cn Matan/iiN, durante un uíio, .se oonvo-
can á IIIJÍ licil.idoi'es que dem'en haeí M |ir(i|M)'.ieiones. 
Kl pliego dn eond¡einiie:i | i i iei l- ven e en la Seere-
laría de esta Adniinistnieióii, nllos de la Estaeiiín do 
'a UkDUia (VUláimort) lodos los illas háliiles do 12 á 
' • l e l a tarde. 
La subasta se verilieará en la casa de la Sociedad. 
Mercaderes niimero ¡iti, ol limen primeio de mayo, i 
las tres y media do la tarde; admiticinloj;e las j i iopo-
siciones en plie/ion cen a.Ion, en dicho lugar, por la 
coiiilsion reunida al efecto, desde media hora autos 
de la sefialuda para CHU acto. 
l lábana, 21 do abril de IH'M. 1,1 Adminlídrador 
Ocncral, Frltncisco Paradela y í.Vv/n/. 
7 :>:i 
Banco Espaíiol ile la Isla ite Cnlia. 
A V I S O . 
El (iobierno do cide Banco liarn saber al iniblico 
l ie lOi expendcileres de eleelns timb.ados de, c s lu 
isla, están obligados á recibir en pagos de bis misniOH 
las monedas del cufio d-pafnil, pnr el valor ollolal quo 
cu su respectiva clase repreaentan: sin que por n in -
gií n OOncepto puedan ilicbnn expende.lores exigir des-
diento alguno sin incurrir cn la rcsponHabilldiid i n a r -
ada en el Código l 'enil l , para loa queitc niegan á re-
ibir moneda legitima. 
Habana, 21 de abril de 18í« —José ( larda (Jodou. 
8-22 
The festern Raiíwaj of H a m M M 
( Compañía dol ferrocarril del denle, de la Italiana.) 
S E C R E T A R I A . 
Desde ol día 17 del eon icnlc, efU olieina so trasla-
dará al local de la Admininl ración, donilc estará u -
bierto el despacho todos losdía:! Iiábiles, de ocho & 
diez do la mañana, 
Dimdo el día '¿0 deberán acudir los señores accio-
nistas, loslunoi, mliírcolcay viernes, do ocho á dic;; 
ile la mafiana, á baccr id cange de les litulns previ 
siiinulcH que boy poseen, por los cortillcadoi dcliniti • 
vos de leolonoi emitidos ou Londroka 
Lo que de orden del Sr. Kcprcsenlante do k Com-
p a ñ í a se nublica á los electos oportunos, l l ábana , 
abril i:( ( l e l i m - El .Secretario, Doiniuijo Méndez 
Capote. C (177 16-15 
j i » fle Aimaceiies 1 
En etunplimlento de IQ iinedUpone el artíouloSB 
i H Kegluiiicnto para la iniposlción y c l o s u / a del 
Subsidio Industrial, se convoca por este medio á l o s 
señores ugromladon para el miórcoles, H del entrante 
mes de mavo á las H de la noche, á bu de que se sirvan 
concurrir a la Cámara do Comercio paro celebrar la 
dunta quo proviene cl artículo .ri7 del referido Beghl 
mentó, siendo su objeto examinar el le parlo de la 
contribución corrcsponilicnle al próximo ejercicio y 
oir y resolver las reclamaciones que di. lio reparto 
pudiese dar lugar. 
Habana, abril 28 de IHiCl. El Sludico 19, A n -
tonio MarlfncT;. . . . . I .vi 
FáMcas fifi Titeos fle P a r i ó , 
Cito al (iremio para ol dia !! de Mayo, á las eícto 
do la noche, cu Maloja número 81, para cutorarlci 
del reliarlo do la contribución y Juicio de agravios. 
Habana, 28 de. Abril do IKilll. E l Sindico. 
•I'.I07 dl-28 al-1 
I S A S D E c i l . 
So cita á los tefiorei agremiados pura el día .'W do 
esto mes, á las doce del día, cn la casa calle del 
ObtipO ndffiOrO 25i con objeto de dar cuenta de! i c 
parto y celebrar el Juicio de agravios para cl próxi-
mo ejercicio de 1803 á 1M.- Kl S-ndico. 
4815 l a 27 3d-28 
GREMIO DE POMPAS PDKEBEIS. 
Se cita al gremio jiara la Junta que londrá lugar 
el día 19 de Mayo entrante, á las doce dol día, On l á 
calle de AgttAOate n ú m e r o 186, para cl examen de U 
ontrlbncloo del prtfxluo ojerolcio ^ Juicio de a g r a -
dos. 
Habana, 2(1 de Abr i l do 1803.—1£1 Sindico, Feau-
eiaeo Valrerde. 47!(8 1-27 
(iremio do TalInTs de Zíijnilcrín. 
So cita á los sonoros iiuu oumponon esto gremio 
para que. se Kirvan concurrir á la j imia para .1 reparto 
M l a OOntlibnoldn que. lendr.i lugar cualquie.-a quo 
sea el número do asiatenti^, el domingo HO á la imn 
delídla, en la morada del Sindico. San lí il.ud n. 1. 
/.«putería " E l Modelo." - " ' 
—El Síndico, J . Orvcet. 
C 7:u •í - 27 
(íremio do Tiendas »l« C o r r e t e r í a » 
So cita pa r ad martes 2 do nmvo'á las 7 do la tarde, 
en Oaliano 32, para celobrar Jnnta general dolos 
señorea agremiados para dar euenla ilel reparto do 
eonlribiicióji del ejercicio do 1803 á 1801 y celebrar 
cl Juicio do agravios á quo so refiero el artículo 56 dol 
lieglamento general d.- taril'is vincules. 
Habana, abril 30de 1803,—El Síndico, /'ahlo fleic-
guria. 4768 5 -27 
Omnio do Fabricíinlcs 
do tabacos con hoja <lo Vaelia-Abaio. 
El lunes 19 do mayo, á lass ío tcdo hi noche, en los 
salones del Centro Asturiano, se celebrará Junta ge-
neral de señores iivi'cniíados, para dar cuenta del re-
parlo de la conlríbaeiÓM liara el próximo ejercicio do 
1803 á 1801, suplicando la puntiial a-íslciieia do los 
latoresados. Habana, 9Sd0 abril dn ISOIt. —El Sfndi-
oo, J u a n A, JBanóM, W i í 4d-27 i a - i 
GíeniiodeConiefciaiilesjSaíiqiieros 
El lunes primo 0 de mayor próximo venídevo, á Ina 
21 do lo tarde y en los Bálonoi Je ta (Minara de Co-
mercio Indiisli'ia y Navegación, se celebrará Junta 
ir -ueral de H ñores agremiados, para dar euenia del 
reparto dé contribución paro ol prdxlme rjerololo dit 
1893(11804 suplicando la puntiial asistencia dolos 
interesados. 
Habana, abrí! 20 de iHOo. —El Síndico, .Xnrel. io 
Gtlatt, <; 788 7 26 
ú Piarás w i s 
hacé 0>rgo de hacerlos cfcel¡vos una persona do 
iiTiiigo en ol p a í s , Buplicndo lodos los gastos j u d i c i i i -
0S. Si fuese necesario dar ía lianza, In fonnarán Ga-
lano IÜC. '1730 4-2« 
A V I S O . 
Como apodciado do mí hermano 1). Antonio, pac 
ícipo al público que nadie está aut.oi i rolo para invo-
ar su nombre conlraycndo deudas de ningún genero; 
que será inetlcar. contra ól toda oblígac.u.,i e qm 
10 intervenga el que SÜSbvibe, quien no ha coniprado 
ni comprará, en reprchcnlacíón de su bennano don 
Antonio, nada que no pugno al contado. 
Habana, 20 de Abri l de 180:1. Seri/io de la Minia 
!/ Mirones. 4691 15-23A 
¡OJO A L ANUNCIO! 
D B X m i L B E CUBA. 
So compran ci íd i losqiu) se hallen reeonocldos y ou 
condicinnes de proceder á la conversión de ios mis-
mos. Asimismo se compran residuos do los títulot* 
amortisábles v do annaUdados. Plasa de Armas, cafó 
do Lgs Amcricauos, Obispo n ú » , 3, d« 12 & 4. 
4587 WttAb 
SABADO 20 DE ABRIL DE 1S93. 
EL PAÍS QUIERE LA Pili. 
Hemos manifestado y a qne no con 
cedemos excesiva impor t anc ia á las 
par t idas que con pretensiones p o l í t i c a s 
han aparecido en l a j u r i s d i c c i ó n de 
H o l g n í n , y asimismo hemos t r ibu tado 
nuestros aplausos á l a P r imera A u t o 
r i d a d de l a I s l a p o r l a p ron ta adopc ión 
de las e n é r g i c a s medidas que conocen 
nuestros lectores para aplicar i n s t a n t á 
neo y merecido castigo a l p u ñ a d o de 
insensatos que in ten tan , fuera de toda 
real idad, subver t i r las fundamentales 
é indestructibles inst i tuciones que de 
t e rminan la s o b e r a n í a de la n a c i ó n en 
esta A n t i l l a -
D e i g u a l modo hemos acogido con el 
í^alor del pa t r io t i smo l a levantada acti 
t u d asumida por l a J u n t a D i r ec t i va de 
nuestro par t ido , p o r los Yoluntar ios 
de l a Habana, dignamente representa 
dos por el Decano de sus Coroneles 
Sr. Te l l e r í a , y por las poderosas em-
presas de vapores " C o m p a ñ í a Trasat-
lánt ica '* y "Sobrinos de Herrera," en 
todos cuyos actos ha resplandecido la 
robusta i n s p i r a c i ó n del patr iot ismo. 
Par t idar ios y defensores, en todo 
t iempo, de la g ran po l í t i c a conservado-
r a de l a nacional idad en las dos A n t i -
l las e s p a ñ o l a s , no tenemos para q u é 
hacer nuevas declaraciones en ese sen-
t i do n i aducir ahora< los irrebatibles ar-
gumentos que abonan en estas tierras 
de A m é r i c a l a p e r p e t u a c i ó n del seño-
r í o e s p a ñ o l y l a defensa perseverante 
y esforzada de loy pr incipios civiliza-
dores c o n ñ a d o s á nuestra pat r ia , para 
su sostenimiento en este suelo, por la 
h i s to r ia y el derecho. Confirmada, en 
l a democracia de nuestra v ida consti-
tuc ional , l a nacional idad de las A n t i -
l las e s p a ñ o l a s por l a fecunda contro-
versia de sus part idos pol í t icos , asen-
tados en las bases de la s o b e r a n í a y de 
l a in tegr idad t e r r i t o r i a l de la patr ia , 
no hay a q u í otro ambiente que el am-
biente e s p a ñ o l n i , por ende, cabe otra 
a d a p t a c i ó n que la a d a p t a c i ó n del p a í s 
a l medio nacional. 
Eunca p o d r í a , en t a l v i r t u d , venir 
m á s á destiempo que en el actual pe-
r íodo una p e r t u r b a c i ó n del orden p ú 
blico, porque l a amplia l iber tad de que 
disfruta el p a í s y en cuyo ejercicio ha 
dado, sin interrupciones, muestras de 
su ejemplar cordura, probando a s í la 
sanidad de su cri terio y los provechos 
que l ia alcanzado en su educac ión po-
lí t ica, quita, no ya motivo, la sombra 
de un pretexto para abandonar el se 
guro camino de la paz constitucional 
por las inaccesibles v í a s de una protes-
t a armada, sin grandeza n i just i f icación 
posible. 
Cuando á la sombra de un r ég imen 
l iberal que consagra, a s í en el texto de 
las leyes como en la p r á c t i c a de su 
apl icación, todas las grandes libertades 
de los pueblos cultos, el p a í s ve crecer 
su prosperidad y depurar sus h á b i t o s 
pol í t icos , presintiendo la definit iva ins-
t a u r a c i ó n de aquellas reformas admi-
nistrat ivas que l ian de resolver cumpli-
damente sus m á s importantes proble-
mas, no bay n i puede haber raciocinios 
que satisfactoriamente expliquen la a-
pe lac ión á los medios violentos, y con 
ella la inmensa ingra t i tud de corres-
ponder á la noble jus t ic ia de la patr ia 
con actitudes de t r a i c ión y rebeldía . 
Crimen tremendo es siempre la pro-
testa revolucionaria contra el orden 
constitucional, porque si la imparcial í -
sima historia just if ica la grandeza de 
los movimientos nacionales contra el 
invasor extranjero que atenta á la in -
dependencia y ul traja la dignidad de 
la patria, y explica la a l t iva insurrec-
ción del patriotismo contra los obceca-
dos poderes que huellan el derecho de 
los pueblos; no menos enérg icamente 
condena los atentados á la soberanía 
de la nac ión y á sus leyes, que son de-
litos de alta t ra ic ión contra la pa t r ia . 
Pero la intentona separatista de la 
jur isdicción de H o l g u í n no puede, en 
manera alguna, prosperar, porque el 
pa í s entero, sin diferencia de o r ígenes 
n i razas, rechaza toda subve r s ión de 
la legalidad; porque, hecho á la vida 
de las poderosas y fecundas a rmon ía s 
consagradas, por la nobleza y la previ-
sión de la Madre patria, en la memora-
ble paz del Zanjón, y cada vez m á s ins-
piradoras del e s p í r i t u públ ico , el p a í s 
entero ha soterrado para siempre, en sus 
m á s profundos olvidos, las malditas di -
visiones de otros tiempos; porque, aten-
to á l a reconst rucción de las maravillosas 
riquezas que atesora en la superficie y 
en las e n t r a ñ a s de su suelo, sólo busca 
en el trabajo reparador de la ciencia y 
en la fe en lo porvenir, su p r imac ía en-
tre los m á s opulentos pueblos contem-
poráneos ; porque, amparado en la l i -
bertad constitucional de que disfruta, 
escoge las controversias pacificas de 
los principios y de los sistemas como 
las ún icas armas de combate dignas de 
los pueblos libres y fuertes, y siente 
cómo flota en su a tmósfera y cómo pal-
p i t a en su esp í r i tu el alma de su na 
c ión y de su raza, 
N o : el p a í s cubano, en todos los ele-
mentos que lo forman, ha de responder 
a l reto que en H o l g u í n le lanza un gru-
po de insensatos, no con el desprecio 
de su silencio, sino con la condenac ión 
de sus labios y con la acción de su 
brazo, como siempre protestan la ra-
zón y l a lea l tad contra el error y la 
t r a i c ión . 
X o podemos conceder gran alcance 
revolucionario á las part idas de H o l -
gu ín ; pero si, contra nuestros deseos y 
previsiones, nos equ ivocásemos des-
graciadamente, J 3 i e n pueden contar 
nuestras autoridades, bien puede con-
tar el gobierno nacional, b ien pueden 
contar nuestros hermanos de l a P e n í n -
sula con l a leal tad y la sensatez de este 
p a í s , con su a d h e s i ó n incondicional á 
la causa de E s p a ñ a , que es l a causa 
de la jus t i c ia y de la l ibertad, fuera de 
la que sólo co r re r í a esta esplendo-
rosa A n t i l l a los azarosos riesgos de lo 
desconocido, cuando no los peligros 
de l a barbarie. 
La Cámara de Comercio, 
Previa convocatoria hecha por el 
presidente accidental, vicepresidente 
de la C á m a r a D , An ton io Quesada, se 
reunieron los individuos que forman 
la Di rec t iva de esta Corpo rac ión á l a 
una de la tarde de ayer, con el objeto 
de acordar la ac t i tud que en vis ta de 
las recientes noticias recibidas, acerca 
de los sucesos ocurridos en H o l g u í n y 
que han producido general disgusto en 
los habitantes de estas provincias, de 
b ía adoptar la C á m a r a de Comercio de 
la Habana. 
P o s e í d o s todos los miembros de la 
Di rec t iva del mayor patriotismo, toma-
ron sin d i scus ión los siguientes acuer-
dos: 
1? Que la Di rec t iva en pleno se 
presentase a l Excmo. Sr. Gobernador 
General para manifestarle que esta 
C á m a r a , y seguramente las d e m á s de 
la isla, condena con la mayor severidad 
la sedición de H o l g u í n y ofrecen toda 
clase de auxilios morales y materiales 
para sofocarla r á p i d a m e n t e . 
2? Que este acuerdo se comunique 
te legrá f icamente á las C á m a r a s de Cu 
ba y Cienfuegos y 
3* Que por el cable se trasmita 
igualmente esta de te rminac ión de la 
C á m a r a á su presidente, el Excmo. se 
ño r D . K a m ó n Herrera, que en la ac-
tual idad debe hallarse en Madr id . 
A las dos de la tarde pasó la D i 
rect iva á v is i tar al Exce len t í s imo se-
ñ o r Gobernador General cumpliendo 
el primero de sus acuerdos. 
Kuestra Primera A u t o r i d a d recibió 
á l a Junta , representada por diez y nue 
ve individuos, con la amabilidad que le 
es ca rac t e r í s t i ca . Expuesto por el señor 
Quesada el objeto de la vis i ta y los 
acuerdos que acababa de tomar la D i -
rectiva, manifes tó t a m b i é n á la A u t o r i 
dad los vivos sentimientos de la Corpo-
rac ión en cuyo nombre hablaba, y el se 
ñor K o d r í g u e z (don Laureano) á nom 
bre de la C á m a r a de Santiago de Cuba 
se e x p r e s ó en a n á l o g o s t é r m i n o s . 
E l Excmo. Sr. General R o d r í g u e z 
A-rias con tes tó á la Di rec t iva suma-
mente complacido por los ofrecimien-
tos que é s t a acababa de hacerle, que 
no sólo no le e x t r a ñ a b a la vis i ta de la 
C á m a r a , sino que la esperaba, agrade-
ciendo las calurosas manifestaciones 
que se lo hac í an y man i f e s t ándo le que 
si llegase el caso necesario u t i l i za r ía el 
importante concurso que la C á m a r a le 
ofrecía. 
Terminada la vis i ta se procedió á 
dar cumplimiento á los d e m á s acuerdos 
tomados. 
Pasa luego á recomendar á las auto-
ridades la a b s t e n c i ó n do toda ley do 
sospechosos, que pueda l levar el pán i co 
á los hogares, y termina de este modo: 
" L a confusión con que vienen las no-
ticias, l a deficiencia de los datos, no 
nos permiten decir m á s por hoy. Si los 
sucesos no tienen importancia, no de-
bemos alarmar al p a í s inú t i lmen te . Si 
la tienen, no debemos e n g a ñ a r n o s n i 
e n g a ñ a r á los d e m á s . Esperemos, pues, 
los amplios detalles que no han de tar-
dar en llegar, y entonces, con plena 
conciencia de nuestros deberes, proce-
damos como lo exijen nuestro amor al 
p a í s y nuestra devoción al normal de-
senvolvimiento de sus intereses" 
" L a D i s c u s i ó n . " 
Su act i tud es d iá fana y sensata como 
ninguna. 
V é a n s e algunos p á r r a f o s de su edi-
tor ia l de ayer: 
^ o hemos de decir injurias á los que 
se han sublevado n i hemos de adular á 
los que gobiernan; pero el amor á la 
verdad y á Cuba nos obliga á repet ir 
que lo hecho es una calaverada. E n 
eso no hay formalidad, n i sentido polí-
tico, n i verdadero cubanismo. 
L a cues t ión de fuerza ha de resolver-
se en favor de E s p a ñ a . Los hermanos 
Sartorio y los d e m á s jefes que los imi-
ten y las expediciones que puedan ve-
nir de los Estados Unidos, l o g r a r á n 
que suban los gastos de Guerra y Ma-
rina, que emigren muchas familias, que 
se lancen emisiones de billete, que la 
lucha se prolongue m á s ó menos, según 
la energ ía y la habil idad de los encar-
gados de terminarla; pero ¡que no se 
hagan ilusiones! S e r á n vencidos." 
F O L L E T I N . 49 
L A DEGRINGOLADE. 
(LA VOLTERETA.) 
original de 
E M I L I O G r A B O S I A X 7 . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial , 
eg l la l la do venta en la " G a l e r í a L i te ra r ia , " de la se-
ñ o r a Viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Sin embargo, quiso hacer averigua 
clones y él mismo se e n c a r g ó de las d i 
iigencias. 
P r e s e n t ó una demanda á l a prefectu 
ra de pol ic ía , y á los quince d í a s reci 
b ió l a nota siguients: 
"BOUTIN, treinta y tres años , penado, 
na tura l de P a r í s . 
"Cogido con las armas en la mano 
d e t r á s de una barricada el 4 de d i -
ciembre de 1851 y llevado á l a Conser-
g e r í a . 
"Env iado á Brest el 21 de diciembre 
siguiente en u n convoy de condena-
dos. 
"Llegado á Bres t el 22. 
" A d m i t i d o con urgencia en el hospi-
t a l aquel mismo d í a y admitido en el 
lecho n ú m e r o 23, herido gravemente al 
in ten ta r evadirse. 
" S a l i ó curado del hospital el 18 de 
febrero de 1852. 
"Se e m b a r c ó el mismo d í a á bordo 
T . A F K E N ' S y A i 
A N T E LOS SUCESOS DE HOLGUÍN. 
Como nuestros lectores d e s e a r á n co-
nocer la ac t i tud de la prensa de la Ha-
bana ante los sucesos que hoy son el 
tema de todas las conversaciones, va-
mos á dar una idea de ella, reprodu-
ciendo de algunos de los per iódicos 
más significados en la po l í t i ca , aquello 
que á nuestro ju ic io m á s pueda servir 
al efecto. 
" E L P A I S . " 
Publica en su Alcance un telegrama 
que recibió el Sr. Gálvez , jefe del par-
tido autonomista, del Comité del mis-
mo part ido de H o l g u í n , y luego dice: 
"Correcta, leal y consecuente es l a 
act i tud de nuestros correligionarios de 
Holguín . E n circunstancias como las 
actuales, que pueden llegar á revestir 
cierta gravedad, los autonomistas de-
bemos agruparnos con m á s decisión 
que nunca, en torno de nuestra bande-
a y de nuestro Jefe. E l Par t ido A u t o -
nomista m a n t e n d r á su pol í t ica , frente 
á sus adversarios todos. Y son sus ad-
versarios cuantos, en u n sentido ó en 
otro, p r o í e s a n principios contrarios á 
los suyos; cuantos se apartan de su lí-
nea de conducta invariable, que con-
iste en la oposición constante y vigo-
rosa á la pol í t ica de los Gobiernos asi-
milistas, pero con extr ic ta sujeción á 
los medios constitucionales; cuantos 
con es tér i les y funestas perturbaciones 
ofrecen á los reaccionarios y á l a t ra-
dicional pol í t ica de suspicacia y de 
fuerza justificaciones aparentes que no 
de ja rán de aprovecharse en d a ñ o de 
las púb l i cas libertades." 
" L a L u c i l a . " , 
Pide al Gobierno que diga toda l a 
verdad, "s in exagerarlos peligros, pero 
sin ocultar las dificultades." 
A ñ a d e que si algo le reconcilia con 
el Gobernador General es que " a l fin 
se ha decidido á dar á la prensa y al 
público la noticia de lo sucedido sin 
mixtificar su carác te r . " 
r ida sociedad "Centro Gallego," que de 
ta l modo vela por el derecho de sus 
comprovincianos desvalidos,, entrega-
dos en el seno de nuestros caminos á las 
rudas faenas de la agricul tura. 
;íLos contribuyentes conservadores 
son los m á s interesados en que el or-
den se restablezca. Sobre ellos han de 
recaer los gastos, puesto que no hay 
bienes que embargar á los separatis-
tas. 
Lo que les conviene es que haya v i -
gor y destreza en las operaciones m i l i -
tares y que se haga una pol í t ica pru-
dente, para evitar que se nu t ran con 
gente inocente perseguida, las filas se-
paratistas. 
¡Que no sean perdidas las enseñan-
zas de 1868 á 78! Hacer la guerra, es 
un deber; emplear el terror, s e r á una 
torpeza." 
LOS SUCESOS DE H O L G O l 
N O T I C I A S D E M A R I N A . 
E l cañonero Magallanes, que estaba 
ayer en el puerto de Santiago de Cuba, 
ha recibido orden del Excmo. Sr. Capi-
t á n General de que salga para Gibara 
conduciendo unos 150 hombres. 
Los cañoneros Criollo, Contramaes-
tre y otros dos m á s se han puesto á las 
inmediatas ó rdenes del Comandante 
general de la provincia de Santiago de 
Cuba, para que coadyuven á la v ig i -
lancia de la costa, á la que parece se 
dir igen dos partidas levantadas en ar-
mas. 
L a lancha de guerra Caridad se es t á 
alistando á toda prisa para i r á Gi-
bara. 
T E L E G R A M A D E C U B A . 
E n el Gobierno General se ha reci-
bido ayer un telegrama de Santiago de 
Cuba, en que se dice que los Alcaldes 
contestan que existe t ranqui l idad en 
las localidades, y que personas carac-
terizadas, incluso las de Baracoa, pro-
testan del acto llevado á cabo en Pur-
nio y Yelasco. 
E L " V I L L A V E R D E . " 
A las seis de la tarde de ayer salió 
para Gibara, en viaje extraordinario, 
el vapor de la Compañ ía T r a s a t l á n t i c a 
Manuel L . Villaverde, conduciendo a l 
segundo b a t a l l ó n del regimiento de Ta-
rragona, que manda el Sr. Coronel don 
Anton io López de Haro y de que es 
segundo Jefe D - Juan Manr ique de 
Lara . 
Pocos momentos antes de levar ancla 
el vapor estuvieron á bordo el General 
Sr. E o d r í g u e z Ar ias , a c o m p a ñ a d o del 
General Segundo Cabo, Sr. Arder ius y 
do otros Sres. Jefes y Oficiales del ejér-
cito. 
N U E V O T E L E G R A M A . 
E l Excmo, Sr. Gobernador General 
ha recibido en la tarde de ayer u n tele-
grama de los Gobernadores Eegional y 
Mi l i t a r de la provincia de Santiago de 
Cuba, en el que le dicen lo siguiente. 
" S i V . E . no tiene otras noticias que 
las nuestras r o g a r í a m o s en vis ta de per-
juicios graves, suspender bando hoy, 
hasta venida de nuevas noticias.—Bra-
vo.—Suero." 
n S n O D E " APLAUSO. 
Con motivo de la denuncia hecha por 
u n per iódico de esta capital, re la t iva á 
haber sido maltratados y lesionados 
dos trabajadores gallegos en el ingenio 
"Soledad," sito en el t é r m i n o municipal 
de Jovellanos, la b e n e m é r i t a Sociedad 
regional "Centro Gallego," de esta ca-
pi ta l , n o m b r ó una comisión de su Jun-
ta Direc t iva , que p e r s o n á n d o s e en el 
teatro de los sucesos, inquiriese la e-
xac t i tud de los mismos. 
Comprobada por esta comis ión la 
verdad de la denuncia, aco rdó el "Cen-
tro Gallego" confiar al conocido letra-
do Sr. D . Eduardo Dolz, la ges t ión j u -
dicial del asunto, hasta lograr él escla-
recimiento del delito y castigo de sus 
autores. 
E l Sr. Dolz se t r a s l a d ó inmediata-
mente á Colón, p e r s o n á n d o s e en el su-
mario que en aquel juzgado se instru-
ye y practicando las importantes d i l i -
gencias que eran procedentes. 
Por su parte, el digno Presidente de 
la Audiencia de Matanzas ha recomen-
dado al juez instructor de la causa el 
mayor celo y act ividad en el cumpli-
miento de su deber. 
Digna por todos conceptos de elogio 
es l a noble act i tud asumida por la refe-
del vapor el E l i o n e con destino á la G u 
y ana. 
"Internado en la isla del Diablo. 
"Muerto el 29 de febrero dtf 1853 al 
intentar evadirse en un barquichuelo 
que él mismo hab ía construido. 
"Su cuerpo no ha sido encontrado." 
Esta era la prueba plena de la exac-
t i tud de la relación de Kai i te l y tam-
bién de que Bou t ín y Cornevin eran un 
mismo hombre. 
Por lo que se ve, Combelaine debía 
creerse desembarazado del único testi-
go de su crimen y seguro de su eterna 
impunidad. 
—Me parece—dijo un d ía León á 
Raimundo—que m i hermano es tá com-
binando a l g ú n plan extravagante. 
No se equivocaba. 
• A los ocho d í a s Juan les anunciaba 
que su resolución estaba tomada, y 
pensaba par t i r para Chile. 
— ¡ E s t á s loco!—le dijo su hermano. 
—No; como me vo lve r í a loco de se-
guro, es si permaneciese a q u í en esta 
incertidumbre. 
Como con Juan no se p o d í a discutir, 
le a t a có de otro modo. 
— Í Y el dinero?—le dijo, 
—Tengo unos mi l escudos. 
—Con eso no se va y se vuelve de 
Chile. 
— Y a lo sé; pero pensaba pediros 
prestado á Raimundo y á t í , que sois 
más ricos, todo el dinero de que podé i s 
disponer y si os negá i s á d á r m e l o 
i ré á leer á la s eño ra de Delorge y á m i 
madre la re lación de ISTautel, y cuando 
ellas sepan por q u é quiero i r , no me 
fa l ta rá dinero, pierde cuidado. 
Juan era muy capaz de hacer lo que 
decía, as í que León y Raimundo se die-
ron por vencidos. 
—Bueno—dijeron al obstinado Juan; 
—te daremos ese dinero. 
Faltaba que la señora Cornevin die-
se á Juan el permiso para emprender 
tan largo viaje. 
E l señor Roberjot p romet ió que él se 
enca rga r í a de este asunto. 
E n efecto, buscó ocasión de encon-
trarse con la señora Cornevin y la dijo 
como de pasada. 
—Ser ía muy bueno que Juan se fue-
se á viajar. Los partidos e s t á n muy al-
borotados en la época presente, y como 
es imprudente y atrevido, si se queda 
en P a r í s , creo que antes de un mes van 
á volverle á detener. 
A l d ía siguiente era la pobre madre 
la que rogaba á su hijo, aquel hijo del 
que hab ía estado separado tanto tiem-
po, que so alejase de nuevo. 
A fines de aquella misma semana to-
dos los preparativos de Juan estaban 
terminados, y León y Raimundo fueron 
á acompañar le á Burdeos, en donde se 
embarcó para Va lpa ra í so . 
Entre tanto, la guerra de Méjico a-
cababa de declararse y todo el mundo 
decía: "Esta va á ser como la guerra 
de E s p a ñ a del segundo imperio." 
U n archiduque de Austr ia , Maximi-
liano, fué llevado por los franceses á 
E L V I A J E D E L O S I N F A N T E S . 
E n la noche del jueves i'dtimo se re-
cibió en el Gobierno General un tele-
grama del Minis t ro do Ul t ramar , en el 
que se dice que h a b í a n salido de Tene-
rife los I n í a n t e s D:í Eula l ia y D . A n t o -
nio. 
V A P O I T F R A N C E S , 
E l StñM Ocrmaín , que salió de este 
puerto el d í a 1G, l legó á la C o r u ñ a 
ayer, 28, sin novedad. A s í nos lo par t i -
cipan sus consignatarios, los señores 
Br ida t , Mont ' ros y C* 
LLEGADA OE TROPAS 
A y e r tarde han llegado á esta ciudad 
tres compañ ía s del pr imer b a t a l l ó n del 
regimiento de M a r í a Cristina; dos de 
ellas, mandadas por el Teniente Coro-
nel D . J o a q u í n Bosch, que estaban des-
tacadas en Matanzas, y la otra proce-
dente de Pinar del R ío . 
Dichas fuerzas se han alojado en la 
fotaleza de la C a b a ñ a . 
LA LIBERTAD DE PEÜSAR, 
Comparando lo que en E s p a ñ a suce-
de con lo que acontece en Erancia, dice 
E l Tiempo de Madr id : 
" N o se pe rmi t i r í a en Francia, y esto 
lo saben bien cuantos allí han v iv ido , 
que un solo ca t ed rá t i co profesara, y 
mucho menos expusiera en la c á t e d r a , 
ó fuera de ella, ideas contrarias á la 
ins t i tuc ión republicana; y cuando ha 
habido alguno bastante osado como pa-
ra exponer siquiera a l g ú n concepto 
s impát ico á la M o n a r q u í a , axin consi-
d e r á n d o l a como ins t i tuc ión h i s tó r ica ó 
del pasado, ha seguido siempre á sus 
declaraciones una medida de rigor, fun-
dada en la defensa de aquella legalidad, 
que lo ha reducido al silencio, s.oparáu-
dole del lugar en que pod í an ser sus 
predicaciones peligrosas. 
E n Francia no se ha consentido n i se 
consiente que los militares hablen, es-
criban n i aun precisen en polí t ica, más 
que con arreglo al p a t r ó n que se les da 
en el Ministerio de la Guerra de la Re-
públ ica , y no h a b r í a en toda la nación 
francesa un oficial del Ejérc i to ó de la 
Marina que permaneciera en su puesto 
un d ía siquiera de spués de que se hu-
bieran hecho púb l i cas sus ideas monár-
quicas. 
Nosotros mismos fuimos testigos de 
la separac ión temporal del servicio de 
un teniente de navio, por el delito de 
haber colocado en el camarote de su 
barco, entre otros muchos retratos de 
P r í n c i p e s , los de los Condes de Chara-
bord y de P a r í s y del duque Orleans. 
Tampoco allí se consiente que los 
magistrados, jueces y dependientes de 
los tribunales, se dejen de llamar repu 
blicanos; y no hace muchos meses que 
un juez fué separado de su cargo, por-
que se supo que en una conversación 
privada h a b í a dado el tratamiento de 
monseñor á uno de los Principes de la 
Famil ia Real que tiene derechos á la 
Corona de Francia," 
E3L ^a-CTBISSMAM." 
E l buque de guerra a lemán Gncise-
nan, de cuya entrada en puerto dimos 
conocimiento ayer por la m a ñ a n a , vie-
ne por orden de su gobierno á esperar 
á SS. A A . RR. los Infantes Da Eula l ia 
y D . Antonio , con objeto de rendirles, 
en nombre del Imperio A l e m á n , los ho-
nores correspondientes á su rango, y 
pe rmanece rá en b a h í a hasta que SS. 
A A . salgan para los Estados Unidos. 
E L N U M E R O Y L A C A L I D A D . 
E l excesivo aumento que de algunos 
años á esta parte han experimentado 
los ejérci tos do las m á s importantes 
naciones europeas', ha puesto hace ya 
tiempo frente á frente dos escuelas ó 
dos sistemas basados, respectivamente, 
en los principios que el n ú m e r o ó cali-
dad representan, cues t ión esta por ex-
tremo trascendental é interesante bajo 
muchos conceptos y digna por lo mis-
mo de que se le consagre alguna aten-
ción. Para unos la cantidad, la mul t i -
t u d armada, el s inónimo do confusión. 
Los ejérci tos modernos, nutridos con 
todos los ciudadanos capaces de mane-
j a r las armas, no son m á s que banda-
das sin cohesión, sin consistencia al-
guna, aglomeraciones impotentes para 
soportar las fatigas de la guerra, inhá-
biles para maniobrar y combatir, en 
razón á que el mando no puede organi-
zarse en ellos con vigor suficiente para 
mantener el orden y sostener la disci-
plina, dos factores esencialisimos en la 
cons t i tuc ión de los ejércitos; para otros, 
la sa lvac ión de la patria, la m á s x>ode-
rosa palanca de todo su mecanismo 
defensivo, reside en el levantamiento 
en masa de todos los hombres vá l idos ; 
pero aunque en el fondo aquellos y és-
tos convengan en las ventajas que tie-
ne u n ejérci to, aunque reducido, ma-
niobrero y bien mandado, sobre masas 
informes y sin consistencia, el hecho es 
que ante la probabil idad de una guerra 
en que la nac ión que sucumba quede 
arruinada bajo el t r ip le concepto polí-
tico, económico y mi l i ta r , de u n modo 
como la historia no ha ofrecido ejem-
plo, n i unos n i otros dejan de prestar 
t r ibu to á los contingentes elevados; y 
que mientras Francia parece haber lle-
gado desde el punto do vis ta del nú-
mero al l ímite do su esfuerzo, Alema-
nia t a m b i é n parece e m p e ñ a d a en pro-
seguir por el camino del aumento de 
los efectivos, asuntos que lleva envuel-
to la r educc ión del tiempo de servicio 
y que t a l vez de muy pronto lugar á la 
disolución del Parlamento a l emán , ene-
migo de la reforma. 
E l asunto que entre aquellas dos na-
ciones se vent i la por lo que afecta á los 
efectivos, es muy^sencillo. Francia ha 
venido haciendo esfuerzos gigantescos 
para llevar á un estado de equil ibrio 
de poder con re lac ión á Alemania, y 
en los ú l t imos a ñ o s cons iguió contar 
m á s cantidad de fuerzas, especialmente 
en In f an t e r í a y Ar t i l l e r í a ; pero Alema-
Méjico, y proclamado Emperador con-
t ra la voluntad de los mejicanos. 
E l desenlace del drama no se hizo 
esperar. 
Una m a ñ a n a l legó á P a r í s la noticia 
de la ejecución de Maximil iano. 
L a v e r g ü e n z a de no poder impedir 
esta ejecución obligó al imperio á de-
clarar la guerra á Sléjico. 
M á s tarde se supo ios hombres y los 
millones que esta guerra cos tó á la 
Francia. 
YT. 
D e s p u é s de la par t ida de Juan para 
Yalparaiso, Raimundo Delorge y León 
Cornevin se vieron precisados t a m b i é n 
á salir de P a r í s . 
Como se comprende rá , los dos jóve-
nes no se alejaron de la gran capital 
por su gusto, pues p r e s e n t í a n que pron-
to P a r í s ser ía teatro de un drama que 
s u p o n í a n iba á tener un fatal desenla-
ce para el imperio, cuyo primer acto 
h a b í a sido la muerte del general De-
1 )rge. 
Pero la vida, cuando no se es rico, 
tiene inexorables necesidades y no hay 
m á s remedio que someterse á las exi-
gencias de la profesión que se tiene. 
Por eso León Cornevin, desde el d í a 
en que salió de la c o m p a ñ í a de ferro-
carriles, tuvo que buscar otra coloca-
ción. 
E l pobre muchacho no era exigente 
y sus aptitudes eran notables, pero era 
t a l la, m u l t i t u d de recomendaciones que 
n i a n o h a querido ir le en zaga; y no 
obstante haber llegado á una cifra casi 
igua l á la de su vecina, pues r e u n í a 
520,000 hombres armados en pie de paz, 
mientras Francia sumaba 524;000, te-
niendo una y otra en reserva p róx ima-
mente u n n ú m e r o igual de hombres 
disponibles, ha creído que habiendo to-
cado su r i v a l el l ími te de lo que p o d í a 
hacer, era llegado el caso de que ella, 
más poblada que Francia, hiciera u n 
nuevo esfuerzo que le diese la supre-
macía del n ú m e r o sobre la nac ión fran-
cesa-
H e a q u í cómo. 
Francia logró que con su sistema mi-
l i tar, todos los j ó v e n e s de veinte años 
vá l idos para las armas recibieran la 
ins t rucc ión necesaria: por consiguiente, 
de no elevar á t re inta años la du rac ión 
del servicio ó á cuarenta, es decir, de 
los veinte á los cincuenta ó sesenta de 
edad, no era posible acrecer sus fuer-
zas militares; pero como este l ími te so-
r í a absurdo tocarlo, pues á esa edad 
no se encuentra el individuo con vigor 
suficiente para el servicio activo, resul-
ta que Francia, s egún dec la rac ión de 
los mismos franceses, se ve imposibil i-
tada de aumentar cuantitativamente 
su poder mi l i t a r . E n cambio, Alema-
nia, por el n ú m e r o de habitantes que 
cuenta, dejaba hasta hoy en sus hoga-
res, sin recibir i n s t rucc ión n i pasar por 
el E jé rc i to , m á s de 180,000 reclutas, 
fuerza esta que t ra ta de hacer efectiva 
por v i r t u d del proyecto de ley que re-
duciendo el tiempo del servicio, au-
menta unidades t ác t i ca s , resultando de 
esta reforma la incorporac ión anual en 
el ejérci to activo de 235,000 reclutas, 
con los que o b t e n d r á para la guerra 
1.400,000 hombres instruidos ó sea 
317,000 m á s que Francia y 150,000 me-
nos que Rusia. Esto es lo que los fran-
ceses l laman la fo l ie du nombre y con-
t ra la cual se declara sin reserva, per-
suadidos que el secreto de la victoria, 
hoy, como ayer y como siempre, e s t á 
en ejérci tos bien organizados, armados, 
instruidos y sobre todo bien dirigidos, 
siempre y cuando la d e s p r o p o r c i ó n nu-
mérica no sea poco razonable. 
Trasladaremos al papel alguna de 
las opiniones sustentadas por los par-
tidarios de la calidad en los ejérci tos. 
"jSTiinca hemos creído,—dice uno de 
aquellos,—que millones de hombres ar-
mados, equivalgan á millones de solda-
dos. L a guerra de m a ñ a n a se h a r á co-
mo la de Napoleón , si hubiera por for-
tuna, al frente de nuestros ejérci tos 
generales capaces de mandarlos. Es 
verdaderamente deplorable saber que 
después de los funestos ejemplos de la 
guerra de 1870, aim hay quien propon-
ga el sistema de cordón por el cual los 
ejércitos se l a n z a r í a n en masa sobre 
nuestras fronteras. Como dec ía Kapo-
IIOM en 1800 á p ropós i to de la insurrec-
ción de Calabria: "cien milhombres se-
rían i nsuficientes para ocupar el p a í s 
si los dispersarais," diremos I i oy con 
igual motivo: "Tres millones ae hom-
bres ser ían insuficientes para guardar 
nuestras fronteras, aun con el t e l égra -
'o. los ferrocarriles y los per iódicos , si 
nuestro ejérci to no tuviera á su frente 
generales con la capacidad suficiente 
para escoger los puntos de concentra-
ción de sus tropas ó imponer sus pro-
yectos al enemigo. 
"Los principios del arte de l a guerra 
rio han variado: su apl icac ión es la que 
va r i a rá , toda vez que las dislocaciones 
y los abastecimientos se p o d r á n hacer 
de manera diversa. Mas, como Y o n 
der Goltz, pensamos que quinientos ó 
seiscientos mi l soldados con buenos 
cuadros y bien mandados, d a r á n m á s 
fácilmente la victoria, que los tres mi -
llones de territoriales y reservistas, 
que nos han de servir de estorbo, y pa-
ra mandar los cuales no tenemos cua-
dros, porque ser ía puer i l confiar seria-
mente en el valor mi l i t a r de nuestros 
oficiales territoriales. E n la guerra m á s 
que en otra cualquiera cosa, no basta 
la buena voluntad, sobre' todo en los 
tiempos presentes, y ser ía muy de de-
sear que solo nuestro ejército activo 
fuese llamado á r eñ i r la "primera bata-
lla; porque si tuviese en las filas mu-
chos oficiales y soldados reservistas y 
|erritoria1es, nos recelamos que les fal-
ta la voluntad y la ene rg í a necesarias 
para conseguir que la victor ia se deci-
diera por nosotros. Mejor se r ía que 
tuv ié ramos un Napo león ó un Davout , 
(pie un millón de hombres más . De este 
modo con ta r í amos con mayores proba-
bilidades do éxi to ." 
Imposible parece dejar de reconocer 
ta lógica y la discreción de estas pala-
bras. Nadie l l egará que cien m i l hom-
bres bien armados, cuidadosamente 
disciplinados y á las ó rdenes de buenos 
jefes valen más y pueden más que otro 
ejército cinco ó seis veces superior en 
número, pero desprovisto de aquellas 
condiciones; pero pese á esta conside-
ración, Francia vé escalonados j u n t o á 
sus fronteras cinco millones de enemi-
gos y no vé t o d a v í a en su Estado Ma-
yor General n i n g ú n Napoleón n i nin-
gún Davout . A d e m á s , las condiciones 
en que se h a c í a la guerra á principios 
de este siglo no son ya las mismas. E l 
suelo e s t á hoy en su mayor parte cul-
tivado y cubierto de numerosas v í a s de 
comunicación que lo divide en todos 
sentidos; los ejérci tos modernos se mue-
ven pues y se comunican con suma ra-
pidez, y se hacen difíciles por no decir 
imposible las c a m p a ñ a s de maniobras. 
Para rechazar á las enormes masas de 
la Tr ip le alianza, necesita Francia opo-
ner ejérci tos no menos respetables. No 
es posible tampoco prever sobre que 
punto l l eva rá el enemigo todo su es-
fuerzo, y por lo mismo hay necesidad 
de acumular los medios de resistencia 
en las distintas v í a s abiertas á la irfva-
sión, de ser fuertes en todos los puntos 
que puedan ser atacados. No tiene, 
ni t e n d r á por lo mismo, la guerra futu-
ra, punto alguno de contacto con las 
anteriores, porque ya no s e r á n ejérci-
tos s e r án las naciones las que luchen 
entre sí, y como el choque ha de ser 
terrible y decisivo, de a q u í que todo 
quede reducido en ella á la cues t ión de 
ser ó no ser. 
Claro e s t á que si surgiera un nuevo 
Alejandro ó un segundo N a p o l e ó n pu-
diera esperarse que este genio puesto 
á la cabeza de su ejérci to relativamen-
te p e q u e ñ o pero superiormente organi-
zado, a r ro l l a r í a s e g ú n afirma Y o n der 
Goltz á masas cada d ía m á s imponen-
tes, puesto que en ellas los primeros 
efectos de la derrota han de ser de 
g rand í s imo efecto moral y t a l vez de 
espantosa confusión material; pero los 
genios de la guerra se apagaron en los 
campos de batal la y h á c e s e extrema-
damente difícil el hallar con exact i tud 
la necesaria compensac ión , l a clara 
equivalencia entre dos fuerzas que se 
apoyen, la una en el número y la otra 
en la calidad. 
D í g a s e por ejemplo á Francia y a l 
imperio a l emán , amenazados en sus 
fronteras por millones de hombres que 
rebajen sus efectivos nueve ó diez m i l 
cientos de combatientes y al mismo 
tiempo, que procuren equilatar m á s su-
periormente el valor de sus tropas por 
una mayor c o n c e n t r a c i ó n y refinamien-
to de sus cualidades. L a respuesta se-
r á negativa, porque la p reocupac ión 
del número prevalece; porque la con-
fianza en los ejérci tos que se enu-
meran por millares de soldados es sub-
sistente y vigorosa; porque domina 
en suma, la convicción de que los ejér-
citos s e r án tanto m á s fuertes, cuanto 
mayor sea oí n ú m e r o de sus bayonetas 
y de sus cañones . 
Que la locura del n ú m e r o sea un re-
troceso, nada importa, n i quiere discu-
tirse. A l fin y á la postre se trata ya 
de luchar por la existencia y en el fon-
do de esta cues t ión g r av í s ima hay algo 
que parece Un retorno á los tiempos 
b á r b a r o s . Los part idarios de la canti-
dad e s t á n convencidos de aquella locu-
ra, califican de t a l la elevada cifra de 
los contingentes, pero as í y todo reco-
noce que, aun contando con la in te l i -
gencia, el patriotismo y la abnegac ión , 
si fuera posible l l eva r í an al campo al-
gunos miles m á s de soldados para con-
tar sobre aquellos elementos, con el 
m á s eficaz de la fuerza. u ¡ A y de los dé-
hilesP es el gr i to que parece escaparse 
del fondo de los corazones qu izás por-
que todos comprenden el t r i s t í s imo, el 
terrible alcance que . puede tener el 
u j A y de los vencidos!" 
FRANCISCO BAHADO. 
Madr id , 7 de abr i l de 1803. 
Vapor "Villayerde." 
Este buque, en su viaje de correo con 
escalas, que t e n í a anunciada su salida 
para el d í a 30 del corriente, l a efec-
t u a r á e l 2 de mayo, saliendo de este 
puerto á cuatro de la tarde. 
N O T I C I A S D E I A E I M 
S. M . la Reina ha firmado un decre-
to disponiendo que cese en el destino 
de oficial segundo del Minister io el Te-
niente de navio de primera D . Arcadio 
Ca lde rón A b r i l . 
T a m b i é n a p r o b ó el nombramiento de 
Comandante de la fragata Gerona á fa-
vor del C a p i t á n de fragata D . Manuel 
Montero Rapallo, y Comandante de 
Mar ina C a p i t á n del Puerto del Fer ro l 
al C a p i t á n de fragata D . Federico Pin-
tó Rogel. 
Se ha concedido cruz de segunda cla-
clase del Mér i to mi l i t a r con dis t in t ivo 
blanco a l C a p i t á n de fragata D . Juan 
P a s t o r í n , y de primera clase de los mis-
mos orden y d is t in t ivo a l contador de 
navio D . Ricardo O b e r t í n por sus tra-
bajos en el Congreso mil i tar . 
D E S C A N S E E N P A Z . 
Hemos sabido con pena que ha fa-
llecido en esta capital la Srta. D1? Jose-
fa López de Goicoechea, hermana de 
nuestro dist inguido amigo el Sr. D . 
Diego, socio de la respetable casa de 
comercio de los Sres. L . Ruiz y C* 
Damos el m á s sentido p é s a m e á su 
apreciable familia por esta desgracia. 
Su entierro se e fec tuará á las cuatro 
y media de la tarde de hoy, s á b a d o . 
C O M E O L E L A I S L A . 
M A T A N Z A S . 
A consecuencia de las contusiones 
que recibió el d í a 21 , a l caer de u n ca-
ballo, ha fallecido en Jovellanos el sar-
gento de la Guardia C i v i l D . Manuel 
Cuevas. 
— H a n desaparecido de Matanzas los 
empresarios de la c o m p a ñ í a de zarzue-
la que actuaba en aquel teatro, dejan-
do á los artistas abandonados. 
— L a Empresa concesionaria de la 
Red Telefónica de Matanzas ha acor-
dado dejar establecidas las instalacio-
nes del B e n e m é r i t o Cuerpo de Bombe-
ros, sin que és t e tenga necesidad de 
abonar nada por el servicio, antes por 
el contrario, ha ordenado que se comu-
niquen los hilos de dichas instalaciones 
con la E s t a c i ó n Central . 
S A N T A C L A R A . 
A l descarrilar en Lajas u n t r en de 
c a ñ a sufrió heridas graves el retran-
quero D . Francisco H e r n á n d e z . 
— A l llegar á Sagua, de paso para Re-
medios, el Sr. Eert ierra, m a r q u é s de 
Cienfuegos, e n t r e g ó a l Sr. D . Manuel 
F e r n á n d e z Arenas, presidente del co-
mité de U n i ó n Constitucional en dicha 
vi l la , la Real Cédu la en que se le con-
cede la Encomienda de n ú m e r o de la 
dist inguida Orden americana de Isabel 
la Catól ica . 
—Dicen de Yaguajay que entre los 
vecinos de Guainabo y Santa Cruz a-
g í t a se el proyecto de fundar una socie-
dad de recreo, i n s t rucc ión y socorros 
mútuos , que facilite a d e m á s la ense-
ñ a n z a pr imar ia á los n iños de ambos 
sexos. 
— E n Placetas ha comenzado á pu-
blicarse con el t í tu lo de E l Comercio, 
un semanario de intereses generales 
que se rá ó r g a n o de la clase obrera. 
—Anuncia E l Imparc ia l de Cienfue-
gos, que el central " J u r a g u á , " de los 
Sres. Terry, va á tomar u n gran incre-
mento para las zafras p r ó x i m a s , debido 
á las concesiones que e s t á n haciendo á 
los colonos, y á la cons t rucc ión de una 
v ía estrecha que p a s a r á por delante de 
Calisito y de la Caimanera, para avan-
zar m á s adelante. 
S e g ú n ha oído el mismo colega, dicho 
ingenio d a r á á los colonos arrobas 
de azúcar , tierras y las maderas de la 
finca que necesiten, gratuitas; el saco 
á precio de factura y el t i ro gratis, lle-
vando á las colonias la v í a estrecha, 
Por consecuencia recompensa con 
m á s de 5 arrobas. 
Se espera en junio u n vaporcito que 
se d e d i c a r á con preferencia al servicio 
de esa finca, y que p r e s t a r á servicios 
extraordinarios en aquella bah ía . 
— E n la noche del martes, se hallaba 
atracado en la b a h í a de Sagua, a l cos-
tado del pailebot americano Emma C. 
Knou-Icsla lancha Concha, de los seño-
res Mora y Comp", teniendo á su bordo 
unas 80 toneladas de c a r b ó n mineral , 
que h a b í a descargado del pai lebot du-
rante el d ía . Uno de los t r ipulantes no-
tó que la lancha se llenaba de agua r á -
pidamente. Inmediatamente d ió l a voz 
de alarma el p a t r ó n y otro c o m p a ñ e r o 
que d o r m í a en la camareta, pero antes 
de que este r i l t imo pudiera salir á cu-
bierta se fué á pique la lancha en 18 
p iés de profundidad. 
Este siniestro, que ha costado la v i -
da á u n hombre se supone que sea de-
bido á haberse aventado a l g ú n t a b l ó n 
de fondo, dada la rapidez con que pe-
ne t ró el agua, porque la lancha se en-
contraba á menos de media carga; el 
viento y la mar eran bonancibles, y se-
g ú n refiere el p a t r ó n , una hora antes 
de acostarse, no d e s c u b r i ó n inguna a-
gua en la bodega. 
E l ind iv iduo que ha perecido ahoga-
do se l lamaba J o s é M a r í a M o r é , natu-
ral de Galicia, soltero, de 27 a ñ o s de 
edad. 
— H a fallecido en Placetas l a s e ñ o r a 
Da Francisca Flores F a r i ñ a s . 
— H a llegado á Sagua la Grande el 
Sr. Moinet , ingeniero de la c o m p a ñ í a 
"Alumbrado E l é c t r i c o de Sagua", el 
cual ha manifestado á uno de nuestros 
colegas que dentro de tres meses fun-
c iona rá l a p lan ta e léc t r i ca en dicha po-
b lanc ión . 
— E l escribano púb l i co de Cienfue-
gos, D . J o s é Sotolougo y P é r e z , ha de-
jado de exis t i r . 
—Dice el D i a r i o Nuevo que por ha-
berse agotado los 30,000 pesos qu . ' se 
hab í an remit ido, han quedado parali-
zadas las obras del muelle Real. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la S e c r e t a r í a del Cí rcu lo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio par t icular del 
mismo: 
Nueva YorTc, 28 de abri l . 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cen t r í fugas po la r izac ión 96, á 4 
costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
A z ú c a r remolacha, 88 aná l i s i s , 174[J 
llevaban todos los que estaban en su 
caso que no e n c o n t r ó nada en P a r í s ni 
en los alrededores. 
Se vió, pues, obligado á aceptar un 
empleo de ingeniero en un camino de 
hierro e spaño l y tuvo que irse á M a 
dr id . 
E n cuanto á Raimundo, fué destina-
do á Tours con la comisión encargada 
de estudiar los medios de prevenir las 
inundaciones pe r iód icas del Loi re . 
No t a r d ó Raimundo en felicitarse por 
aquel cambio de existencia. 
Arrancado por pr imera vez á l a idea 
lija que desde la edad m á s t ierna llena-
ba su vida, le pa r ec í a ver abrirse ante 
él nuevos horizontes. D e s c u b r í a , J)OT 
decirlo así , que era joven, que sólo te-
n ía veintisiete a ñ o s y que la v ida te-
n í a mucho que ofrecerle. 
Por un raro favor de la fortuna, el 
ingeniero inspector de caminos, con el 
cual iba á hacer los estudios, era el me-
jor de los hombres. 
Se llamaba el b a r ó n de Bourssone y 
era el ú l t imo descendiente de una de 
las más antiguas familias del Poi tou. 
Nada le era tan desagradable como 
que le dieran tratamiento. 
—Quiero ser Bourssone á secas—de-
cía muy enfadado. 
A n t i g u o d isc ípulo de la escuela poli-
técnica, el señor Bourssone t e n í a ideas 
muy avanzadas en defensa de las cua-
les h a b í a derrochado una fortuna con-
siderable, por lo cual t e n í a que v i v i r 
de su trabajo. 
cts. 
C O M E O E X T R A N J E R O . 
E l i P R O G R A M A D E I . N U E V O M I N I S T E R I O 
F R A N C E S . 
La prensa de París publica íntegro el 
programa ministerial, leído en la Cámara 
por el Presidente del nuevo Gabinete Mr, 
Dupuy. 
Aunque el telégrafo ha adelantado un ex-
tracto de este documento, que peca de algo 
optimista, vamos á copiar algunos de sus 
párrafos: 
" E l Gobierno no desconoce ninguna de 
las dificultados de la situación, pero se sien-
te tranquilo al observar la calma profunda 
del país y su confianza perseverante en la 
República. 
Vemos en estas disposiciones la prueba 
de que los dolorosos incidentes de los últi-
mos meses, á pesar de ciertos esfuerzos he-
chos para explotarlos con un fin político, 
no han afectado á la República ni á la pa-
tria. 
De estos hechos se desprenie una lec-
ción: que la comodidad y la fortuna no se 
adquieren manque con el trabajo, ni se con-
servan más que con ia dignidad de la vida 
y la corroscción de las costumbres." 
Después de e.:ta alusión al escándalo de 
Panamá, trata el programa ministerial de 
los asuntos encomendados á la gestió del 
Parlamento, 
"Vuestra atención—dice—se fijará prin-
cipalmente en las leyes económicas y socia-
les que afectan á los intereses de la demo-
cracia, cemo en los proyectos suscritos en 
este momento en la orden del día de la Cá-
mara, sobre sociedades cooperativas de 
producción y crédito agrícola, 
Pero vuestra obra inmediata ha de ser la 
aprobación del presupuesto de 1863, que 
resultará de la inteligencia entre las dos 
Cámaras. Por nuestra parte, trabajaremos 
con todos los medios que están á nuestro 
alcance, á fin de conseguir esa inteligencia, 
y estamos seguros de que se producirá sin 
tardanza, haciendo inútil la petición de una 
dozava parto provisional, y permitiendo al 
Gobierno que presente el proyecto de pre-
supuesto para 1894. 
I , A R O S A D E O R O . 
Le Tcmps de París publica un despacho 
de Roma anunciando que Su Santidad 
León X I I I concederá la Rosa de Oro á la 
Reina de Bélgica, 
SESIOI MUNICIPAL, 
Era bueno hasta el exceso, hasta la 
debilidad; pero su c a r á c t e r se h a b í a a 
griado con los reveses de la fortuna y 
todo su afán era aparecer en todo, con 
t rar io de lo que era. 
A r i s t ó c r a t a , en el buen sentido de la 
palabra, instruido, art ista, y de una 
exquisita sensibilidad, afectaba el leu 
guaje y las maneras de un aldeano. 
Pero Raimundo no t a r d ó en adivinar 
al hombre real bajo aquella apariencia 
afectada y en comprender cuan digno 
era este hombre de afecto y estima 
cióti. 
Por su parte el b a r ó n s in t ió por el j o -
ven una gran s i m p a t í a y u n afecto pa 
ternal . 
Los estudios que iban á hacer jun tos 
para evitar, como ya hemos dicho, los 
terribles desbordamientos del Loi re de-
b í a n invert i r les mucho tiempo, q u i z á 
m á s de un año . 
A s í que el b a r ó n de Boursonne re 
solvió salir de Tours y plantar su cuar 
t r l general en el centro de las opera 
cienes. 
Se in s t a ló pues en Rosiers cuyos 
frondosos bosques t e n í a n a b u n d a n t í s i -
ma caza, lo cual c o n t r i b u y ó y no poco 
á q u e el b a r ó n lijase allí su residencia, 
pues era decidido cazador. 
T a m b i é n le a g r a d ó en extremo la po-
sada de maese Beru, tanto porque el d i -
cho posadero guisaba á las m i l mara-
vil las cuanto porque guardaba en su 
bodega cierto v in i l lo de Bourguei l ca-
paz de hacer olvidar el bo rgoña , 
D I A 2 8 . 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno declarando con lugar la alzada 
interpuesta por la sociedad Rurolde, 
Smi th y c o m p a ñ í a contra la reso luc ión 
gubernativa que confirmó el acuerdo 
municipal que obliga á dicha C o m p a ñ í a 
á reparar los caños de d e s a g ü e de las 
casas que destruyera con mot ivo de la 
ins t a l ac ión de las cañe r í a s del Canal de 
Albear, disponiendo que es de cargo 
del Ayunramiento el costo de dichas 
reparaciones, y se aco rdó que pase d i -
cho oficio á informe de los Letrados por 
si consideran procedente establecer re-
curso contencioso adminis t ra t ivo con-
t ra la reso luc ión superior. 
Se dió cuenta del proyecto de enlace 
del Canal de Albear con el D e p ó s i t o , 
r epa rac ión del puente Orengo é insta-
lac ión de la red telefónica, y se a c o r d ó 
se proceda á la r e p a r a c i ó n del puente 
de Orengo. 
Se dió cuenta de una comunicac ión 
del encargado de las obras de restau-
rac ión del Palacio pidiendo se le facili-
ten 3,000 pesos como saldo de lo que el 
Ayuntamiento debe abonar por ese con-
cepto, y se acordó aprobar ese pago pol-
la A lca ld í a , y que se jus t i f ique el gas-
to con los comprobantes respectivos. 
Se a c o r d ó autorizar hasta la suma 
de cincuenta pesos como m á x i m u n , el 
gasto que se ocasiono con mot ivo de 
tener que i luminarse el exterior de la 
Casa-Cuartel del Cuerpo de Bomberos 
Municipales en J e s ú s del Monte du-
rante la permanencia de los Reales 
P r ínc ipes en esta ciudad, c o m p r o b á n -
dose dicho gasto. 
Q u e d ó acordado el expediente de 
pluma de agua de la casa Gloria , nú-
mero 134. 
NOTICIAS JÜDIOl iLES . 
JT I C I O O R A L . 
Ayer se celebró en la Sección 1? de lo 
Criminal el juicio oral de la causa proce-
dente del Juzgado de Instrucción del Dis-
trito de la Audiencia, por inhibición del 
del Este, seguida contra D, Julián Gonzá-
lez, con motivo de los siguientes hechos: 
En 8 de febrero del año próximo pasado 
se denunció al Juzgado de Instrucción del 
Este, por el Dr, D, Ignacio Remirez, apode-
rado de la ''Sociedad de Noiily, Prats y 
Comp,," Marsella, que en la ca'le de Lam-
parilla núm. 43, café, había encontrado va-
rias botellas de vino Vermouth de la marca 
referida, falsificada, tratándose de ocultar 
el fraude con una ligera alteración en el 
apellido que aparecía en la falsificada de 
Noixy Fróres, siendo falso el lugar de la 
fabricación y supuesto el nombre del fabri-
cante referido. 
En el expresado cafo so constituyó el 
Juzgado, ocupando entre trece botellas de 
Vermouth, tres de la marca Noixy Freres, 
resultando, según manifestación del dueño 
del establecimienta, ser adquiridas en el 
almacén de D. Jul ián González. 
Trasladado al nuevo establecimiento el 
Juzgado y denunciante antedicho, se en-
contraron cajas, barriles y botellas de vina' 
Vermouth, etiquetas y un marcador de l a i 
tón con el nombre ne Noixy Freres y otroár 
objetos que se ocuparon, algunos de loa 
cuales figuran como piezas de convicción. 
E l Fiscal, Sr. Fólez, con vista de lasl 
pruebas practicadas en el juicio, sostuvo! 
como definitivas sus conclusiones, califican- | 
do los hechos denunciados como constituti-
vos del delito de expendicíón de efectos de 
comercio, sustituyendo la marca del fabri-
cante verdadero por marca ó nombre de o-
tro supuesto, del que considera autor al 
procSsado, pidiendo se le imponga la pena 
de dos meses y un día de arresto mayor por 
ese delito, con la multa de 500 pesetas y 
pago de las costas, no haciendo declaración 
en cuanto á responsabilidad civil , por no 
haber datos bastantes para apreciar los 
perjuicios causados. 
La acusación privada, á cargo del doc-
tor Ignacio Remirez, calificó los hechos co-
mo constitutivos del delito de falsificación 
de marcas industriales y de no ser estima-
do el apreciado por el Ministerio Fiscal, 
pidiendo se imponga al acusado la pena de 
dos años cuatro meses de presidio correc-
cional ó dos meses y un día de arresto, con 
las costas; reservándose el derecho de exi-
gir los perjuicios que estime procedentes y 
apareciendo que el procesado vendió el es-
tablecimiento á D . Emilio Cambior, dias 
antes de iniciarse esta causa, y que éste ha. 
ha fallecido, pide se le reserve á los seño 
res Noilly Prats y Compañía sus derechos 
á los efectos de la responsabilidad civil. 
La defensa encomendada al Ldo, Val-
dós Pita, solicitó la absolución de su defen-
dido, 
S E N T E N C I A S . 
Sección Ia: 
Condenando á D. Víctor Dozal y otra en 
causa por adulterio, á la pena de tres años 
seis messs y veinte y un días de prisión co-
rreccional. 
Condenando á D, Enrique Táñez Peña á 
la pena de tres años seis meses y veinte y 
un dias de presidio correccional y multa de 
325 pesetas, por estafa á D, Manuel Ro-
dríguez. 
Sección 2"? 
Absolviendo al moreno Patricio O'Farrill 
y Busquests por no constituir los hechos 
denunciados el delito de allanamiento de 
morada de que so le acusó y si una falta de 
la que se comisiona al Juez Municipal res-
pectivo conozca de ella, 
—Absolviendo á D, Tirso Lazcano, en 
causa que procedente del Juzgado de Gua-
ne, se le seguia por lesioues graves á don 
José G-arcía, La Sala entiende que el pro-
cesado está exento de responsabilidad pe-
nal por haber obrado en defeasa de su 
persona. 
Sección extraordinaria. 
Condenando al pardo Eduardo González 
Lacalle á la pena de dos meses, y un día de 
arresto mayor, á Hermenegildo Arenas á 
500 pesetas de multa y á D, Antonio Fer-
nández á 025 pesetas, también de multa, 
por estafa, la causa procedente del Juzgado 
del Centro. En la referida sentencia se 
dispone se forme causa al primero por usar 
el supuesto nombre de Catalino González. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS P A H A UOT. 
No hay juicios señalados en las secciones 
1« y 2a. 
Sección extraordinaria. 
Contra D, Cipriano Hernández, por esta-
fa. Defensor Ldo. Heredia.—Procurador 
González,—Secretario Ldo. La Torre, Juz-
gado del Este. 
E l digno ingeniero l legó á Rosiers un 
sábado y se in s t a ló en la posada del 
Sol Poniente, que as í se l lamaba el es-
tablecimiento de maese Beru , con todo 
su acompañamien to de ayudantes, d i -
bujantes, etc., etc. 
A la semana siguiente, Raimundo y 
el b a r ó n p o d í a n lisonjearse de conocer 
el pa í s palmo á palmo, pues lo h a b í a n 
recorrido absolutamente todo. 
D e s p u é s de lo cual h a b í a n empezado 
sus trabajos. 
Ruda era su tarea, pues t e n í a n que 
trazar todo entero el plan de aquel vas-
to sistema de diques, puentes y canales 
de de r ivac ión que deb ía hacer tanto 
bien á los r i b e r e ñ o s del Loire. 
Generalmente almorzaban temprano 
y s a l í a n seguidos de un ordenanza que 
llevaba una cesta con una meriendita 
preparada por maese Beru. 
A la calda de la tarde estaban de 
vuelta. 
Poco d e s p u é s comían en u n cuart i to 
cuyas ventanas daban ¿i l a carretera ( 
camino real. 
D e s p u é s el b a r ó n de Boursonne en 
cend ía su pipa y Raimundo fumaba un 
cigarr i l lo y estaban hablando ó jugan-
do al b i l la r hasta las diez. 
Muchas noches u n viejo Comandante 
de ar t i l l e r ía , que se h a b í a ido á Rosie-
res á comerse tranquilamente su ret iro, 
iba á hacerles c o m p a ñ í a , pues era ami-
go del b a r ó n por haber sido durante al-
g ú n tiempo condisc ípu lo suyo en la es-
cuela pol i técn ica . 
CRONICA GEITEEAL. 
Con motivo del viaje de los Infan-
tes de E s p a ñ a , se proyectan en Cárde-
nas, Cienfuegos y otras poblaciones de 
la Is la , excursiones de recreo á esta 
cj ipi tal . 
— E l relojero cubano Sr. Pechimiel, 
asesinado en Francia, era hijo de un 
barbero andaluz, establecido en Ma-
tanzas á mediados del siglo. Es tuvo en 
la insu r recc ión pero no fué jefe. Su ma-
dre, s e g ú n las c rónicas , era de color. 
— E l 2 de Mayo p r ó x i m o se inaugu-
r a r á en Badajoz u n monumento cons-
t ru ido en el baluarte de Santiago, á la 
memoria del insigne general don Ra-
fael Menacho, heróico defensor de la 
plaza, y muerto gloriosamente en los 
muros de ella el 4 de marzo de 1811. 
— E l 1? del actual, y á bordo del va-
por Conde de Vi/redo, surto en la bahía 
de Cád iz , falleció el pasajero D . Tomás 
Als ina , que procedente de la Habana, 
iba para Barcelona. 
L a muerte fué por consecuencia de 
una la r ingi t i s crónica , y el c adáve r se 
d e s e m b a r c ó por Puntales. 
E l Sr. A l s ina era pi loto y hab í a man-
dado algunos buques de la matr ícula 
de Barcelona. 
E l . P R E M I O A E C H E G A R A Y . 
U n telegrama de nuestro servicio 
part icular nos comunicó ayer que la 
Real Academia Española de la Len-
gua h a b í a concedido el premio de 
5,000 pesetas instituido por el di-
funto M a r q u é s de la Cortina, al 
autor de la mejor obra dramát ica 
que se represente cada cinco años 
en los teatros de E s p a ñ a , á nuestro 
i lustre colaborador cient íüco é insigne 
dramaturgo D . J o s é de Echegaray, por 
su magníf ica comedia Mariana. Es la 
segunda vez que este premio se con-
cede. L a anterior lo obtuvo el poeta 
c a t a l á n D . Federico Soler (Seraf í Pi-
t a r r a ) , por su comedia Bata l la de Rei-
nas. 
Mariana, de Echegaray, y L a Polo-
res, de D . J o s é Fe lh i y Codina, eran 
A s í t r a s c u r r í a el tiempo con la mis-
ma m o n o t o n í a , cuando una mañana, 
mientras estaban nuestros ingenieros 
esperando el almuerzo, oyeron el trote 
y el piafar de muchos caballos en la ca-
rretera. 
E l señor de Boursonne, que era la 
curiosidad misma, se aproximó á l a ven-
tana y exc lamó: 
— M i r a d , mirad , Delorge. 
Raimundo se a p r o x i m ó á la ventana. 
E n la carretera h a b í a una docena 
de magní f icos caballos que iban con-
ducidos del diestro por otros tantos la-
cayos. 
—¿Qué significa esta cabalgata?— 
p r e g u n t ó el s eñor de Boursonne á mae-
se Beru , que entraba con un plato en 
cada m a n o . — ¿ A c a s o van á poner circo 
ecuestre en Rosieres? 
Esta supos ic ión parec ió ofender al 
posadero. 
— E l señor bromea—dijo.—¿Pues qué, 
no ha visto? 
—¿Qué? 
— L a corona que hay en las mantas 
de los caballos. 
— ¡ A h ! . . . . ¿ H a y una corona? 
Eso es otra cosa ¿La veis, vos, que 
t ené i s buenos ojos, Delorge? 
Delorge se incl inó, 
—Son los caballos de la señora du-
q u e s a , — c o n t i n u ó el posadero. 
—¡Cómo!—dijo ahuecando la voz el 
ba rón .— ¿Tenemos nna duquesa en las 
ce rcan ía s y maese Beru no nos lo ha 
avisado? 
r 
IÍIH áóa obras quo después do un minu-
cioso trabíijo de selección, habíau quo-
dado enfirenté una de otra en actitud do 
disputíinso la manzana do oro que la 
Acadóihia, oficiando do lindo P a r í s , 
liabíii do ofrecer á la m á s hermosa. 
Ea este certamen do belleza a r t í s t i -
ca., M a r i a n a debió mostrar sus delica-
das acüvináóionés psicológicas, su ex-
quisita delicadeza, su pasión, las galas 
con qne adorna sus pensamientos, las 
imágones con quo se a t a v í a y las flores 
todas do la siempre lozana fantasía do 
su autor. La moza del mesón, á su vez, 
luiría alarde de la bizarr ía aragonesa, 
do aus rudos afectos, de su vebcinento 
caráctor y do la sobriedad y sencillez 
do su alma, tan desprovista de galas 
como ol exterior atavío do la mujer ara-
gonesa. 
Los académicos so reunieron varias 
veces para leer las dos obras. 
Algo so habló acerca de si debían ó 
no ser admitidas al concurso las pro-
ducciones dramátitías del Sr. Eohega-
ruy. Los que optaban por ol criterio 
negativo, so fundaban en quo el autor 
de Mariana es acadóraico electo, y los 
reglamentos do la Corporación estable-
cen que no pueden concurrir los acadé-
micos al premio quo all í otorgan. 
Contra esta opinión ba prevalecido 
el parecer contrario, quo se funda en 
quo, no habiendo hocbo esa dist inción 
que el reglamento hace, la Memoria 
del soiior marqués de la Cortina, sería 
injusto privar de la referida opción á 
dramaturgo tan insi^iie como ol scííor 
Echegaray. 
Como complemento do esta noticia, 
reclamos, para satisfacción de nues-
tros escritores dramáticos, que el señor 
Marqués de la Cortina, otorgante del 
prendo tle las 5,000 pesetas, lo establo-
no por cada ciuco años, para la mejor 
p r o a u c c i Ó D escénica que se escriba du-
rante, el período señalado. 
Al electo, depositaron los señores he-
rederos, íi nombro de la Academia, un 
título cuya renta anual os do 1,000 pe-
setas. 
Ahora, lo qne hace falta es quo las 
MariamH y Dolores tengan larga y her-
mosa sucesión. 
BL TESTAMENTO I>E T . V I N E . 
Pocos días después do la muerte de 
Taino, pobücó Le Figuro unos sonetos 
inriiiios del célebre historiador,—nota-
bles por cierto,—y que forman toda su 
obra poética. 
Estos versos no estaban destinados 
á la publicidad, y la viuda del ilustro 
escritor, para evitar nuevas indiscre-
ciones do la prensa, ha comunicudo al 
J o u r n a l des Jh-.htilK un extracto del tes-
tamento de Taino, manifestando al mis-
mu tiempo su Crilención do llevar ante 
los trilmn.'iles al que sin autorización 
de los herederos vuelva íi publicar al-
gún escrito análogo. 
"Encargo expresamente á mi mujer 
y á mis herederos—dice Taino en su 
testamento—que so opongan por todas 
las v í a s legales á la publicación de mis 
cartas íntimas y privadas, de cualquier 
naturaleza que sean. Encargo también 
¡í miniii jor y á mis hijos quo trasmitan 
esta prohibición á sus herederos y des-
condiontos, para ser observada indeííhi-
(lamente. Las únicas cartas quo podrán 
sor publicadas son aquellas quo tratan 
do materias generales y especulativas, 
por ejemplo;'de Filosofía, de Historia, 
de Estética, Arte, Psicología; pero se 
deberán omitir rodos los párrafos que, 
de cerca ó de lejos, se relacionen con la 
vida privada, y ninguna de est as cai-
tas podrá ser publicada tampoco sin 
autorización do mis herederos, y des-
pués que ellos corten los párrafos que 
no debeh ser dados á la publicidad." 
bos aíicionados á memorias y relatos 
antobiográñcoS l amen ta rán esta roso-
Ilición de'raine, debida á su gran mo-
destia y al empeño que tuvo siompro 
en (pie su vida privada no sirviera de 
objeto á la curiosidad pública. 
SUCESOS. 
H K H I D A . 
A la una y media do la tardo do ayer, 
Íu6 curado en la Estación Sanitaria do los 
Bomb^ée, el moreno Valentín Marti y To-
rrrena, vecino do la callo do Morales núme-
ro 96, on Regla, do una herida levo en ol 
pie derecho. 
GÍ J & O I ' J ' X ' I X Í X J . A . . 
MN ALHISU - l ío l i i l lo t lo IKI dispuesto, 
y cuando Kobillot lo dispono estudiado 
10 tendría. Esta noche 86 vuelvo á po-
ner en escena, en el teatro azcuense, la 
divertida zarzuela Castillos en el Ai re , 
dividida en dos aclos, y la que, según 
hornos visto en colecciones atrasadas 
de este periódico, se estronó aquí on un 
teatro de cuyo nombro más valono a-
cordarse. Kl espectáculo termina con 
la revista callejera La (Irán Hrt, que 
ha sido traducida á varios Jidiomas y 
ha hecho ricos al poota Felipe Pérez y 
á los músicos Chueca y Valvordo. 
Van los papás alegres. 
Va la mozuela 
Gustosa al coliseo 
De la zarzuela. 
Orden del d í a : 
Castillos en el A ire 
Qon La (han Via. 
C f u i u r / r K R Í A FEMENIL. — Los afei-
tes que usaban las egipcias acaban do 
ser analizados minuciosaniente por el 
profesor de química do la Universidad 
de Munich, quien ha operado sobro las 
momias halladas en las lamosas do 
Aohmin. 
Las hermosas egipcias se serv ían de 
preparados do plomo muy hábi lmente 
comhinados. Estos debían costarles ca-
n s í / n o s , porque en Egipto no hay míne-
la I de plomo y tenían quo llevarlo de 
la India. 
(Jno de los afeites más curiosos ana 
lizadoH per el catedrát ico alemán ser-
vía para prestar un tinto verdoso á la, 
córnea de los ojos, realzando así su 
blancura. Esto (lemuesl ra que las mu 
joros hace miles do años eran todavía 
más coquetas que ahora, y que el afán 
de causar admiración es tan antiguo 
como la mujer. 
Violar los secretos ínt imos de toca-
dor de una beldad, aun al cabo de va-
rios siglos, es cosa poco delicada.. Pero 
estos sabios no respetan nada. Hasta 
nos han dicho el nombro do la coqueta 
que usaba aquel ex t r año colirio para 
los ojos: era la princesa Ast . 
" LA [LTJBTRAOIÓN DE CUIJA ."—El 
número correspondiente al domingo úl-
timo, de esa importante revista quo di-
rige oí Sr. D . Carlos Pedroso, contieno 
estos trabajos: La venida de los fnfan-
tesj La vida, en las Carabelas; Mar ía 
Antonia y Mine. Eoland; Eesumen his-
tórico de la guerra do la Independen-
cia en Kspaña; l oa nieta de Griseli-
dis; Dos nifios en día do Eoyes; A l jo-
ven escritor; La Ilota de Colón on la 
Habana; Notas sociales, y Necrología, 
Cuanto á los grabados, trae ol retrato 
del Duque de Veragua; Paisaje ' ' A or i -
llas del Almendares"; Viejos esclavos 
do ingenio; General do Marina Gómez 
Loño; Obras do arte do "La Acacia"— 
Para otros pormenores acódase á la 
Admínistvaciéu: BanIgnacio número 8. 
OOllUlDA DE TOROS EN OBSEQUIO 
D E LOS INFANTES.—Se nos pido llame-
mos la atención del público, hacia un 
a n u i K ' i o inserto en otro lugar de esto 
número, referente al despacho de bille-
tes que so abrirá ol lunes 1" do mayo 
on la Tabaquería del cafó do Tacón, pa-
ra la venta de los palcos de la plaza de 
toros, correspondionte» á la expresada 
corrida. 
"AGUILA DE ORO" Y "MATANZAS." 
—El próximo domingo tendrá efecto en 
la (¿niuta de Oña, ol desafío entro los 
dos clubs citados á la cabeza de estas 
líneas. El desafío prometo ser muy re-
ñido, si so juzga por las x)rácticas que 
celebran ambos clubs, al extremo que 
por acuerdo de la Junta Directiva, és 
ta so t r a s l ada rá á Matanzas con sus 
jugadores on la excursión que salo de 
Eegla á las 11¿ do la m a ñ a n a (vapor 
11.20) y regresa á las do la tarde. 
Los precios do pasaje son muy econó-
micos. 
Dos NIÑOS.—En la "Oasá-Befugib 
do la Sociedad Protectora de los N i -
ños" ingresaron ayer do m a ñ a n a 2 par-
vulitos quo un empleado del Colegio 
do Abogados encont ró vagando sin di-
rección lija por las calles de esta ciu-
dad. Aviso á los padres á quienes se 
hayan extraviado o s a s prendas del co-
razón. 
D E S C I U T C l é m DEL CRÁNEO.—SpfO-
nocefalico, tetr igonico, dolicomo-
sobrachycefalico, hypsice falico, mc-
triocefalico , hypostegobregmatico , 
ci (iiinoopistocranico, camelnogathico, 
euryzicico, cameprasopico, pla tyrrhi-
neo, chamoconco, orthognathico, hy-
perplatopico. 
¿Qué es esto?—exclamará todo el 
mundo asustado leyendo conglomera-
ción tan extraordinaria de palabras do 
nuevo cuño. 
No son más que las palabras quo em-
plea el profesor italiano Sergí en un 
breve estudio que ha publicado hace 
poco describiendo una de las cosas quo 
más abundan en este mundo^el eráneo 
huma no. 
Deyendo esto, los sabios alemanes so 
han a larmado comprendiendo que los 
italianos, con su afán do exagerar', les 
echaban la pata en cuanto á pedante-
ría. E l profesor Benédíktj de Viena, en 
nombre do la ciencia germúnica, ba 
protestado contra tamario abuso do 
términos enrevesados. 
E l caso debe ser grave cuando los 
profesores alemanes protestan. 
IÍIULIOTEOA UNIVERSAL.—Se acaba 
do publicar on Barcelona una revista, 
con ol objeto de traducir las más impor-
tantes obras de instrucción y recreo quo 
so publiquen. Ya hemos recibido ol pri-
mer tomo ti tulado "Novelas Griegas", 
de las obras publicadas en Grecia. Ca-
da tomo trae grabados y dos láminas 
on colores, intercaladas on el texto. Es 
un volumen elegante, propio para se-
ñor i tas , l isa Biblioteca publ icará un 
tomo mensualmonte. So admiten ins-
cripciones, debiendo advertir quo los 
señores abonados á un año, t e n d r á n 
derecho cada tres meses á una hermo-
sa lámina, obra de reputados pintores. 
101 Bfj.'»" y 4" tomos, se o c u p a r á n do las 
costumbres americanas. Se advierte 
que un número suelto sólo vale 30 cen-
tavos y por un año $3 oro, precio bara-
tísimo. E l único representante en la is-
"a de Cuba de la referida publicación, 
es la casa de la señora viuda do Alor-
da. O' Eeil ly n" 96, l ibrería. 
E C L I P S E . — L a bien decorada tienda 
de ropas La Opera, sita en Galiano 70, 
que con la música do sus tejidos embo-
lesa, á las e legant ís imas damas que v i -
ven en el alegro barrio del Monsorrate; 
el (establecimiento quo en t r a t á n d o s e 
de géneros superiores subo hasta el re, 
y de notas de precios baja hasta el do, 
esta noche, sábado, cierra sus puertas 
para ensayar la conocida obra E l Ba-
lance, y basta las once en punto, vende 
sus sedas, tafetanes tornasol, museli-
nas, olanes, velo do religiosa y otras 
Idas itrimorosas, con una rebaja incon-
cebible. 
l'ero eso sí, no pongan el ceño adus-
to las lectoras, creyendo que ha termi-
nado la, temporada. ¡Ni por pienso! E l 
día 1" dé mayo, del llorido mes, al p r i -
mo alhore, cuando las rosas, los clave 
les y los j a z m í n ' s abran sus corolas. 
La Opera también ab r i r á sus puertas, 
llenando de melodías celestiales los oí-
dos do las compradoras quo asistan á 
la reapertura. Por último, sabemos do 
positivo, do buena tinta, que L a Opera 
r eanudará sus tareas con obsequios, 
sorpresas y una retahila de precios mi 
croscópicos, iniinitesimalos, incompren-
sibles. 
Qpetd p<Jr la, larde y por la noche, 
de música un derroche;—Opera al ir al 
ranpie, al ir al hnüo. .—¡Opera todo el 
afiol—Diversión favorita—do cualquier 
retinada señori ta. 
TEATRO DE (} ILANADACOA. — E n la 
función ofrecida allí el jueves último, 
por los "Cuadros Ilusionistas,"algunos 
concurrentes al paraíso , aprovechando 
la circunstancia de qne el local so po-
ne á obscuras, pretendieron armar un 
escándalo; pero la autoridad intervino 
y pronto se restableció el orden, que 
pretendían turbar aquellos revolto-
sos, faltando al respeto quo se debo al 
público y especialmente á las damas. 
La Empresa d é l o s referidos "Cua-
dros/Vn vista, del éxito que obtuvo en 
su primera, función, anuncia una vela-
da para esta noche, con variado pro-
grama, y ot ros dos espectáculos para ol 
domingo 30: uno por la tardo, á peti-
ción de varias familias, dedicado á los 
niños y otro por la noche, á la hora de 
cosí iimbre. 
E N TACÓN. — Cont inúa la venta de 
pájaros, con gran contentamiento de 
los gas t rónomos aíicionados á las pa-
lomitas. Es decir, la compañía l ír ica 
italiana do los Sres. Verona olroco por 
cuarta vez esta noche, la entretenida 
obra I I Venditorí dlUccelli. La función 
es 26* de abono, turno impar, y en ella 
toman parte la Sra. Ponotti y ol señor 
Acconci. 
Aunque en toda la música — haya 
despojos mdxlmon,— ti^ne bonitos nú-
meros—"Kl Vendedor do Pájaros.- ' 
IIOMEKÍA O D R E R A . - S e g ú n ol ¡pro-
grama que publicamos ác.ontiuación, el 
próximo domingo es ta rá aquella mnya-
nimada, pues hasta los niños encontra-
rán allí atractivos, l í l Comité r epar t i r á 
KH»Juguetes én t re los nenes que asistan 
eso día. Sabemos que han sido invi-
tados los Clubs do patines y quo reina 
gran animación. ¡A la l tomoría , y léase 
el programa, de interés para la alegre 
juventud! Los niños menores do siete 
años no pagan entrada. Véase el or-
den de las tiestas: 
| " D i a 29.—A las cuatro do la tarde 
abre sus puertas la Komería, lo que so 
anunciará con varios palenques. 
Dos grandes bailes: uno de ellos de 
invitación en el Pabellón del centro, 
hasta- las doce de la, noche, y desdo esa 
hora basta, las cuatro (lela madrugada, 
para el público 61] general, 
Dia,'¡O,—A las doce del dia abre sus 
puertas la Komería y disfrutará ol pú-
blico de las siguientes diversiones: Ca-
rreras en patines j)or varios jóvenes , 
(MI la glorieta principal, bajo los auspi-
cios tic distinguidas damas; gran ma-
tinéo do invitación, que empozará á la, 
una con un variado programa, hast a 
las cuatro y media de la tardo, termi-
nado la matinée, con rifa de cien j u -
guetes grá t i s para los niños que asis-
tan á la Komería á los quo so les en-
t regará on la puerta do entrada su co-
rrespondionte número. A l a s 5, gran ' 
corrida do dos toros do muerto, por dos 
cuadrillas en competencia. Después de 
los toros, carrera do cintas por distin-
guidos jinetes, cuyas cintas* t e n d r á n 
sus correspondientes premios. A las o-
cho do la noche so quemarán magnífi-
cos fuegos artificiales por el pirotécni-
co Sr. Cruz. Dos grandes bailes has-
ta las cuatro de la madrugada, siendo 
uno do ellos de invitación en la forma 
del dia anterior, 
D ia 1? do mayo.—Abr i rá sus puer-
tas la Romería á las cuatro de la tar-
do. A las cinco carreras do patos y 
otros atractivos. Gran novillada á la 
una do la noche, con potentes focos 
eléctricos, por varios jóvenes quo fre-
cuenl a n la acera deLLouvre. Por la no-
che dos grandes bailes on ambas Glo-
rietas, on la forma de los dias ante-
riores. 
Entrada á la Romer ía : 30 eentavos, 
con acción á la corrida do toros y de-
más diversiones." 
A Y . CONCAB.—En M Eco Monta-
ñés, correspondiente al dia 25, se han 
publicado las quintillas que reproduci-
mos á continuación, dirigidas al ilus-
trado Comandante de la nao "Santa 
María:" 
Cencas, has dado esta vez 
señales de intrepidez 
porque aqu í , como en Bilbao, 
es un cascarón do nuoz 
eso que llamamos nao. 
Por t u pericia y valor, 
entro la gente más cuca, 
to haces digno sucesor 
del car tógrafo mejor 
que naciera en la Tierruca. 
Noble y heroica, t u hazaña 
un asombro colosal 
para las gentes e n t r a ñ a . . . . 
¡Ese arrojo es habitual 
en la marina de España! 
Franco Casisoba, 
BARRABASADA. — Después do una 
representac ión dramát ica , dice un Ber-
toldo á la primera actriz: 
—Ha estado usted admirable. 
—Usted-mo adula: para este papel 
so necesita ser joven y guapa-
—Pero usted, 
do lo contrario. 
señora, ha demostra-
En L A FASHIONABLE, extenso surtido 
al alcance de todas las fortunas, desde 1 
poso hasta 500. 
Cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
L a F a s h i o n a l D l e . 119, O b i s p o . 
C Gió P ' -5 A * 
Casino Español de la Habana, 
El domingo 30 del corriente, á las doce 
del día, so celebrará la Junta general ordi-
naria del tercer trimestre del presente año 
social, con arreglo á. lo dispuesto por el ar-
tículo 35 del Reglamento, y cumpliéndose 
las prescripciones dal 42. 
Lo quo do orden del Excmo. Sr. Vicepre-
sidente, Presidente interino, se publica para 
conocimiento do todos los señores socios. 
Habana, 22 de Abril de 1893.—El Secre-
tario, Manixel Homero. 
G P a6 22 d6-23 
C R O N I C A «EL 5 Gl OSA, 
D I A 29 D E A B U I L . 
E l Circular está au la Merced. 
S ui I'íidro, márt i r y santa Antonia y Florencia, 
vírgenes y mártires. 
San Pedro, uno de los primeros márt i res que di<5 á 
la iglesia de Dios el sagrado orden de predicadores, 
nació en Verona por los afios 1205. A la edad de solo 
15 años resolvió entrar en la santa y célebre orden 
do predicadores, y pasando á buscar á su santo fun-
dador, se echó á sus pies y le pidió con ins'ancia le 
recibiese por hijo. Descubrió en ól Santo Domingo 
tanta inocencia, prendas tan raras, y una vocación 
tan conocida y tan visible, que le admitió en la or-
den, previendo que algún día había de ser ornamento 
suyo. 
Dedicado al ministerio de IB predicación, se hizo 
en poco tiempo como el apóstol de Italia. Los pue-
blos le salían ií recibir en tropas í. los caminos: y a-
ponas había pecador, que pudiese resistir á la fuerza 
de sus razones, á la eficacia de sus discursos, y á la 
poderosa virtud de sus ejemplos. 
No es f i c i l referir todas las maravillas que obró ol 
Señor por este glorioso Santo, ol cual tuvo la dicha 
do alcanzar la corona d«l martirio el día 29 de abril, 
á los cuarenta y seis años, 
F I E S T A S E l - D O M I N O O . 
Mtsah Solemnes.—Rn la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las do costum-
Corte de María.— Día 29.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Monserrate en su iglesia. 
lílesia le San Felipe M 
Mes de María. 
Darán principio los ejercicios do esta santo mes el 
Domingo próximo, 30 de abril, y continuarán por 
todo ol mes con sermón, cánticos y ofrecimiento de 
las llores: enpezarán los ejercicios al anocheóer. 
48 U 4-28 
Iglesia del Vedado. 
E l domingo 30, á las ocho y media de la mañana, se 
celébra la fiesta do Ntra. del S. Corazón de Je sús : el 
sermón á cargo del Udo. P. Muntadas. 
4748 4-27 
t 
E . P. I). 
LA SEÍtOÍUTA 
Dona Josefa López íe doicoecliea 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
hoy 29, á las cnatro y media de 
la tarde, los que suscriben, her-
mano, sobrino, primos y demás 
personas de su amistad suplican 
ÍÍSUS amigos se sirvan encomen-
dar su alma sí Dios y acompa-
nar su cadávei* desde la casa 
mortuoria, calle de las Virtudes 
mím. 16 al Cementerio de Co-
lón, donde se despide el duelo; 
favor que agradecerán cterna-
meiito. 
Habana, abril 2Í) de 1893. 
Diego López de Coicoechea. 
Enrique López de Goicoechea. 
Cárlos Uuga y Fortunatti. 
Carlos Manuol Uuga. 
Luis Ruga. 
Antonio Ruga. 
Ledo. Antonio Montero Sánchez. 
Manuel Carranza. 
(luillermo Rivas. 
Hxcnio Sr D. Luciano Ruiz. 
Calixto Várela. 
Diego Rivas. 
Mariano del Rio. 
ld-20 
AGUILA DE ORO. 
O 
\ 0 di 
H E M CLAY. 
Fábrica: MANRIQUE 226. 
D E P O S I T O Q E N E R 
Fáteca: LUYANO 100. 
O'REILLY NÜM. 9 \ ESÜÜINA DE CUBA. 
F A L L E C I D O . H A 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho y media del día de ma-
ñana, sábado 20, su padre y liei 
manos que suscriben, suplican 
á las personas de su amistad 
concurran á la casa mortuoria, 
Santo Tomás 28, Cerro, para do 
itllí acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que a 
gradecerán. 
Habana. 2S de abril de 1893. 
Fernando de Plazaola y Oructa—Pernan 
lo do l'lazaola y Cotilla—Ldo. Adolfo de 
Plazuela y Cotilla—Ernesto v José E. do 
Plazaolu y Cotilla. 
El duelo so despide en el Cementerio, 
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en brillantes, relojes, leontinas y alhajas finas. 
Pianos de Pleyel nuevos 23 onzas 
I d . do Oaveau, francés 20 ,, 
I ' t . de lioisselot lils, de Marsella 18 
Hay mimbres linos, sin competencia. 
Esta respetable casa presta dinero a l 2 p . § men-
sual sobre alhajas en sumas crecidas. 
L A A N T I G U A A M E R I C A , Neptuno 39 y 41, de 
Andrés Barallobrey C?, S. en C. 4841 " 6-28 
lifi la M i , 
Como ban sido solicitados muebo 
mayor número de palcos á los qne cotí-
tiene la plaza, para la Corrida do To-
ros Kegia, dedicada á sus Altezas 
Reales los Infantes de Espsma, y de-
seando las personas encargadas de lle-
varla á efecto, proceder con la mayor 
eaüfdácL y que las familias interesadas 
en asistir á dicha corrida los puedan 
adquirir á su justo precio, sin preferen-
cias de amistad n i sobreprecios de re-
venta, se advierte al público que el 
Innes día 1° de mayo, álas dos en 
pnnto de la tarde, se abrirá un des-
pacho de billetes en la tabaquería del 
Café de Tacón, exclusivamente parala 
venta de los palcos, al precio de vein-
te y cinco pesos metálico sin entradas 
cada uno, que es el señalado en los pro-
gramas. 
Se advierte al público que á cada 
comprador no se le venderá nada 
más que un solo palco. 
4y78 ^-29 
CENTRO GALLEGO 
StBÜOÍOiTDB l iECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, ha dispuesto en obsequio de los se-
fiores socios una gran fiesta lirico-dramíitíca, qne ten-
dríí efecto el domingo 30 de los corrientes en el tea-
tro de J'ayrct. poniéndose en escena por la compañía 
que actúa en Alhisu, las populares zarzuelas Chateaxi 
Manjaux, E l Váramelo, y Los Aparecidos ame-
nizando los entreactos la aplaudida Sección de F i -
larmonía del Orfeén JÍPOS Glorias de Galicia. 
Las diez primeras tilas de lunetas, quedan reserva-
das exclusivamente para las señoras y señoritas y los 
billetes de palcos y grillés, se expendenín por una 
Comisién de esta Sección, de 7i á 9A do la noche, los 
días 27, 28 y 29, al precio de $2^ plata cada uno. 
Las puertas del teatro se abrirán i las 7, y la fun-
ción teLdrA comienzo á las 8 en punto, advirtiéndose 
nte p()M el acceso al local es indispensable la exhi-
ulciau del recibo de la cuota social correspondiente 
ul uu:s de la fecha. 
Il.ibami. abril 2(j de 1893.—El Secretario d é l a 
Sección, Francisco I'nlo. 
C731 4a-2(> 4-27 
LA DIANA 
acaba de recibir un gran surtido de se-
das de calidades superiores, propias 
para las fiestas que se ban de efectuar 
en bonor de los Infantes. 
Angel A , Arcos y Ca 
C 720 8-23 
. A . ' V I S O . 
Pártiofpamos í nuestros favor-cedores y al público 
en general, que la casa ue préstamos 
L A L I J R A D E ORO, 
se ha trasladado de la calle de San .fosé n. 77, á la 
c;i!le~de Neptuno n. 135, entre Lealtad y Escobar. 
Donde los dueños se proponen realizar todas las 
mercancías por la mitad de su valor. Continuamos 
Haciendo operaciones de préstamoi y contratación, á, 
precios tan módicos que es la admiración de todo el 
mundo. 
N . olvidarse L A L I R A D E ORO, Neptuno 135, 
cintre Lealtad y Escobar.—Sánchez y Solis. 
4570 8-22 
: Impotencia, Pérdidas semi-
nales! Esterilidad. Venereo y 
Síñlis. 
, 9 á 10 , 1 á 4 y S á 3 . 
C 038 
O - R E I L L Y , 106. 
20 5 A 
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E 
B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R Í A . 
< Por encargo del Sr. Presidente, según a-
(juerdo tomado en junta general extraordi-
ñaria, celebrada el día 10 del presente, 
cito á todos los señores asociados para que 
asistan ol domingo 30 de abril á la una de 
la tarde al Casino Español, Egido núm. 2, 
para celebrar junta general de elecciones, 
rogando á todos los señores asociados la 
más puntual asistencia. 
Habana, abril 21 de 1893.—El Secretarlo 
interino, B l á s L ó p é s M a r a n ó n . 
C 712 8-22 
A l quo diga que no es posible la cura de 
la quebradura sin operación, estoy dispues-
to á probarle que es por no haber acudido 
al Dr. Grálvez Cuillem, pues aconsejado por 
yarios amigos á quienes había curado, acu 
di a 61 con dos quebraduras que me hacían 
sufrir mucho y hoy estoy perfectamente cu-
rado sin haberme hecho ninguna opera-
ción, por ello en. gratitud y como servicio á 
}a humanidad le doy el presente certifica 
do.—Juan Fernández Rodríguez, Industria 
número 176. 3743 alt 6 6 
PARA E L DIA 29. 
12 pesos 
6 id 




8 0 , 0 0 0 
4 0 , 0 0 0 
8 , 
A M J M / ' i ü I>K I.OS KKTADON.lTNfKON. 
C r l i É S . 
9 8 , A G U I A R , 9 6 . 
GRAN CASA IMPORTADORA D E CONFECCIONES 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS. 
L A PRIMERA. IT SIKT R I V A L E N S U C L A S E . 
Han comenzado á llegar los extensos pedidos de trajes y nove dades para 
la estación de verano. 
Variado y rico surtido en SACOS de ALPACA, SEDA CRUDA, DRIL, HOLANDA y 
otros géneros propios para la estación 
' .A. ^ 1 , S l - B O , S 2 , S 2 . 5 0 , $ 3 I T S - l - . 
Esmerada colección en TRAJES de DRIL Y HOLANDA 
PARA NIÑOS DE 3 A 8 ANOS. 
P R E C I O S : DESDE $1 HASTA $2.50. 
Capricliosas y elegantes GORRAS PARA NIÑOS, de las más variadas formas y clases. 
Completo surtido de ABRIGOS y MANTAS DE VIAJE, CAMISAS, CAMISETAS, CAL 
SONCILLOS y MEDIAS DE LANA. 
Los precios, módicos v fijados sobre cada artículo. i c S r ^ L u s venias en PLATA. 
^ J Z M ^ R X I I S r G r l L j I É 
96, AOUIAH, 96, ENTRE OBISPO ¥ OBBAPIA. 
C 730 J-27 
0 737 
] \ M E R C A D E R E S 
a2-27 (13-27 
DIRECTORIO DE LA BADANA. 
E S T A C I O N E S O F I C I A L E S I-ARA AI.AUMAS DK 
INCENDIOS DUL Muir BENÉFICO C ü E R P O 1>K 
BOMBEROS DEL, COMERCIO N? L 








Calzada del Monte 29—44—132—825—320—11C. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depónito: San Ignacio, D a m a s , E g l - , 
do, por Desamparados. 
Empresa de tos Vapores: Kmt>oi|ue. 
Barat i l l o 4. 
Obrapía 23—35. 
Mercaderes 2. 




Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza de Artillería. 
Cuartetes 18. 
Sub-Iuspección de Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas y Gervasio: 4? O. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano llf>. 
Galiano y Reina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civi l . 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica de Gas; Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y Kevillagigedo. 





Inspección de Buques. 
Obispo 99. 
Trocadero 65. 
Jefatura do Policía Municipal 
Necrocomio. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 32. • 
Cuartelillo do Bomberos Municipales. 
Destacamento do O. P.: Tulipán. 
Baños 9: Vedado. 
P a u l a y Compostela: 3? O. P. 
San Lázaro 151. 





San Miguel 185 
p H o F :ES s i o ar B s 
" v i i s r o 
D E 
D E L 
DÍ. M. J O Ü f f l 
Este proparado que á la acción di- ^( 
gestiva erórffica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, mine las propieda-
des imtritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar oln.borado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Oonvalescnncia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
B S V E N T A 
DROSUERIAáel Dr. JOHNSON, 
OBISPO B3, H A B A N A 
y «n todas las droguerías y farmaciag. 
6 595 1-A 
Consultas d iar ias^ de 11 á 2. 
Para K N F F R M E D A D E S D E L C O R A Z O N y 
LOS P U L M O N E S los martes, jueves y sábados. 
Bernaza 30. Teléfono 7o;{. 
4857 15-28A 
Dr. José itlarta de Janregulzar. 
>r. :D U ! 0 - H O M E O P A T A . 
CurncuV. rudit-1 del hidrocele por un prooodinundU 
MDÜÍIU -i.'i rx t iacc ión del líquido.—Koji«cmlida<i m 
«Bl.ro^ . i -..lir.a». Obrapía 48.—Telefono SOR. 
C 5U7 1-A 
D r . T a b o a d e l a . 
GIRUJADO-DENTISTA. 
Hace todas las operaciones denta-
les por los m á s modernos procedi-
mientos. 
Construyo dentaduras artificiales 
de todos los materiales conocidos y 
sistemas practicables. 
Sus precios reducidos y favorables 
á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74. 
1679 
D . F r e d e r i c H . S a w y e r . 
Kc[»i('sciilaril('deTlio, jMiirlce.s-AN'alson & Yíaryau O? (Ijimilcd.) rurt icipa 
á l o s ddefios de centrales ó ingenios, qué drscni p n ü r aparatoBj máqdinaB ó mo-
linos para cana, guijos, inazág', coronas ó castillos de rcspclu para la /.al'ra veni-
dera, que se embarcará el (! de mayo, después de cuya Icclui su dirección será la 
de los talleres do dicha Coinpauía.—Glasgow. 0 721 lO-L'd 
C U B A - C A T A L U Ñ A . 
9 7 , G - A L I A I S T O , 9 7 . 
Para el mejor cumplimiento de los muclios pedidos con (¡ue constanlcniente le lnvorcenn sus iiaiToiiuiaium 
f1!í R A - í 1 A T \ í í í I V A "gradecida á la protección que lo dispenssui éstos y deseosa de llenar su co-
. ^ ^ ^ l * i l l i D iTI i l ^ metido con el mayor esmero y rapidez posible, tieiie desde los primeros dias 
del presente mes un C A R R O con el que conduce á domicilio sin gastos p a n e l consumidor, los rancbos que 
se le compren, 
CUJ]'V-O \TAÍil]ÑA I*0Hce un «""i'U'leto surtido do lodo lo que conciorno 4 su giro, Karanlizando 
97, GALIANO, §1?CUBA-CATALUÑA. TELEFONO 1,216. 
C 7HÜ 
5a-28 ' 5d-2i) 
DE BREA, CODEIM Y TOLÜ. 
Preparado p o r EDUA1M)0 P A L U , F a r m a c é l l t l c o <lo P a r í s . 
Kste jarabe es el moior de los pectorales conocidos, pues estando conmuesto do loi> balBdmicos porj 
'excelencia la B K E A y el T O I A I , UOcUdoí á ! • 0OÉ)BINA, no expone al onfermo it sufrir congest io- í 
nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros iiKudos y crón i - ! 
eos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis m.is intenuaj on el asma sobro todo ostoj 
árabe ser í un agento poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla Esncctoración. 
En la persouaH de avanzada edad el J A R A H K P E C T O R A E C A L M A N T E daríi un resultado ma-
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y o l cansancio. 
Depósiio principal: B O T I C A F R A N C E S A , 02, San Rafael esquina ¡i Campanario, y en todas lasj 
deir.íís boticas y dropnertas acreditadas de la Isla do Cuba. 
C 618 i l l 12-1 Ab 
I S L A D E P I N O S - S A N T A F E . 
HOTEL S A I N T C A R L O S . 
ID IR. a--A.E.3VE3II35riDIj^, PROPIETARIO. 
Para detalles ó informes dirigirse íi los seíloros . luán Palacios y Coinpanía, 
Mercaderes n. 22, altos. ;;;55o alt 
Esto grabado roprosonta uua nlft i i pidiendo las 
TÓNICAS de HIERRO y COCA, 
'COCA-IROKI de A L L E N . 
El remedio mas eficaz quo se conoce para enriquecer la 
sangro recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
do ambos sexos. 
Al Hombre cú ra la Debilidad Nerviosa, Debili-
dad Sexual y la ü m o o t e n c i a . 
A la Mujer cura todas las formas do Nerviosidad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea . ^ 
E s t á n rocomondadas por los Médicos y m vendon en toda1; las BottOM v 
en pomos do oo pildoras. T o m a d l a s y os convencorois, • 







E L BtMN 
P U R I F Í C A D O R 
M i 
ps 
CUHA TülXi VICIO DE IA 
bANtíKK Y UÜMOÜES 
E F I C A Z m . 
BM KoniMA i>i3 
Son iiriTootumírnto liiofonfitvi»» y 
wlcinpm « a e i i c n s . MiiHilr liMRHlnm-
jenw lim usanri'uulurmcirto, N i n c i » 
i l iMandoproiMirrlo i inrut i p r o n l o y • é f t l V O 
n l l v l » . (Jm-iui tUmli iH • u p e r l p r lUmiiK» 
l i w o lr ivK' ) do lo conlmilo flovowerA ol 
illuciro. SI mi iKillrnrio no tii nobv "Mo/.r-ln 
de P i ldoras de T a n a o « u ) d ó w l u o p x no 
nrri.ln Ud, nliipiiiniiiiiMllcliiivm'oreteCBta mfl 
rilo, qim.-inctrmvn MTi« i i !> l in« i i l .< ' iK- i ia" 
lien), nuuid" (I<l. ílmi a^-uto (vraíic.nliujn) por 
(•xiillciicloiicMm'lliiiliw v r .vl l i i I M . - U m l c o r e 
mmllo iilisoliimriii'iiKiNPUiiro.l'alil-lciulo l)or 
> v n , ( ; o x s i , i :<; i i" i<u;<) . . , , ' i luaomu l ' » . 
y. ii, tío A . - U u vcuta por 
De vonta por Lofcó y Torralbas, 
Obrapía 33, 
Y O 
C U R O 
C Q H ¥ 
Curarlas no eignmca eu esto 
caso tletenorlas tomporalnumio pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la v ida a l es-
tudio de la 
Epllopila, Convulslonoi 6 
« ^ o i u Coral, 
G A R A N T I Z O que m i remedio cu-
r a r á los casos m á s severos. E l quo 
otros hayan fracasado no esra/,dii 
para, rnhusar curarse ahora. Se «'n-
\n\vX g r á l i s {\ quien l a p i d a v i t a 
botella de m i Remedio Infal ihle y 
un tratado sobre Epilepsia. N ' i i l a 
cuesta probar y la curacidn es sc-
;;nra-. 
Dr. H. G. R00T, (83 Pcarl St., Nueva York. 
Pirifjii 'HO oxprcHiui i lo ln d i i o c c i ó n 
exacta, por u n a bo te l l a LfriUis t i 
L0BE Y TORRALBAS, Habana. 
Obrapía 3 3 . 
CONSEJOALAS ftfUDREfe» 
El j A R A B É ^ a i J A N T t de (a 
SONORA WI^SLOW. 
•OH nifioH. Abluada 'as i 
i ' •MIIIIK .il nlft. n:. . 
»íil!W''<>:VitOin'H!((i v W » U» 
i l l c lo i í-it 
t l<n doJ.O' 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE D i s t r l b u c l n f a i d<i $ ¡ 6 5 , 4 0 0 . 
1 ^ • ^ S ^ / » ; B i i i B « > 
Loior íu d e l E s t a d o d o LoniHlana. 
Incorporaba por U hogialalura para lo» objetOB do 
Uducauióu y Caridad. 
Por un himeneo voto popular, «u franquicia forma 
parto do la proBonlo ConHtiiuclón dol Botado, adopla-
R on 187». 
ConllimarA luula cnoro 1'.' do 1895. 
Sus soborbiOH K o r i c o s oxtrnordinar ios 
«c ívh .•..•mi .ninalnKnio, (Junio y Diciembre) y 
o» G U A N D K S SOUTEOS O U D I N A R I O S , cu coda 
110 de lo» dios nicse» rcstanlim del alo, tienen lii>;nr 
mi púlilico, on la Acudemia do Múílcft, en Nueva 
)rlcaiiB. 
Veinto alloH do faina por InloRrldrl on loi «ortooi 
pago exacto do lo» premio». 
T E S T I M O N I O . 
Uerliflcamot los ahajo fl.niianlct, qne bajo nue$-
1 su¡n rvisión y dirección «« hacen lodo» los pre-
irahvosjiara loa torlros niensnn.lcs y icnd-anna,' 
'es dr. la Lotería dil h'slndo de hnnsiana; que en 
persona ¡ircsenclamos la celebración do dichos sor~ 
Icos, y qne todos so efectúan con honrada, equidad 
1/ hiiéua fe, y nulnri, .1 m,,:. ,'• la Kmi¡resa qne haya 
uso do'esleicerlifteado con nncslrai firman en fac-
tlmilc, en lodos sns anuncios. 
P R E P A R A D O P O R EX. 
R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ie de vaca digerida y asimiíable inme-
Idiatamente. Preparado con vino supe-l 
Irior importado directamente para este! 
¡objeto; de un sabor exquisito y de uua| 
Ipureza intachables, constituye un exce-
jleute vino do postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-j 
laismo los elementos necesaiios para re-| 
¡poner sus pérdidas. 
Indispensablu á todos los que necesi-| 
!ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
guiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
AJ por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 592 1-A 
O F E R T E 
1 3 2 , a A L I A S T O , 
Esto tan conocido como acre'litádü cBtablcciniionto, v iéndola ímpottantie dcmnnda de plfldldoi 00n quo • 
diario lo fivorocen mis innumeraHlcH parruquianos, se lia vinlo on la iioccnidad do poner 1111 ( jAÜRO, con e 
(luc ¿anspor tar^ :'t dóraicilio, libró ilc ^ai tó ui¿'unn, todos los pedidos que se le eonlicn. 
V J Q D X ' / Í Í CMT li^ Prri? í ^ i l i ' i r m lr),•) considerando una uran vcnlajapara el eonsumi-
EÍU D l i d / i U r IJ.Ilill I UillidlH) Ltlíj d6r, Mt tíorao iguafinonto uno d o l o i jn^joreB me 
dios de demosírár ibS» páteittétitrt'nté la equidad de sua precios, tendrá dwae el día 1'.' do mayo pura todo el 
que lo desee, un catálogo domic se encontrarán la mnll i lud de efectos que tiene al expendio, con sus corres 
pomlientcs precios. 
E L BRiVZO F U E R T E , Galiano U t ^lUTuvtZvt 
G A L I A N O , 132 . T E L E F O N O 





O O n U B A R I O I i 
E l Coronel C. J . Viller<í, os sucesor dol Oo n'l 
ilcauregard como Comisario en la tupervllido do 
nuehlro» seríeos, inensnales y seini-anualeH. V,\ (I onl. 
iJoauregard, siempre <iuc estalla ausente elegía, como 
lopresenlanlí! suyo al Sr. Villcré que Im presenciado 
y:i nueve il<' iiuestroH sorlcos. 
Los que suscriben, Uanqneros de Nvcva-OrleunB, 
¡hii/nn uiDS i i umslro tlinitarho los Iñll'des premia-
dos de la. Lotería del Estado de Lousiann que not 
sean presentados. 
l i . M. WALSLEY, PUES. LOUHIANA N A T l ü -
NA1< H A N K . 
JOHN M. O'OONNOR, PBRS. 8 T A T K NA-
IIONAL BANK. 
A. HALDWIN, PUK8. NEW-Í>KIJKAN8 NAT. 
HAN K. 
0ABLKOHN, FRES. UNION NAT, HANK. 
Sorteo mensual de $5 
«n la AcaiUMidade MriHicn <!•• Nuuva*Orleaui 
ol mallos i» <lo mayo detH*.)^. 
l'romio mayor $75,000 
100,000 n ú m e r o s tú ( ü i o b o . 
U B T A DK LOS n i E M l O H . 
I 
Tlie fflirrlees Watsoii & Yaryaii Company, Limitei. 
G L A S G - O W . 
COKSTKÜCTOIIES DE APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas , Trapidics, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-cnCriadcriis, Elevadores, Centríl 'ngas, 
Patente de Westoii, Edilicios y tedios de liierro. 
Ingeniero Bepreseiitaiitc en Cuba, F r e d e r i c M , S a w y e r . 
La Couipañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los piamos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir ¡uni-
Jos, mazas, castillos ó coronas de césjpótb, es hécesarib tnencioUar el oúmero del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán di r ig i r sus 
pedidos dírectaiuente á la Compañía en Glasgow. 
i l u t i a i i o D K . . . . * w.ooo., 
1 l ' U K M I O DB.... 20.000.. 
1 l ' U K M I O D K . . . . 10.0110.. 
1 P I I E M I O 1>K.... ri.OlW.. 
•l PREMIOS DE.... 3.600.. 
B PREMIOS DBi... 1.000.. 
25 P R i í M I O S D E . . . . 300.. 
100 l ' H K M I O S D K . . . . 200.. 
200 PREMIOS DB.... nw.. 
300 PREMIOS DBi. . . ' tío.. 
ó00 PREMIOS DB— 40., 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 premie» de $ 100 
100 premios de 60 , . , 
100 premio* de 40 ,, 
nsBuniALU, 
C 218 alt 
VINO CORDIAL 
UL11M, QUIMICO. 
" E l vigorizante más poderoso y ol recousli-
tUfiépte más rápido." 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en 
todas sus manifestaciones: melancolía—triste-
za—depresión física y mental—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos c ró -
nicos (flores blancas)—parálisis - vnliídos—as-
ma nerviosa—palpitación del Qtuujsóu—neural -
gias—falta de sangre y trastornos en la mens-
truación por debilidad general. 
Es muy útil y benéñeo su efecto en la lisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por fa'la 
de nutrición, vértigos, desmayos, estado? di.i-
péoticos crónicos, diarreas crónicas y s iei , i | i ic 
que esté indicado hacer uso de un reemi-t iai • 
yente rápido é rnofotnilvo en mi- í-feéí > 
Precio W\ v- utav .f | 
de por S a n á . i .i», K 
»;«•!.• lf«| Ü i f a - a . 
,i .i <\ fi'ii*cu.—Se V'h-
'tlu^ou. TastellK y Sau 
Eíti'acío í lÉo fle Brea 
DQ X J L R I C I , Químico . 
Con patente ito lÚTencídu de los Estados 
Cuidos é Englaterra. 
Es el I J N I ( ; 0 proilneto de esla oíase (¿úé i 
xiste y on el que en M E N O U voliimen eneieriü 
T O D t t S los prineinioa curUivos balsámicoa de 
la BREA DE P I N O , purificada por l.i DÍALt-
SIS ile los principios ImpUTOl y dañinos i|iie 
contionu la brea cruda, do ahí la razonable pre-
fereneia (¡lio ba mere'ido clel CUERPO IttB-
D1CO, no tai) solo por MI eienlíliea prepura-
cióu, sino por los hriilanh n )-esiilliMÍ(is olitciiidos 
con el uso de tan precioso reinodio. 
Un frasco de Urea Diulisada equivale á seis 
do cualquiera de los otros nreparados de brea 
por la cantidad de priuciqios nicdieinalcs quo 
tiene. 
El Extracto Fluido <!<' Brea IMalisada 
D E ITI^HICI, 
c'nra toda clase da b tairrbi dé Itts PÜLMO' 
líEs; DRONQÜIOS, G-ARG-ANTA, VIAS 
UUIKA BílASd INTESTINOS, ARENILLA, 
C A T A l i l f O de la VBOIOA, PULJOS 0RO-
NICOS, I J L K N O U K A O I A , O K i r i ' E , TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
bnlsániica. 
líesprelo á sns proi)ie(lail(\s antiM^itic-iiS, cura 
toda clase de afección berpétlca de la piel, á la 
cual contribuj e la saludable acción depurativa 
¡ii''ejerce sobre la Bangre y los IniinoreH. 
r.. rin cn bi Habana: 65 C E N T A V O S P L A -
U Kl KliASCO. 
¡)c \ i uta las Droguería» de Savrá, Lobé, 
I .I.II«I.II. i'i.'- i ü s v en su depósito; Botica de 
<:VN. CA K l / i í <II> MlRUfil TOS. Habana. 
(lili) preíuiofl do $ 
















$ 2i;.-).'U;o 3134 premios asoendenteH A. 
Entero», $C; Dos quintos, $2; U n 
quinto, $1; D ó c i m o s , 5 0 cts.; 
V i g ó s i m o s , 2 5 cts. 
A lau aoctedados, valor de $55, por $50. 
HB HOMOITAN A.OKWXKH KN TODAB i ' A R T K S X LOS 
. . T I m n s DAUA rKKOIOH B S r K O I A L R S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s reznosaa do dinero se harán 
por el expreso, cn surnaa 
de $5 para arriba, 
pucando nosotros los gasten de venida, nal como los 
M e n v í o do los. U I L C E T E S Y L I S T A S DJC PRE-
MIOS, para imcHros ocrrosponsalon. 
plemento i 
PAUL CON K A » . 
Dlrit;lrHo Bim-
New-Orleuiib, C«, 
KL <ll>KUHi«l'ONftAL ÜICIJHIRA DXK 80 U1RKOOIÓN POB 
pOXfLXXO Y FJKMAK <-ON C L A I U D A D . 
Como el Congreso do los E. U. lia formulado leves 
probibiendo el ' uso dol Correo á TODAH las loterías, 
non Herviremos de las CompaAías do Kxpresos para 
OOtttOItU á nuestros corresponsales y enviarlos las 
Tiistas de Promlos. 
Las Listas Otleiales so enviarán á los Agentes L o -
cales que bis pidan despuéa do cada sorteo, en onal-
qn in oantidad. por Expreso, LIDRIO I»C OAHTOB. 
ADV t í K T E N C I A . — L a actual franquicia do la 
Lotería del ICntado .de Loniciuna, quo os liarle do la 
í'oimtll.ución del Estado, y por fallo del T K 1 H Ü K A L 
SUPREMO D E LOS K K . C U . , es un contrato l u -
Tiolabb. sntro el Estado y U KlupLr.ftM /'> LotérVii, 
conlbiu/ni i )ASTA 11)95. 
Al comprar un billete de la L O T l i l i i A D E L E S -
T A D O 1> 10 LO IM Si A N A , véase que esté fcebado 
en Nueva Orleans, (pie el nremio es pagadero en 
Nueva Drleani, que el billete, esté Qrmado por 
I ' A U L ( X ) N U A I ) , Erwidonte, que esté endosado 
con las firmas dolos Sres. (ienerales .1. A. Early, 
\V. L. (IMIKU . y id Cor' l . O. .1. Villeré, y que ten-
gan la garant ía de los eualro Huncos Nacionales cu-
yos prehidoutos pagarán los billete» premiado que lea 
soan presentados. 
Hay tantas Loter ías (tan pobre como friuidinontaH,) 
cuyo uilletes so venden coueediendo enormes coim-
slouos á los expendedores, que es necesario ouo loa 
esmpradores so protejau aceptando solamente los bi-
llete de la LOTF.HÍA. DBL ESNADO DE LOUISIANA, 
si a«setvD oUtouor premio anunciado cn la lista. 
I 
D r . F . Medina Ferrer. 
Se dedica excesivamente á las eufermedades del 
estiimago é intestinos, practica análisis de jugo g á s -
t ñ c o , vómitos y materias fecales, como medio de 
d;agaóslico para ¡as enfermedades del aparato diges-
t ivo . Consultas de doce á tres, Dragones 64, t e l é -
fono 1,425. Domici l io Animas n ú m e r o lUo. 
4729 4 26 
DR. G. A . B E T A N C O U K T , Ci ru jano-Dent i s ta de la Facultad de Pensylvania é incorporado á, 
la Real Universidad de l a Habana.—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Consultas 
de siete de la m a ñ a n a á cinco de l a tarde. 
4824 15-28A 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L S S S O L I C I T A . un criado de mano con buenas ntereucias. Neptuno 
n ú m e r o 64. 48;'.7 4-28 
D o c t o r A d o l f o C, B e t a n c o u r t . 
O I B T J J A . H O — D B K T I 8 T A 
te la facul tad de Pensylvania y de la Habana. Nep-
tuno 26. C 674 26-13 A 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedadea venéTeo-aifilítlcsí j 
ftfacci iones de la piel. 
Couiultaa de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1.816. 
C 598 1-A 
José Snárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y siñlíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte núm. 336. 5782 316-I7My 
Dr. Pedro Albarrán. 
E S P E C I A L I S T A e n l a s enferme 
dades de l a s V I A S U R I N A R I A S 
D e regreso de P a r í s , se ofrece á sus 
amigos y a l púb l i co . 
Consultas de doce á cuatro, incluso los dias festi 
vos. Calle del Prado n . 87. 3880 26-8A 
Dr. Henry Robeiíii. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
J e s ú s María n. 91, de 12 á 2 tarde. 
C 5 9 9 
•Teléfono 737 
1 A 
¡¡CURACION DE LA SORDERA!! 
C L I N I C A A U E A L D E N E W Y O E K 
PROFESOR 
XdUdwig Mork. 
í í a b i e n d o descubierto un i-emedio sencillo que cu -
ra la sordera en cualquier grado, destruye los ruidos 
do la cabeza y zumbidos de los oídos, t e n d r é el gusto 
<le mandar los testimonios, detalles y d iagnés t icos á 
todas las personas aue lo soliciten. Horas de 
consultas: de 12 á 3, Calzada del P r í n c i p e A l f o n -
so 391. Habana. E n esta casa se venden los apara-
tos artificiales de oído, del D r . L u d w i g M o r k y sus 
precios al alcance de todas las fortunas. T a m b i é n se 
vende en la misma el famoso aparato para hacer oir 
y hablar á los sordo-mudos, invento maravilloso de 
^Monseñor Verr ie r vicario general de Sidóm (Fran-
cia) , el cual se t i tu la A u d í g e n o . 
3600 2b-4 
DE H. A. VEGA, 
Especialista en aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue 
con la aplicación do los aparatos sistema 
BAEO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
OBISPO S I V 
C 664 alt 12-11 A b 
M o d i s t a — S o l xia 4 8 . 
Se hacen trajes de olún y seda de señora y de n 'ño , 
con toda prisa, sin alterar su precio; buen corte y ele-
gante: se toman medidas á domicilio, del Vedado al 
Cerro. Se solicitan aprendizas. 
4763 8-27 
Carlota EcteYarría 4e Flores 
modista y sin r i va l cortadora. Confecciona toda clase 
de trajes de señoras y n iñas , de baile, teatros, boda y 
lutos por los ú l t imos figurines y á capricho con pron-
t i tud, mucha elegancia y equidad; también corta y 
entalla por 50 centavos y pasa á domicilio sin alte-
rar los precios. Rayo 57: en la misma se alquila un 
cuarto á señoras solas, que sean de moralidad. 
4742 4 27 
A l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D? Alejandrina Mateo se ofrece en su salón y á 
domicilio para peinar y teñir el cabello á precios rnó 
dieos. Obrap í a 58, altos. 4758 15-27A 
PEIKTAJDOHiL.. 
Una Sra. recien llegada de Madr id ofrece sus ser 
vicios á las señoras á precios médicos . Recibe ó r d e -
nes en San Mignel n . 37. 4642 8-25 
MO D I S T A . SE C O N F E C C I O N A N T R A J E S de viaje, baile, boda y teatro, ú l t ima novedad y 
por figurín y á gusto de su dueña: también se hacsn 
á capricho y toda clase de ropa de niños, se adornan 
sombreros y se va á domicilio á entallar, precios mo-
deraeos, se "corta y entalla pot 50 centavos. O'Reil ly 
número 77, en la sala. 4266 14-16 
V I C T O E I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistados y al públ ico en general, ha 
ber instalado su Taller i]c Carpin ter ía en Lampari l la 
n. 86, entre Villegas y Bernaza, donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un horno de 
panadería . 4218 26-15A 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , G A -¡Icga, que sabe cocinar á ia española y á la c r io-
l la , desea colocarse eu casa decente, lo mismo que 
haya mucha familia que poca; tiene quien la garant i-
ce y responda de su conducta. Informan Habana 24, 
á todas horas. 4832 4^28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, joven, peninsular para trasladarse 
con una familia á las Vi l las . Hote l Nuevitas infor-
m a r á n . 486t 4-28 
CR I A D O D E M A N O . SE S O L I C I T A U N O que sea inteligente y activo como camarero y limpieza 
de casa, pues no hay que se rv i r la mesa, debe tener 
su cartilla y buena recomendac ión de donde ha ser-
vido, sin las cuales es ta rá inút i l presentarse. Prado 
número 115. 4858 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color, q m duerma en 
el acomodo. Vedado 7? 103, informan. 
4851 4-28 
ÜN A M O R E N A G E N E R A L L A V A N D E R A , que puede presentar las mejores referencias de 
las casas donde ha estado, solicita colocarse. D a r á n 
razón Lamparil la 92, á todas horas. 
4822 4-28 
1m E S T R E L L A N U M E R O í , SE N E C E S I T A 2jun muchacho para repartir ropa, ha de traer re -
comendación de honradez. 
4831 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera, que t e ñ a a ú 't^nenas re-
comendaciones. Damas 46. Í S 0 - ' / 4-28 
D E S E A COLOCAÍ$S£: 
una excelente criandera peninsular, sana y con bue-
na y ab andante leche para criar á leche entera, te-
niendo personas que respondan de su conducta: im-
pondrán calle de Manrique número 152, 
4843 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó de manejadora de n i -
ños: es activa é inteligente y cariñosa con los niños: 
tiene quien responda por ella: impondrán calle de 
Puerta|C errada n. 1. 4804 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criadita de mano, de 13 á 14 años para una s e ñ o -
ra sola, dándole un centén y ropa l impia, Gerva-
sio n, 100, 4803 4-29 
U N A C O C I N E R A . 
Se solicita una cocinera peninsular que quiera i r al 
campo ó un matrimonio sin hijos que quiera desempe-
ñar los servicios de cocinar, lavar y criado. Informa-
rán de todo y ajuste Neptuno 112, esquina á Perseve-
rancia, botica. . 4814 la-27 2d-28 
i i A F A E L CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
S O C T O B , E N C I R U G I A D E N T A L . 
da l Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la ü n l -
xereidad de la Habana, Consultas: de 8 á 4. P r a -
do número 79 A . 3536 24-2 Ab 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados,—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de i / a Abeja Médica , San Nicolás n, 38. 
C 6í;0 1 A 
Dr. ANGEL J. PINTADO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
iños. Consultas de 1 á 3, Monte 72. 
3390 27-28mz 
UN A P R O F E S O R A D E L C O N S E R V A T O R I O de Nueva Orieans deaea encontrar una familia 
jque le dé cuarto y comida en cambio de una clase 
diaria: enseña el f rancés, inglés, español y piano con 
perfección en la Habana ó cercan ías ; referencias las 
mejores: informaran a lmacén de pianos del Sr. A n -
selmo L ó p e z . O b r a p í a 21 y 23. 
4866 4-29 
Mariana Moutané, viuda <le Vivó 
D a clases de 8 á 10 de la m a ñ a n a de pintura ICen-
sigton imi tación de bordado, t ambién al óleo sobre 
telas de seda, madera, porcelana, etc. Flores y f r u -
tas de Barbotii 'e para adornos de jarras, platos y o-
tras curiosidades y se vende la pasta. Precios módi -
eos. San Nco lás 41, esquina á la iglesia del Monserra-
te: en la misma se alquila uu piano pava aprender. 
4894 * 29 
U N A C O N O C I D A 
Profesora inglesa que tiene algunas horas desocu-
padas, desea encontrar clases á domicilio ó en su 
morada, sea de inglés, francés ó de español en sus 
diferentes ramos y también de piano. Trocadero 83 
ú l t imo piso 4756 4-27 
AC A D E M I A D E M U S I C A D E P A B L O M I A R -teui, ex profesor del Conservatorio de la Habana, 
solfeo, teoría musical. Canto, piano, violíu. violonce-
11o, etc., etc. Horas do clase: señori tas , de 8 á 10 de 
la mañana . Caballeros de 7 á 9 de la tarde. Mensua-
lidad, $4-25 oro. Lealtad 88. 4578 26-22 A b 
«José Manuel G-arcia 
DEAGONES 31. 
Clases de inglés y a lemán por un método especial, 
H O N O R A R I O S : 
Clases partieulares $30 
Idem generales de seis á ocho noche. . $10-60 
4577 15 -22Ab 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la F u n d i c i ó n de Regla y 
ofrezco mis servicios mis baratos que otros talleres. 
3708 26-5 A b 
TRENES DE LETRINA. 
TREN DE LETRINAS 
D E A L E J O G O Y A . 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría; Monserrate núm. 8, materiales de construcción; 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 1242. 
4479 ' alt 13-20 
DO N D O M I N G O L A G O A R D I O N S , N A T U -rjil de Aro , provincia de la Coruña, desea saber 
el paradera do su hermano D . Francisco Lago A r -
dióus, que hace un año y pico se fué para el campo: 
la porsena que sepa de él, 6 él njispio, pueden d i r i -
girse por escrito ó personalmente á Cuba n. 62: es 
asunto interesante de familia y que le conviene: se 
suplica l u reproducc ión en los demás periódicos. 
4869 4-29 
SE S O L I C I T A A D O N M A N U E L V A Z Q U E Z Balaguer, empicado cesante de Hacienda que resi-
dió hasta hace poco tiempo en la Habana y hoy se 
ignora su paradero, para entregarle unos documentos 
recibidos de E s p a ñ a , que le serán verdaderamente 
satisfactorios. Asimismo se ruega al que pneda dar 
noticias de dicho señor, se dirija á D . A . Echeva r r í a , 
Reina D. 89. 4736 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R como de 25 años , para cuidar y servir á tres niños 
penu ños del dueño de un ingenio en la Aguada de 
Pasajeros, á siete leguas de Cienfaegos. Sueldo, $15 
ore. Manrique n ú m e r o Í 5 . 
4788 4-27 . 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Drago-
nes n ú m e r o 72. 4744 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano fina, para una señora sola, que 
entienda algo de cocina y dulcea. Trocadero n. 83. 
4784 4-27 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora de niños ó criada de manos: 
sabe cumplir con su obligución. I m p o n d r á n Sol 26, 
4779 4-27 
Ür N A G E N E R A L C R I A N D E R A D E S E A C o -locarse á leche entera, teniendo 24 días dé pa r i -
da, y al mismo tiempo tiene quien responda por su 
conducta. In formarán Sitios número G3. 
4767 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de color para el servicio de mano ó mane-
jadora: es inteligente, ñna y de moralidad, teniendo 
personas que abonen por su conducta: impondrán ca-
lle Ancha del Norte n, 31?. 4738 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N I N D I V I D U O G A -llego de ijiediana edad en casa particular para 
criado de mano ó portero, /me sea buena casa, pues 
sabe cumplir con su obligación, qû s ))a servido en las 
principales casas de esta población; tiene quien ga-
rantice su conducta. In fo rmarán O'Reil ly y Cuba, 
bodega. 4893 4-29 
E M P E D R A D O 6. 
Se solicita una criíjíla de mano con buenas referen-
cias, 4910 4-29 
E s c o b a r 4 1 , altos. 
Se necesita una cocinera para corta familia. Se 
necesita una criada de mano peninsular: ha de llevar 
referencias y h a r á mandados. Sueldo, doce pesos p la-
ta y ropa limpia. 4896 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Animas n ú m e r o 91. 
4895 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar, bien sea para el servicio de criado de mano ó 
dependiente de bodega, café, fonda ú otra cosa: es 
activo é iuteligeute y desa^ trabajar: tiene personas 
que respondan por él. I n f o r m a r á s calle de Galiano 
n. 129, sas t rer ía . 4870 4 29 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -res para criados de mano ó porteros: uno sabe 
algo de botica. I n f o m a r á n calle de las Animas n. 16. 
487Í 4-29 
UN E X C E L K N N E C O C I N E R O Y R E P O S T E -ro, asiático, solicita coloca.cjón en casa par t icu-
lar, establocimieuto ó a lmacén: tieus personas respe-
tables que abonen por su conducta. D a r á n razón en 
la calle de Monserrate n. 55, á todas horas. 
•1880 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para los quehaceres de la casa. 
Vedado, calle 2^ esquina á 11. 
4755 4-27 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista. Chacón número 32. 
4745 4-27 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A una criadita de mano de 13 á 14 años, dándole un 
centén de sueldo y ropa l impia y enseñándola á coser 
de modistura: también una joven blanca para ense-
ñar la á coser, t r a t ándo la como de familia si es acree-
dora á ella: ámbas han de saber coser algo 4 mano y 
máquina, y tener quien responda de su conducta. 
Habana n. 204. 4747 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular, bien sea para el servicio do criado de ma-
no ó de dependiente de bodega, café, fonda ú otra 
cosa: es activo ó inteligente y desea trabajar: tiene 
personas que respondan por él: impondrán calle de 
Flores número 23, cerca del Matadero. 
4743 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para cuidar una vidriera de tabacos y 
cigarros, ha de saber algo escribir, contar y tener 
quien responda de su conducta. Baratil lo 9, á todas 
horas. 4787 4-27 
B A R B E R O S . 
Una persona honrada y del oficio desea tomar en a-
rriendo una barber ía en esta capital. In fo rmará A 
Godinez. Monserrate número 71, altos. 
4739 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación, ceser y 
traiga recomeiu2aci,onfiS, para Cuba 66. 
4916 4-29 
L I B M É Í M F S » , 
F R A Y G E R U N D I O 
de Campazas, álias Zote, historia de este famoso pre-
dicadar5 ts. con láminas $1 . Margarita Pusteria, por 
C. Can tú t raducción de la 40 edición, 2 ts. con l á m i -
nas 50 centavos, Salud 23, librería, 
4790 1-27 
S u s c r i p c i ó n á lectura 
á domieilio, solo se paga gil a l m es y dos en fondo 
que se devolverán al borlarse, Kepí j jno 124, l ibrería. 
4752 4-27 
EL M E D I C O B O T A N I C O C R I O L L O , por Gro-sonrdy, 4 ts, $5, L a Frenolog ía y sus glorias, t ra -
tado completo p o í Cubi, 1 t. láms, $3. Claus, Zoolo-
gía 5 ts. láms. lujosa pasta $6. A . Thiers, Revolución 
francesa y consulado é imperio, prólogo de Castelar, 
5 ts, láms, $21, Causas célebres , por Caravantes 5 ts, 
l áms , $6, De venta Neptuno 124, l ibrería . 
4751 4-27 
M O R E S C E L E B R E S . — C O L E C C I Ó N D E 
leyendas históricas de todas la^ naciones, 2 t o -
mos grandes con láminas $4, 1, ovelas de Zola, Ga-
boriau y otros célebres, muy baratas. Salud número 
23, l ibrería. 4722 5-26 
E S P A Ñ O L E S E I N S U R R E C T O S . 
Recuerdos de la guerra de Cuba, por el Coronel 
retirado D . Francisco de Camps y Fe l iú . 
Relación verídica, completa, honrada é imparcial 
de todo lo acontfcido desde el grifo de Yara hasta la 
coDelusión de la guerra. U n tomo grande de 424 p á -
ginas, un peso plata. 
Se remite franco de porte á cualquier punto da la 
Is la á todo el que envíe $1 23 eu sellos de 5 centavos 
bajo sobre dirigido á M . Ricoy, calle del Obispo n ú -
mero 86, l ibrería. Habana. 
4627 10-25 
mu í AMOS. 
MO D I S T A . — D B A G O N E S 40, B A J O S — S E hacen trajes de seda á $3, oláu $2. Se corta y 
enUl la á 40 cts. Se adornan sombreros á 50 cts. Se 
venden moldes por el úl t imo figurín. E n la misma se 
desea comprar dos máquinas de uso y 4 maniquíes . 
4906 4-29 
E i tren de cantinas Áo Antonio Calret, Te-
niente Bey 3 7 , entre Habana y Compostelft^ 
Hace saber á sus marchantes que habiendo llegado 
á su conocimiento que uno de los dependientes que 
tenía , el cual ya no está en la casa, se ocupa en ha-
cer propaganda á nombre suyo, llama la a tención á 
fin de que no se dejen engañar con ninguna farsa 
propia de gente de poco más ó menc^ que lo que de-
sea es desacreditar la casa, pues su dueño ao cree que 
un dependiente para con el marchante sea lo b a í í a u t e 
para desacreditaiio zhmjtre y cuando se le sirva co-
mo la casa acostumbra.—Antonio Calvet. 
4S34 4d-28 4a-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y taaiga referen-
cias en la calzada de San Láza ro 167, altos. 
4909 4-29 
S E S O L I C I T A 
en Animas 107 una criada peninsular que sepa coser 
á mano y á máquina . Sveldó 17 pesos. 
4913 4-20 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera, parida de diez dias, sana y 
robusta. Aguacate n. 49. 4912 4-29 
sas S P L I C I T A 
una criada bknca que sepa leer parjj el servicio ex-
clusivo de una señora. Empedrado n ú m e r o 15. 
4908 4-29 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S peninsulares, una de criada de mano y otra de 
manejadora, han de colocarse juntas, bien en la H a -
bana ó en el campo, saben cumplir con su obligación: 
calle de la Cárce l u , 19 solar impondrán , 
4904 4-29 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para los quehaceres de 
una corta familia, pre t i r iéndola peninsular y que ten-
ga l ecomendac ión : i n fo rm a i án Figuras 19, 
4900 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obligación y 
que teiijia quien de informes. Cuba 91, entresuelos. 
4899 4-29 
S F, S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N C O de 12 á 15 años, qua sea criado de mano y sepa los 
quehaceres de una casa y tenga buenos informes, 
sueldo media onza oro y ropa l impia. O 'Re i l ly 54 ca-
misería. 4885 4-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color, de mediana edad 
para el manejo de un n iño solo, ha de ser car iñosa 
con ellos y tener buenos informes. Prado 106. 
4874 4-29 
S E S O L I C I T A 
un portero que entienda bastante de limpieza. Amar-
gura 49. 4786 4-27 
S E S O L I C I T A 
una pasanta para un colegio: calle de San Nicalás 
n. 258, altos. 4761 4-27 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco que tenga buenas referencias: in-
formarán San Ignacio 17. 4781 4-27 
TE N G O R E C I E N L L E G A D O S P R O P I O S para establecimiento y criados de mano, como esta ca-
sa no es agencia, responde por la moralidad y con-
ducta de sus recomendados, eu la nmnia casa se en-
seña á leer y escribir en dos meses, calle de la Gloria 
n ú m e r o 135 informan á todas horas. 
4778 4-27 
J A R D I í M B R O 
Se necesita uno que sea inteligente cu el oficio y 
tenga buenas recomendaciones. Samá 26, Marianao. 
4776 6-27 
SE S O L I C I T A N : U N A C O C I N E R A P A R A corta familia, sueldo 12 pesos y una señora sola 
para un corto lavado y repasar ropa, sueldo 10 pesos 
y ropa l impia, que traigan referencias: razón Aguiar 
número 102. ' 4774 4-27 
C O C I N E R A . 
Una señora peninsular dnsea una colocación en ca-
sa particuiar ó establecimiento, es muy aseada y sa-
be cumplir con su obligación: tiene personas muy de-
centes que respondan por ella. Concordia 183 dan r a -
zón. 4769 4-27 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , A C O S -tumbrada á asistir enfermos, se ofrece para el 
vómito, viruela ó cualquiera otra enfermedad. E n la 
misma se vende un piano de Col lard y Collard en 2 
oazas, en buen estado para aprender. I m p o n d r á n 
Consulado 79 ó en Guanabacoa, Soledad 57. 
4760 4-27 
B A R B E R O . 
Se solicita un buen operario. D a r á n razón Zulueta 
n ú m e r o 26. 4785 4-27 
C O C I N E R A . 
Para una corta familia se solicita en Amargura nú-
mero 53. 4777 4-27 
P O R T E R O 
Se solicita uno con buenas referencias y que sepa 
escribir bien. O'Rei l ly 25, de 12 á 1 de la tarde pre-
cisamente. 4875v 4-29 
SA S T R E R I A S . — S E O F R E C E U N M A E S T R O cortador, siendo antes operario de primera y ba-
jista, puede dar brüepas referencias de las mejores 
sastrer ías de la Habana, no tiene grandes pretensio-
nes, lo que quiere es buen trato. No tiene inconve-
niente en i r al campo. In fo rmarán San Ignacio n . 17. 
4813 2a-27 2d-23 
S E S O L I C I T A 
eu San Nicolás 17 esquina á Animas, una criada para 
la limpieza de una habi tac ión y cuidar una niña, pre-
cio 5 pesos y ropa limpia: en los entresuelos infor-
marán . 4868 la-28 3-29 
PA R A C H I C A G O , — U N A S E Ñ O R I T A Q U E lia vivido a lgún tiempo en los Estados-Unidos, se 
ofrece para a c o m p a ñ a r á una familia ó señora que 
viaje sola: puede servir de in té rpre te , pues conoce el 
inglés y el francés. E l dueño de la tienda de ropas 
La Francia da rá más noticias. 
4816 4-28 
A v i s o á los d u e ñ o s de casas . 
Se dá dinero sobre fincas de campo y casas con h i -
poteca en todas cantidades y se compran casas de t o -
dos precios. Sfuralla 64 y Virtudes 22. 4764 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser, prefir iéndose de 
color, en Chacón l i , altos. T a m b i é n una chiquita pa-
ra a c o m p a ñ a r una señora . 4773 4-27 
SE S O L I C I T A N , P A R A G U A N A B A C O A , U N A cocinera y una criada de manos, que tengan refe-
rencias y duerman en la colocación; t ambién se toma 
una jovencita á la que se vest i rá y calzará, e n s e ñ á n -
dola. I n f o r m a r á n de once á cuatro, todos los días , 
en Habana 107, altos, 4771 4-27 
C o n 2 0 pesos oro, 
casa y mesa, se solicita p^ r j . un colegio un profesor 
de primera enseñanza . In fo rmarán Obispp 86 
4739 4-27 
S E B O R D A 
con sedas, hilo, plata, oro y l i tografía, á precios con-
-yoncionales. Merced n ú m . o. G 5-28 
Aviso al publico. 
E l antiguo cocinero de Antonio Calvet, ha abierto 
u n Gran Tren de Cantinas en la calle de Aguiar n ú -
3nero 67, para servir á sus favorecedores y al públ ico 
« n general, esmerada y puntualmente, para cuyo 
« íec to cuenta con un excelente maestro culinario que 
Jia trabajado en los mejores hoteles y restaurants de 
esta capital, Y su dueño, qiíe también es cocinero, 
a t ende rá sol íci tamente las observaciones de los mar-
chantes. 
E L MODELO CUBANO 
D E J O S E B O D B I G U E Z Y G A R C I A , 
E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y , 
4865 6-28 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se da con hipoteca en grandes y pequeñas partidas 
en todos puntos: pueden dejar aviso Dragones n . 98, 
Villegas n. 101, t aoaque r í a , y Habana n. 190. 
4828 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, de mediana edad, en 
Neptuno n. 7, altos, de once á cinco de la tarde. 
4831 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, que sepa su o b l i -
gación y tenga buenas referencias. Sueldo, 15 pesos 
plata, O'Rei l ly n ú m e r o 6, 
4810 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que entienda bien su 
oficio y tenga recomendaciones. Neptuno 47, bajos, 
4812 ¿-28 
Se solicita á D. Andrés Andia 
para un asunto que le interesa, en Oficios 88,—Ha-
bana, 4802 5-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para los quehaceres de la 
casa, EstevezlCO, 4847 4-28 
AG U A C A T E 55, E N T R E T E N I E S T E - R K Y Y Muralla se sirven cantinas á domieilio á $8-50 
o ro por persona con una comida inmejorable, muy 
abundante y especial aseo. Domingo platos escogi-
dos, 4782 4-27 
B O R D A D O R A . 
í n KSaliano n. 25, principal, Plaza del Vapor, se 
í iacc CRI^B de bordar ropa blanca, lo mismo que pa-
.ñaelos. COR óido esmero y precios módicos. 
4801 4-27 
L A MADRILEÑA. 
MODISTA Y PROFESORA DE CORTE. 
Sa encarga de la confección de toda clase de pren-
das de señora y niños , especialidad en trajes de 
novia, beile y r ecepc ión . E n s e ñ a á cortar por el áis-
ftpm» mét r ico . Corta é hilvana vestidos y da moldes. 
Tul ler v Academia corte.—Galiano 124, alioa. 
i7f>2 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, j que tenga personas que 
respondan por ella. San Nicd iás 122. 
^ 4853 4-28 
8 F O R l O O A L A Í f O 
No se cobra curretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó p e q u e ñ a que sea, se 
da con hipoteca. Concordia n ú m e r o 87. 
4829 4-28 
UN J O V E N D E B U E N A E D U C A C I O N E i n -formes, ofrece sus servicios como escribiente, l i s -
tero, mayordomo ó en destinos análogos; ya en alma-
cenes, ingenios ó pueblos, donde á la vez se dedica-
rír. á la ins t rucción de varios niños . Para más infor-
mes café Marina, Barat i l lo n ú m e r o 5. 
4707 4-26 
SE F A C I L I T A N E N E L M O M E N T O C O N bue-nas recomendaciones porteros, cocineros, camare-
ros, cocheros, criados, muchachos para casas de co-
mercio, trabajadores, operarios para esta capital y 
demás puntos de la Isla. Oficios 68. F . Sánchez, L a 
Embarcadora. 4695 4-26 
§ 1 ! S O L I C I T A 
un ayudante de cocina, que tenga quien responda por 
él. Galiano 136. 4688 4-26 f 
HA C E F A L T A U N G E N E R A L C R I A D O D E mano que sepa su obligación, que sea activo y 
tenga quien lo recomiende. Calle de L u z n. 6 impon-
drán . 4716 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación para un 
matrimonio solo y con referencias de las úl t imas ca-
sas en que ha servido. Campanario 71. 
4734 4-26 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -nínsula de 15 años , desea colocarse de criado de 
mano ó bien para dependiente de a lmacén ó bodega; 
lo que desea es colocación. I n fo rmarán cu la calle de 
San Pedro, fonda L a Dominica, frente á la Machina. 
. 4704 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O , P O R T E -ro, sereno ú otra cosa análoga , para el campo ó 
la ciudad: tiene quien responda, en O'Rei l ly n . 52. 
4703 4^26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera Habana n ú m e r o 73, E L A N O N . 
4718 4-26 
SE F A C I L I T A N C O N B U E N A S R E F E R E N -cias toda clase de dependientes y criados; necesito 
una cocinera, una manejadora y una criada de mano; 
compro y vendo casas y establecimientos y se da d i -
nero con hipotecas; se ponen telefonos y timbres c-
léctr icos. precios módicos. Obispo 30, E l Pa í s . 
4708 ' ' 4-26 
sS,Ei?EA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
1̂ 1 criado de mano peninsular, acostumbrado á este 
servicio y con buenas referencias de las casas donde 
ha servido. E n la misma se coloca un sujeto peninsu-
lar do portero e u cusa particular ó de comercio. Be r -
naza 23. 4838 4-28 
T T N I N T E L I G E N T E E N L A F A B R I C A C I O N 
v J de licor"» y yinos en frió, con muchos años de 
práctica, desea 'encontrar trabajo en la Habana ó 
t'aera de ella. Para más pormenores dirigirse en la 
calle de Chacón esquina á Habana, bodega, 4 J . 
" 6 4-28 
UN P E N I N S U L A R D E 45 A Ñ O S D E S E A C o -locarse sea dentro ó fuera de esta capital, de por-
tero, conaerge ó cosa análoga, sabe escribir y leer, a l -
go de cuentas; tiene personas que acrediten su buena 
conductp. D a r á n razón Habana 88. 
4706 4-26 
UN A S E S O R A R E C I E N P A R I D A SE O P R E -ce para nodriza, con buena y abundante leche, 
pues disfruta de una robustez incomparable. Para 
pormenores, dirijirse á San J o s é n ú m e r o 140. 
4792 ' 4-26 
S E S O L I C I T A 
una manejadora aue sea de color eu Lealtad 120, 
4?Sf • r 4-26 
EZCÜSADQS-IHODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S , 
4:9. A C r T T I A R 4 9 . 
C 603 1-A 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, pref l r iéniolo haya servido en a l -
guna farmacia. Consulado 106, esquina á Trocadero, 
4721 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, de mediana edad, que 
sepa coser á mano y máquina . Sueldo, diez y siete 
pesos y ropa limpia. Galiano n ú m e r o 90. 
4694 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de manejadora. Habana n. 112 
da rán razón. 4698 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E edad, asturiana, pero muy fuerte y ágil, para el 
servicio de criada de mano de una corta familia ó ma-
nejar un niño, con los que es cariñosa: hace manda-
dos y tiene quien responda por ella. I m p o n d r á n Co-
rrales n. 95. 4713 4-26 
S E S O L I C I T A 
un operario sastre peninsular que sopa leer y escribir 
y sepa el oficio, sea honrado y trabajador, teniendo 
quien dé b u e ñ a s referencias de él. Teniente Rey n. 
39, t in torer ía L a V i l l a de P a r í s . 4733 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para un matrimonio 
sin niños. Se quiere duerma en la casa y traiga reco-
mendac ión . Calzada de San L á z a r o n. 117. 
4720 4-26 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á media leche ó A leche ente-
ra, en una casa particular de moralidad, teniendo 
quien responda por ella. Aguia r n . 62, accesoria. 
4723 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera peninsular, aseada y de toda confianza, 
bien sea eu casa particular ó establecimiento, te -
niendo personas que acrediten su aptitud. I m p o n d r á n 
Villegas esquina á Luz, carnicería . 4726 4-26 
M A C H E T E R O S . 
Formales y que sepan bien su oficio encon t r a r án 
trabajo en el ingenio Central Luc ía . Dirigirse á H o -
yo Colorado, tienda L a Cooperativa. 4727 4-26 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Adolfo Pedroso, natural de Rio Blanco, jur isdic-
ción de Jaruco, que hace como diez años se encuen-
tra en el cam5¡o; la persona que pueda dar razón 
cierta de él ó él mismo, pueden dirigirse personal-
mente ó por escrito á Monserrate 55. Se suplica la 
reproducc ión á los demás periódicos 4683 5-25 
Se solicita un socio que sea persona teria y for-
mal, de carrera; ó bien que t enga conocimiento en a l -
gunos ramos de la Ensefi&oza y con el capital efec-
tivo de cinco niil pesos oro,- ambas condiciones i n -
dispensables, sin Jas cuales que no se presente á per-
der su tiempa. Se le da rá ingerencia como segundo 
socio en una empresa muy acreditada, con el sueldo 
anual de quinientos pi'sos, excelente casa y alimenta-
ción, y una ganancin líquida que fluctúa en la actua-
lidad entre 140 ú 150 posos mensu.i'es y con marca-
das tendennias ú auinoi.to según se verá y demostra-
rá . Para informéis Manrique u. 5, letra D , de 5 á 6 i 
tarde. 4503 8-22 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O blanco que sea aseado é inteligente en el servicio, que 
pret-ente buenas referenoas y si es licenciado del E -
jére i to se prefiero en Corupostela 138. 
4522 8-21 
SK D E S E A C O L O C A K E N L A C I U D A D O E N el campo, un niatrinibnio de color sin hijos, de 
criados de mano: saben perfectamente su obligación, 
teniendo personas que los recomienden. San Juan de 
Dios n . 8, bajos, informarán de 1 á 4 de la tarde. 
4485 8-21 
S E C O M P R A 
un tren de carruajes. En O'Sei l ly n. 33 darán r a z ó n . 
4873 8-29 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE compra una casa en intramuros de esta ciudad, 
que esté en buen punto y cuyo precio sea de 3 á 4000 
pesos; informarán Velasco número 11. 
4807 4-28 
O J O . 
Se compran muebles de uso pagándolos bien. M o n -
te n . 2 G, donde se vende un espejo propio para una 
Sociedad. 4809 4-28 
S E C O M P R A N 
los muebles y l ámparas necesarios para poner casa 
una familia, que estén en buen estado. Dejen nota 
en Mural la 9, La Maravilla, camisería . 
4715 4-26 
S E COMPKAN M U E B L E S 
alhajas, oro y plata vi^ja. Animas número 90, entre 
Galiano y San Nicolás. 4555 15-22 
S E C P M P R A N 
prendas y i^ugble^, pagando los mejores precios. 
O b r a p í a 53, esquina ^ tíqmpostola, 
4218 26-15A 
E n "La Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
se compran %los los que propon-
gan, en "graneles y pequeñas cantida-
des, pagándolos al más alto precio; 
lo mismo que prendas de oro, plata, 
toril!antes y toda clase de objetos do 
valor. Teléfono 510. 
C 603 26-11A 
P E R D I D A . 
Desde el día 8 del actual se ha extraviado un perro 
de caza, color blanco con manchas negras y orejas 
grandes. L a persona que lo entreeue en San Miguel 
n . 130 B , será gratificado generosamente. 
4692 . 4-26 
Casas I saliiil lolelesyfoias, 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Ayenida y calle 42 A . 
NEW-YORK CITY. 
Hotel de primer órden , para familias, en l apa r t e 
más accesible de la ciudad, A una cuadra do la Grund 
Central Station, Cuartos sencillos ó en suitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas, 
E . M - S a r l e a? Co., Propietarios. 
Cable: BKISTOLIA, NENV-YORK, 
HOTEL EAELIETGfTOH. 
E l más hermoso de los de 
íüchfield Spvings, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. P í d a n s e pormenores al 
Hotel Br i s to l , N e w - Y o r k . 
52-11A 
ISLA BE PINOS. 
HOTEL "CEBALLOS." 
E n este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
F é , p róx imo al B a ñ o Termal, encon t r a r án los s e ñ o -
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
BU dueño y fundador en los muchos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además , el mismo dueño casas amuebladas 
Sara familias, una tienda bien provista de que pue-en surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capi tán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de B a -
tabanó los domingos por la m a ñ a n a para Is la de P i -
nos y de ésta los miércoles para B a t a b a n ó , 
Más pormenores D , Pedro Ordoñez , Dragones en-
tre Egido y Zulueta, pe le te r ía . E n Santa F é D . A n -
gel G. de Ceballos, y en B á t a b a n ó y Nueva Gerona 
el Capi tán . 3940 26-9A 
En diez centenes se alqui lán los hermesos y frescos, bajos de la casa P e ñ a - P o b r e u . 20, con 4 habita-
ciones grandes, sala de mármol , gran comedor, coci-
na, cuarto de buño, cuarto para criados, agua de 
Vento y demás comedidaócs : la llave en la bodega de 
la esquina: informes Prado n ú m e r o 78. 
4902 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Nueva del Cristo n. 4. L a llave está al 
lado é informará su dueño. Cerro, calle de D o m í n -
guez n . 9 A . 4903 4-29 
En el Vedado, calle 5? número 23, esquina á G, cerca de los baños y una cuadra de las vías de 
comunicación con la ciudad, en casa de familia de-
cente, se clquilan varias habitaciones independientes 
ó toda la casa. Se cambian referencias. 
4884 4-29 
Se alquila la habitaciones altas á hombres solos des-de *6, con limpieza, gimnasio v baños gratis, en-
trada a todas horas. Compostela l l l y 113, entre Sol 
y Mural la , gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 4879 - 4-29 
Se alquila hermosa accesoria n ú m e r o 33 A , de la casa Galiano 33. entre Virtudes y Animas propia 
para sombrerer ía , pe le ter ía , café, zapa te r ía ó cua l -
quier otro establecimiento: la llave en el 33: informa-
r á n Sol 91. 4880 4-29 
En casa de familia particular, Eealtad n ú m e r o 77, se alquila un hermoso sa lón alto independiente y 
una habi tac ión baja, á señoras , matrimonio sin hijos ú 
hombres solos. Se piden y dan referencias. 
4887 4-29 
Eu proporción todo independiente y no sirve para mucha familia, en Merced 59, á matrimonio sin 
niños ó señoras solas y de toda moralidad, un alio 
con gran sala, comedor, dos habitaciones v una para 
criados: no es casa de vecindad, n i se admibCH an i -
males, tinas con plantas, n i se abre la puerta después 
de las diez. G a r a n t í a , dos meses en depósi to . Hasta 
las 12 y de 4 á 6. 4867 4-29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de Vives n. 92, entre San 
Nico lás y Alembique, con sala, saleta, 5 cuartos ba-
jos y uno alto y abundante agua; á la otra puerta i n -
formarán , eu el n. 90. 4883 4-29 
A dos leguas de esta capital, se arrienda eala tinca 
de 23 cabal ler ías de tierra, con buenos pastos, agua-
da, más de dos mi l p a l m a í , m i l novecientos árboles 
frutales, cercas de piedrn, tejiir, casas, etc , comuni-
ca con la calzada de este nombre, el ferrocarril de la 
Empresa Unida, caminos del Cano, W'ajay y p r ó x i -
mo al ferrocarril de! Oeste. In fo rmarán Animas 84. 
4891 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol n . 32, entre Aguiar y Cuba, con 
sala, comedor, 7 cuartos, buen patio, agua y cloaca, 
etc. I m p o n d r á n Salud 23. 4911 4-29 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio los bajos de Cuba núm. 25, 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto á personas tranquilas que no 
tengan niños n i animales: es easa de moralidad. Calle 
del Blanco n . 32. 4892 4-29 
Een 6 onzas la hermosa casa situada en la calle de la Salud n ú m e r o 73, se alquila en seis onzas; t i e -
ne muchas comodidades y en ella no hay que pensar 
en temporadas por lo fresca y saludable; tiene 8 ha-
bitaciones, sala y saleta, comedor, tres ventanas á la 
calle y caballeriza. Acosta 41 informarán y la llave 
en la botica, 4901 4-29 
Cerro.—Se alquila en la calle de Zaragoza n ú m e r o 27, la hermosa casa compuesta de sala, comedor, 
6 cuartos seguidos, un hermoso alto al fondo y un 
gran salón contiguo á la cocina: la llave en el n ú m e r o 
31 é informarán Galiano 78. 4863 4-28 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, juntas ó separadjs, teniendo t ambién una 
hermosís ima sala con piso de m á r m o l y dos ventanas 
á la calle, con toda asistencia, gas y l l av íe . Industria 
132, Cioi esquina á San J o s é , punto cén t r ico y pre -
cios módicos. 4850 4-28 
Se alquila la casa calzada del Monte ó sea Pr ínc ipe Alfonso n ú m e r o 24 (veinte y cuatro) en 38 pesos 
oro si fuese para establecimiento, ó se vende. In fo r -
man Aguacate n ú m e r o 112, Y se vende una bañade ra 
de mármol en 45 pesos oro. 4823 4-28 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de la casa Estrella n ú m e r o 15, esquina á la de Agui la , el l u -
gar más cént ; ico de esta ciudad. Tiene todas las co-
modidades necesarias, incluyendo agua en la cocina 
y en los cuartos. E n la misma i m p o n d r á n & todas 
horas, 4839 4-28 
Se arrienda una estancia en el Cerro con arboleda y terrenos de minado. In fo rmarán en el Cerro, ca-
lle de Márquez n ú m e r o 1, á todas horas, 
4830 4-28 
Habitac iones . 
Se alquilan tres magníficas y ventiladas habitacio-
nes altas, en San Miguel 114. I n f o r m a r á n en la mis-
ma de doce á cuatro. 4820 4-28 
V I R T U D E S 13 
A dos cuadras del Parque se alquila la sala, gabi-
nete y una habi tación con balcón á la calle, piso de 
mármol , alumbrado y l lavín; en la misma se alquila 
el zaguán y la caballeriza, 4846 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Sel 54. Mural la 16 in formarán , 
4915 15-28 A b 
S E A L Q U I L A 
la casa Espada 35, con sala, saleta, pisos de ipármol , 
cuatro cuartos bajos, solón alto al fondo, muy fresca, 
seca de azotea: la llave 258 San Miguel : i m p o n d r á n 
Tejadillo n . 1. 4860 4-28 
Dos elegantes j cómodas habitaciones altas, co r r i -das, fresquísimas, con piso de mosaico, gas, azo-
tea, inodoro y llave de agua de Vento, todo indeuen-
diente. Se da l lavín y derecho al baño que hay en la 
casa. Amargura 71: t ambién hay de venta un m a g n í -
fico banco, una mesa tablero y una vi tr ina para esta-
blecimiento de comercio. 4849 4-28 
N E P T U N O 19 
_ Se alquilan hermosas habitaciones con asistencia ó 
sin ella, vistas á la calle y una cuadra del Paroue. 
4852 4_28 
Vedado. Se alquila la casa calle Quinta n ú m . 100 esquina á Seis, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocin * y demás comodidades, en la otra puerta está 
la llave y en Mercaderes n ú m e r o I I , relojería impon-
drán ó Pena Pobre número 22, Habana. 
4826 4-28 
E L 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle 7^; informan en Blan-
co número 40. 
4311 2a-27 4d-28 
Íl^n el punto más céntr ico de esta capital San Juan !jdc Dios número 4, esquina á Habana se alquilan 
los bajos de dicha casa, compuestos de sala, 3 cuar-
tos, comedor, patio, cocina y abundante i gua de 
Vento: en la misma impondrán y se da en precio m ó -
dico. 4772 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Acosta n ú m e r o 87. In fo rmarán San 
Miguel mimero 53, esquina á San Nicolás . 
4780 8-27 
C U A R T O S H B R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se alquilan con ó sin comida, v con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. E s t á n dos cua-
dras de los baños do mar. Trocadero 83 esquina á 
Blanco 4757 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas para una corta familia: puede 
verse Cuba 47. 4789 4-27 
Habana número 108 
Se alquilan hermosas j frescas habitaciones altas y 
baj s, con asistencia ó sin ella á precios sumamente 
módicos. 4751 4r-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo Animas 180, acabada 
de pintar y propia para numerosa familia. Informa-
r á n Lagunas 64. 4783 4-27 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Carmelo, frente la linea del Urbano, 
con todas comodidades, rodeada de cercas, muchos 
frutales y p lá tanos paridos, patios, j a r d í n , gallinero, 
etc. Dan razón calle de San Ignacio n . 78, altos, es-
quina á Muralla. 4770 4-27 
VEDADO.—Se alquila la pintoresca y cómoda casa situada en la calle F , n ú m e r o 10, con iard ín 
y hermoso baño; en la bodega de la esquina está la 
llave. De su precio y condiciones dirigirse á Amar -
gura 76. 4710 4-26 
Carmelo. Se alquila la casa calle 11?, entre 6? y 8?, situada en el Carmelo, contigua á la que ocu-
pa el Ldo. Sr. Freixas, es muy fresca y con magnificas 
vistas, para una regulav familia. E s t á habitada ac-
tualmente y da rán razón en la misma ó en Principe 
Alfonso 343, de 7 á 10 de la m a ñ a n a . Se alquila por 
años ó por la temporada. 4709 6-20 
P R A D O 7 3 
Se alquilan hermosas habitaciones con toda asis-
tencia, hay una sala con gabinete propia para un a-
bogado: frente á los baños de Belot, 
4717 4-26 
Se alquila la casa número 155 de la calle de San Rafael, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, patio, agua y demás servidumbre, en $17 oro 
al mes: la llave en la casa del lado. In fo rmarán Ga-
liano n. 91. 4696 4-26 
Üna fresca habi tac ión alta se alquila para una se-ñe ra sola de moralidad, y se bordan elegantes 
marcas al pasado y l a u s í . I n f o r m a r á n Paula 49. 
4705 4-26 
Se alquilan los bajos de la casa Amargura n ú m e r o 76, para escritorio ó caballeros solos. En los altos 
informarán. E n la misma se vende dos sillas de mon-
tar, una grande y otra chica. T a m b i é n varias tinas 
con rosas. 4711 4-26 
B E R N A Z A N? 1, A L T O S . 
Frente al Parque Central.—Se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón á la calle, con alumbrado y 
l lavín, á hombres solos. 
4712 8-26 
Se a lqu í la la casa San J o s é número 80, con sala, co-raedor, cocina y seis cuartos, y todo lo necesario: 
la llave en el m'uuero 78. In fo rmarán en la calzada 
del Cerro n, 741. en los altos de la locer ía L a Tinaja, 
R e i L a n . 19. 1638 6-25 ' 
Calzada del C e r r o n. 7 2 5 . 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa. 
4659 8-25 
V E D A D O . 
Se alguilan las casas n . 46 de la L inen y Baños 15, 
esta l i l t ima de alto y bajo, capaz para dos familias. 
In fo rmarán en Amargura 15. 4664 10-A25 
Para la temporada se alquilan las casas quintas t i -t i ladas "San José" ' . y "Santa Rosa l í a , " á la en-
trada de los Quemados de Marianao. De precios y 
condiciones informarán én la ú l t ima á todas horas del 
dia, 4543 8-22 
O e arrienda, á tres leguas de la Habana, por calza-
lOda, una finca de tres cabal ler ías , cercada de pifia 
y dividida en cuartones, con casa de tabla de pino, 
techo de teja francesa y guano, agna abundante, a l -
gunos árboles , m i l quinientas palmas, y para más por-
menores informarán en Amargura n ú m e r o 47, altos. 
4525 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Zanja u 55, alto y bajo, independientes las 
plantas altas de Dragones 106 y Cristo 22, indepen-
dientes y los bajos de Reina 37 donde informan de 
todas. 4319 15-18 
M E R C A D E R E S N? 11 . 
Se alquilan habitaciones para escritorio, desde 
$8-50 hasta $12-75. In fo rmarán en la misma. 
4147 15-13 
l l M e i c i F e s l i i e c i i ü o 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E J E S U S M A -ria una casa p róx ima á Be lén , sin gravamen y a-
gua redimida con cuatro cuartos hajoa y cuatro altos; 
se da en $11,000 en Compostela 23, de 6 á 8 y desde 
las 5 en adelante, sin inte vención de corredores. 
4878 4-29 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño, una vidriera de 
dulces, situada en el Mercado de T a c ó n u . 48 y 49. 
In fo rmarán en San J o s é mimero 81, á todas horas. 
489/ 4-29 
SE V E N D E U N A F I N C A D E U C A B A L L E -ría, situada á 5 k i lómetros de la Habana por ca-
rretera, con una magnífica casa de mampos te r í a , se 
da por lo que vale solo la casa: in fo rmarán en el ta -
ller de maderas de Plnniol , F e r n á n d e z y Cp,, P r í n c i -
pe Alfonso 361: en el mismo punto se vende un t í l bu -
r i americano nuevo y muy barato. 
4872 8-29 
A T R E S L E G U A S D E L A U > B A Ñ A P O R ferrocarril y calzada, se vende una hermosa casa 
quinta con capacidad para una regular familia, 
con tres solares cercados, infinidad de árboles fruta-
les y punto de temporada, se euagena por asuntos de 
familia sin gravamen v en mucha proporc ión ; de más 
pormenores Informaran en Gervasio 140. t abaquer í a . 
4862 14-29 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E N J U N T A S O separadas cuatro magníficas casas situadas eu los 
mejores puntos d i esta ciudad y cuyos precios son 
desde diez hasta veinte mi l pesos. De nueve á una 
de la tarde, t r a t a r á su d u e ñ o en Neptuno n ú m e r o 91 . 
4856 4-28 
«Ufa** ' ' »~J a. MSáMI •, ̂  W, \J\J\f Ulia UC U i' CU 
E n $15,000 una en Consulado. En $S,C0O 
Una en Industria. Eu $6,00J una inmediata á la Pla-
za del Vapor. E n $8,000 una eu San Láza ro . En 
$.'5,000 una cu Marina. Concordia n ú m e r o 99. 
4827 4-28 
E N $1,000 ORO. 
Se vende la casa calle de la Esperanza u. 136: in-
formaián Egido 97, 4835 8-28 
AV I S O , U N A G A N G A , — S E V E N D E U N A carb nería eu buen punto; tiene buen barrio v 
retine las condiciones que el ramo requiere, y se ven-
de porque su dueño se retira á asuntos de familia que 
le urgen mucho, y por esto es la causa. E n la calle 
de Colón u. 37, esquina á Aguila, ¡nfornif>rán en 1? 
bodega. 4817 4-28 
SE V E N D E E N 2500$ U N A C A S A C A L L E D E San Rafael. En 5000$ una Neptuao. E n 5!.i00$ una 
idem San L á z a r o . Eu 6000$ una idem Amargura. Eu 
600,i$ una idem en Paula. E u 8000$ una idem San 
Miguel. E n 5000$ una ídem Vedado con sala, come-
d i r cinco cuartos, j a r d í n , portal y agua. E n 3500$ 
una casa nueva, calle de Cárdenas . Concordia 87. 
4765 4-27 
S E V E N D E 
una casa de e.'quina con estable.cinúentd! en punto 
céntrico; gana de alquiler siete onzas mensuales. I n -
formarán calle de la Maloja n ú m e r o 128. 
4740 4-27 
B O T I C A 
Se vende una en la calzada de Jesús del Monte 
número 356: informarán en la misma calzada en el 
número 239. 4795 4-27 
GA N G A . SE V E N D E N D O S S O L A R E S yermos en el pintoresco poblado del Vedado, calle 11 en 
uno de las mejores puntos de aquel caserío, muy p ro -
pios para una gran fábrica por estar los dos j i ntos y 
uno de ellos ser de esquina, pueden verse sus planos 
y tratar de su venta en Obispo 8, el portero da razón . 
4768 4-27 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores una casa en la calle de la Bomba en 2600 
pe íos con sala, comedor y cuatro cuartos, reconoce 
$295 al 5 por ciento anual y renta $34 oro al mes; de 
todo informará en O'Rei l ly 30 A, bajos de 10 á 4, 
4732 4-27 
PO R T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU D U E Ñ O á la Pen ínsu la se vende el café Belascoain n ú m e -
ro 52; en el mismo in fo rmarán de 6 á 11 de la m a ñ a n a 
y de 3 á 8 de la noche que se e n t e n d e r á n con su due-
ño. 4697 4-26 
G A N G A . 
Por retirarse de esta Is la su dueña, se vende en 
proporción la casa Escobar n, 173, sin intervención 
de corredores y libre de gravámenes. San Lázaro 18, 
de 7 á 9 y de 4 á 5, 4690 8-25 
LI N D A C A S I T A E N C A R D E N A S $3,000; otra de $1,100 en Aguila; Amargura $6,000; San N i -
colás $8,000; Animas $7,000; Vedado 3, 4, 6 y $8,000; 
más uu solar redimido $700; esquina en $4,000; en 
los Quemados $50:). Angeles 7. 4724 4-26 
BU E N N E G O C I O . — C o m o no la puede atender su dueño por motivos de salud, so vende una bue-
na sas t re r ía y camiser ía , acabada de reformar, con 
buena clientela y acreditada y uno de los mejores 
puntos de esta capital. Informes Monte 175, seder ía 
L a Democracia. 4725 6-26 
FA R M A C I A . — P O R A U S E N T A R S E SU D U B -ño, se vende una muy acreditada y en buenas con-
diciones, en una buena poblac ión de campo. Infor-
m a r á n en la Drogue r í a de Sa r rá . 4575 8-22 
BU E N N E G O C I O P A R A U N P R I N C I P 1 A N -te.^ Se vende un café y bi l lar barato ó se admite 
un socio con poco dinero: informarán en la cantina 
que es tá al lado de la imprenta de la Caricatura, 
4585 8-22 
B O T I C A . 
_ Se vende una barata: hace doce pesos oro de cajón, 
sin protección médica ni consultas: se está arreglando 
un gabinete para dar consultas, Suárez número 33. 
4561 8-22 
SE V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E JESUS del Monte n ú m e r o 198, de mampos te r í a , tabla y 
teja, ocupa mucho terreno y tiene muchos árboles 
frutales, se da barata, pues su dueño necesita ven-
derla y es libre de gravamen y sus t í tu los corrientes: 
informan en la calzada del Monte 489, bodega esqui-
na á San J o a q u í n . 4511 8-21 
SE V E N D E U N P E R R I T O C H I H U A H U A , pura raza, color entero y bien enseñado , además 
algunos pajaritos de pajarera y varias parejas de ca-
narios muv finos y cardenalitos. San Nico lás 118 de 
10 á 12 y de 3 en adolame. 4914 4-29 
GA N G A — 4 C A N A R I O S Q U E C A N T A N D I A y noche á $3, 2 parejas en sus criaderas á c e n t é n 
cada una, se dan en este precio por haberlas tomado 
en pago de una cuenta y no ser aficionado: t ambién 
vendo las mejores frutas del país y otros efectos. V i r -
tudes esquina á Crespo, frutería . 4845 4-28 
S E V E N D E 
una hermosa jaca, buena caminadora, 4 años, seis 
cuartas 9 dedos de alzada; es cosa de gusto: en un 
pueblo cerca de la capital. I n f o r m a r á n Mural la 103. 
4833 4-28 
G A N G A . — P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O 'se vende un caballo del Canadá , color dorado, 
maestro de t i ro , solo y con pareja; buen troteador. 
Puede verse Pocito n. 56, y para trato en la Quinta 
de Toca, de 11 á 12 y de 5 á 6 de la tarde, ó en M e r -
caderes n ú m e r o 2, escritorio de Hamel. 
4792 4-27 
S E V E N D E 
un caballito propio para niño y otro de siete cuartas, 
maestro de t i ro . San Miguel número 100. 
4753 4-27 
PA J A R O S . P O R N O P O D E R L O S A T E N -der se venden vaiias parejas de canarios largos 
y finos con huevos y pichones, canarios y canarias, 
un sinsonte muy cantador, un elarin y una magnífica 
calandria ma lagueña muy cantadora. Oficios 6», café. 
4689 4-26 
S E V E N D E 
un quitr ín con arreos de pareja, y separado u n freno 
guarnecido de plata. E n C h a c ó n 34, puede verse y 
tratar de su precio de tres á cinco de la tarde, todos 
los dias. 4917 4-29 
SE V E N D E U N V I S - A - V I S C A S I N U E V O , del mejor fabricante f rancés , Binder: y un t i lbu ry 
americano, de Jicou, muy fuerte y 11 ero. Cerro, es-
quina á Palatino, y entrada por la calle de San Cris-
tóbal . 4810 4-28 
G U A N A B A C O A . 
Se vende un faetón. I n f o r m a r á n al lado de los 
carritos de la Empresa Vieja. 
4859 6-28 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, muy sólida y ligera, propia 
para una familia de gusto, ó un médico , por las con-
diciones que r eúne . Campanario n ú m e r o 106. 
4002 8-23 
M U Y B A R A T O S 
Dos hermosos y flamantes faetones franceses de a l -
ta novedad, con sus arreos estilo de P a r í s . Teniente 
Rey 25. 4381 15-18Ab 
I I B L E E . 
UN M A G N I F I C O Y M O D E R N O J U E G O D E sala, se vende en proporc ión por ausentarse su 
dueño . C h a c ó n n ú m e r o 21, 
4877 5-29 
S E V E N D E 
exclusivamente á particulares uu piano Pleyel de po-
co uso y otros diversos muebles: in fo rmarán Consa-
lado 120. 4889 8-29 
MESA D E C A O B A . SE V E N D E U N A C O N seis tablas, de correderas, de poco uso en buen 
estado; t ambién una bomba de gran potencia, sistema 
de marina, para manejo de dos nombres: in formarán 
Aguiar 100. 4888 4-29 
S E V E N D E N 
dos escaparates, vestidor, aparador, mesa de centro 
y consola, sillones, sillas, cama de lanza y otras co-
sas más . Leal tad n ú m e r o 57, altos. 
4861 4-29 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
A.M1STAU 90, ESQUIITA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, coa cuerdas doradas contra la humedad 
y t ambién pianos hermosos do Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay uu grau s u r ü d o de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
4848 26-28Ab 
S E V E N D E 
un juego de sala completo de Viena en muy buen es-
tado. San Miguel 116. 4803 4-28 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SE V E N D E un juego de sala, uno idem de cuarto y nn p i an i -
no francés. Reina 28 de 9 á 5. 
4737 4-27 
G A N G A 
Se venden por poco precio una magnífica mesa-es-
critorio y 2 bibliotecas. Pueden verse de 3 á 6 de la 
tarde en San Ignacio n ú m e r o 72, altos de la derecha. 
4794 4-27 
UN P I A N O D E E X C E L E N T E S V O C E S SE vende en la calle de Paula n ú m e r o 37, por no ne-
cesitarlo su dueño : de 9 á 2 de la tarde puede verse. 
4693 6-26 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , A .gu iar 4 9 . 
C 604 1 A UN J U E G O D E S A L A C O N D I E Z S I L L A S , 4 sillones, un sofá y dos mesas $35; 2 escaparates 
amarillos para vestidos de señora á 26-50; 2 b a ñ a d e -
ras de zinc á 4 y 8: varias docenas tillas roble á 10$; 
varias docenas de Viena á $18; peinadores á 30; hay 
lavabos de depósi to , vestidores, tocadores, peinado-
res, juegos de Reina Ana, camas do hierro y bronce, 
lamparas de cristal de 3 y 4 luces á 12?, 24 y 34; b u -
fetes á 6, 8 y 10; espejos para sala á 15, 20 y 25; un 
medal lón 12$; surtido de muebles de relance y se ha-
cen muebles nuevos. Compostela 124, entre J e s ú s 
Mar ía y Merced. 4719 4-26 
M U E B L E S D E V E N T A , 
U n preciosojuego de comedor de fresno y un ayu-
dante suelto, una nevera, escaparates, hay uno de es-
pejo, peinadores, vestidores, labavos, tocadores, pa-
langaneros, juegos de sala Luis X V , espejos, apara-
dores, jarreros, mesas correderas, canastilleros, car-
petas, camas de hierro, sillería do todas clases, r e lo -
jes, cocuyeras y l ámparas , é infinidad de objetos, t o -
do muy barato. E n la misma se vende una vidriera 
con su mostrador de 2^ varas de largo y una caía de 
hierro. Animas n. 90, entro Galiano y San Nicolás . 
. 4556 8-22 
LA E S T R E L L A D E O R O , C O M P O S T E L A 46, se venden todos los muebles baratos, hay juegos 
de sala, de comedor y de cuarto, camas do bronce, 
escaparates, canastilleros, escritorios, pianos, co-
ches é iMiinidad de relojes y alhajas de oro y b r i l l a n -
tes al peso. 4519 8-21 
sembrador de caRs y los ara 
ilos tapadores, Panrru^oio 
P..SOI;AL, se háUaii <ie venta 
su pasa de Aiíiat j Comp, uo-
mercimitos importadores de 
mauuinaria y efet-ros de agr i -
cultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346,—Habana. 
C 601 alt i A 
De Droperla y 
TONICO 
!_A5 V E R O A D E R A S P A S T E ! . L A S 
con T-ún aatarsies extraídas délas Áouas Sinerules i 
m 
D E L D R . J . G A H D A N O . 
Muchos preparados circulan en el comercio para 
teñ i r el cabello cano, pero nos cabe la satisfacción de 
decir que pocos l lenan las exigencias científicas y eco-
nómicas . L a m a y o r í a son p inturas incapaces de l l e -
nar su cometido, otros notablemente perjudiciales á 
la salud y no pocos ineficaces en sus resultados. Con 
el sin r i v a l T O N I C O H A B A N E R O del D r . J . Gar-
dano, no hay temor á esos desengaños : higiene, fácil 
apl icación 6 incontestables resultados se obtienen 
siempre: por eso es el preferido de la aristocracia 
habanera y m a d r i l e ñ a , porque t iñe tan magistral-
monte que es imposible conocer el artificio. 
Como no contiene ni trato de plata, no ensucia, 
mancha n i es nocivo a la salud. 
U n peso estuche en todas las farmacias y drogue-
rías . 
Depós i to general: Industr ia n ú m e r o 36. 
J A M B E DMEÁTIYO 
del Dr. J. Gardano. 
R e ú n e en pequeño volumen los principios activos 
de los vegetales que entran en su composic ión, pol-
lo que le hace inapreciable en todas aquellas enfer-
medades que sea necesario purificar la sangre del or-
ganismo, viciada ó alterada por malos humores adqui -
ridos ó heriditario. 
Su cualidad asimilable permite neutralizar el virus 
infeccioso y expulsar del organismo toda causa m o -
tora de enfermedad. Su propiedad curativa no tarda 
en manifestarse llevando el vigor y lozan ía al enfer-
mo que ve recuperar su salud en breve tiempo, en los 
casos do s í f i l i s , en cualquier periodo que se hallo, 
escrófulas , infartos, ú l ceras , llagas, manchas, 
reumatismo, herpes, caspa. Uña , s a r n a , s a r p u l l i -
do. U n peso pomo en las d roguer í a s y boticas. 
Depósi to general: Indus t r ia 36, 
3905 alt 13-8A 
i í tenden en cajat niuálicut ¡elladat 
y que Iteran Uu narcat de la Compañía arrendadora de Vichf 
Digestiones dciles. — Males áe estoinp 
ESTACION DELOSiÍNOS I m l i S * i 
B a ñ o s , D u c h a s , C a s i n o , T e a t r o . 
Depósitos en la Wafianí; J o s é S a r r a ; L o b é y Torraibas. — • 
E n Mcttanzit: Mal i l las Hermanos; Art i s y ZaníUl í 
y ea las prmcipiles Farmacias y Drcgueriifc I 
ATKINSON'S 
Suave delicada, encanta por su dulzura. 
No emplead mas que la de ATKKSON, 
original y única esencia verdadera. 
ATKINSON'S 
OPOPANftX I HELI0TR0PE 
W00D ViOLET I TREVOL 
y otros perfumes célebres son superiores á 
los demás, por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
7. ¿. E . jEvrs&zrísoxr, 
24, Oíd Boact Street, Londres . 
.AVISO ! Verdaderas solamente con el rótulo 
ítixx y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una " ROSR blanca" 
con la dirección completa. 
i ü S P E N S 0 « 1 0 B U L L E R E ? 
i C E L A M . 
E S C U A D R O N D E H U S A R E S . 
Por tres centenes se vende un chacó y una guerre-
ra, p a ñ o para el cnballo, ma le t ín y cubre-capas, todo 
eu buen estado. Tienda mixta , 5^ n. 32, Vedado. 
C 729 4-27 
S E V E N D E N 
sacos vacíos, usados, en buen estado para envasar a-
ztícar y propios t amb ién para envasar papas, cebollas 
ó carbón, por ser muy grandes y fuertes Clavos de 
alambre de todos t amaños ; clavos comunes de 4, 6, 8, 
10, 12, 20, 40, 50 y 60 d. Cabilla, planchuela y c a ñ e -
r í a de tedas dimensiones; alambre de p ú a s para cer-
cas, teléfonos y efectos e léc t r icos de todas clases. Es -
critorio de Henry B . Hamel y Cp. Mercaderes 2: en 
la misma se compra cera y metales viejos de todas 
clases. 4793 8-27 
SE V E N D E M U Y B A R A T O P O R T E N E R S E que embarcar su dueño , cinco aparatos do carpin-
ter ía , nuevos, para motor, y son: un escoplo de p l a -
taforma giratoria de siete pulgadas de golpe; un torno 
de nueve pies de bancasa; u n barreno; una sierra r i -
zada de hilar y otra do trozar; a d e m á s hay tabla grue-
sa propia para cerca y otros út i les de ca rp in te r í a . Se 
puede ver de ocho á dos de la tarde, Cerro n. 512. 
4691 4-26 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SiFILITICAS 
VICIOS DE LA SAHGRE 
Productos verdaderos í á c i l m e n l e tolerados 
por e l e s t ó m a g o y los Intestinos. 
Exíjanse las Firmas del 
D r < 3 1 B E R T j leBOUTIGNYri&rmacéutiea I 
Pretcrltot por loi prlmerot midico» 
DEOCONFICSE DE L.AS IMITACIONES 
Élist ico . sin correas debajo de los muslos, para var ice , 
celas, h i i iroceles , etc. — lOxijase el sello del imentor, 
Impreso sobre cada tussensorh. 
k L E G O i v l D C C 
f sucoiieoK 
B e n d o g i s t a 
13, me líiem-ünjtá 
DÉPD5É 
E S B E N S E N 
ONSERVA EN BÜES ESTADO DURAHTE 
EL TIEMPO MAS GÍLUROSO 
m o - s u m mim 
El mejor y st nua paro «prime c p p a £ b a y en» 
h « b o , car* Iw demunea, el» temor de rsoldi-?. 
Se emplea sol* 4 al mi*rao tíernp* qnu la Xa> 
y e c n l o n V e r d e . 
A n t i s é p t i c o ni c a u s t i c o . a l I r r i t s m i e , 
s i n taxnor d s « a r i r e e h a z , kxc« eeaar los pade-
elmlent*! «a las Si horas, y cura m u pronto j mas 
rápidamente qnt onolqnier ctrs. 
V E G E T a L ntlP̂ Oni 
IODUR&DO y y r i o í i ü R 
s i n . H i l e r o l i r i o 
Extracto concentrado de z a r z a p t i T r i l l a colo-
r a d a , , el mas seguro y el maa suave ds IM depu-
rativos. Hepscifloo de los VklOS úi la Sasíft, SilUll, 
KiuisatUzot, EBÍemidafi» de b PisL 
SXIJABK na J n w a DEL FABIUOAHTB 
DUFERROH, Fuá» it !• GL, 3 « raí (es laslsn, PABiS 
KB HALLAW E N TODAS LAS BUENAS CASAS 
DB FARMACIA Y DROGCEBIA 
E a Le Habtna : JOSÉ SARRA; lOEÉy TOISUBUL 
C a t á r r o deroso 
i ocador aciones 
Victoria 
T o s e s | 
O o a s t i p a d o s » 
Para l 
M ü S Í U d e v 
V j r I N F L U E N Z A 
APROBACION DE LA ACADEMIA DE MEDICINA De PARIS 
la curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los 
B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el I N S O M N I O . 
G O M A R é Hijo, 28, R u é Saint-Claudo, P A R I S . EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E s 
i P a r í s , 4 
AL ÉL'CM.YPTOL ABSOLUTO IOOOFORHO-CRBOSOTAOO 
MEDICAÍfíE. ' íTO S I N R I V A L P A ñ A LA C U R A C I O N D E 
PERSISTENTE * BRONQUITIS * CáTARRI 
Sh- las VM-daderas; C A P S U L A S COGNET, coa la lirraa del Inv^ntorsobre^ ¿ « ¿ ¿ t e 
R u é d a G h a r c i m o . - Eft H-ibana: J . SAHRA. LOBK V TORRALBAS,y tcdks lasfomucas. 
ene! 
Enfermodades del A N O y del R E C T O , 
alivio inmediato y curación con !& 
perfeccionada por el Dr DüPüY 
(ExlSir M cada caja al sello do garantía do la UNIÓn DE LOS FABRICANTES} 
T a r m a c l a A . D U P l í Y . S S S , -Rne S a i n t - M a v t i t i , J P J i H i s , y en todas las F a r m a c i a » 
Depositoios eu la / / a j a n a ; J O S É R A R K A ; L O S É y T O R R A L B A S . 
i munii'H IMHMII 
r T 1 N T U B A I N G L E S A I K S T A N Y A N E A 
L A U N I C A pará t eñ ir los Cabellos y la Barba ea todos coiores 
caftaüo claro, estaño oscuro pelo morena, v nearo gOM B K í S g P l Q R A B A R ' a n l e i de ra 
. . . ap l icac ión . — Se garantizan los efectos. 
Otpóilto í tngru M /a H a ü í n . B - i^ R S í f á í * P S !«A© F í U © ^ E < 3 . . D0PÍA Y MILHA'J. »«etf* * tobh i 
¿JALONES BSPECIÍXKS T A R A ArucACüON DF. Lh 'X'in&uya I n a l e a a . 
iimWI III « H W ! ! l i l i — 
i N U E V á S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I W Í i 
O 3 S , JRve des FTanca-Boitr&eois - ^ J I R I S 
j ^ X e i i o i o n . H o n o r a b l e , Z E z s i u o s i c i o i i C T i r u . - v e r s á i s i S Q S 
La hechura de esta 
Oblea, la haoo mecho 
mas fácil para absorbar 
BRÉVETÉ; S. G. D. G. 
le da una apariencia. 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
Bu capacidad es sm em-
burgo mucho mas graudo 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico* 
Cepeiitar/oen LA HAEAHA; 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podicudese cerrar a voluntad por medio de una parte chata o redonda, los 3 tamaños 
de los oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
GS-angas de pianinos 
Se venden seis pianiuos nuevos, de los fabricantes 
franceses Pleyel, Gaveau y Boisselot fils; en la mis-
ma i>e venden mueble» do mimbre y más de 100,000$ 
en r c lo jcB y brillantes. 
L A A N T I G U A A M E E I C A 
casa de P r é s t a m o s . Nepluno 39 y 41, esquina á Amis-
tad. André s B á r a l l o b t o y Cu. Telefono 1452. 
1311 13-16 
S E V E N D E N 
una maquinilla de descarga y varios tuhos de cobre y 
bronce. Todo muy barato y en buen estado. Merced 
número 12. 4791 4-27 
Gran represa con fuerza motriz de 
800 caballos. 
Gran represa construida de piedra en el r io A l m e n -
dares—Paso de la Madama—contigua á l a casa de 
m á q u i n a s del acueducto del Vedado. 
E s t á situada á 500 metros de la es tac ión de la C i é -
naga de los Ferrocarriles Unidos y de la calzada del 
Corro. luíornas Carlos lll u, e, m i 
C O N S E R V A C i O N y B E L L E Z A DE LA DENTADURA 
Esta p r e p a r a c i ó n e>s la ú n i c a recomendada por los 
M é d i c o s p o í sus C a l i á a d e s A n t i s é p t i c a s ; emblanquees los 
dientes sin a l te rar los y entre t iene todas las partes de la 
boca en el mas perfecto estado de sa lud . 
Los demás productos de tu S O C X S T É : HYG-SÉTJIQTTS, 
taíes como el Jabón JCalodermal para el tocador, el 
Aceite Filocomo, los Polvos de Ar roz Es:celsior, 
etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela, 
U L T I M A C R E A C I O N 
55, R U E DE RÍVOLl Perfumo exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Depósito en casa de J OS É S A R R A, en ta Ha 6an a, y en las principales cesas. 
Todo el mundo puede preparar 
m 
c o i s r 
de una M I 0 B I I Í A . de sabor agradahh 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
c o n . 
I M i l i i i i i B i i 
P R E P A R A C I O N FÁCIL. 
É X Í T O G A R A . ' i T Í Z A D O 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n c a s a d e G - , S S - A / V - A - I í - s r , F a r m a c é u t i c o en R o u e n ( F r a n c i a ) 
Se vende en J a H a b a n a en casa de J O S & S A B R A 
Y EN TODAS UAB BUENAS CASAS 
£1 modo de empleo a c o m p a ñ a JL 
á oada P A S T I Ü A 
Impt0 del "Diario de ]a Míiñaa," Riela i 
